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R e s u l t a d o d e l a O r d e n a c i ó n 
f e r r o v i a r i a 
P o r p r i m e r a vez, desde los t i e m p o s que 
n r e c e d i e r o n a la g u e r r a eu ropea , las ac-
n é s del N o r l e se han CNÜzado p o r en-
C1ma de su v a l o r de e m i s i ó n , y las de 
S j . A ban l l egado m u y cerca de co-
7>n Lan favorab le . A n o t a m o s el he-
l h n C con desinteresada s a t i s f a c c i ó n . N o 
AI oor el beneficio que para la econo-
acioDai' s i g n i l i c a esa r e v a l o n z a c i ó n 
r ^ a n cuant iosa masa de capi ta les , a p l i -
r a d i a una i n d u s t r i a que , p o r su i n t e r é s , 
f r a c a s a los l í m i t e s de la c o n v e n i e n c i a 
n h v a d a e i m p o r t a a toda la n a c i ó n , s i no 
por razones de í n d o l e po l í t i c a . , 
\ n t e s de exponer l a s , o b l i g a la j u s t i -
c,a a hacer un poco de m e m o r i a . P o r q u e 
no se h u b i e r a l l egado a la l i s o n j e r a s i -
t u a c i ó n p resen te s i n el esfuerzo i n t c l i -
.rente de los s e ñ o r e s M a u r a y F l o r e s de 
L c m u s , a qu ienes ha de i m p u t a r s e la pa-
t e r n i d a d de la l e g i s l a c i ó n f e r r o v i a r i a v i -
gente, s i q u i e r a en el p r o y e c t o q u e d i c h o s 
s e ñ o r e s c o n c i b i e r o n y r e d a c t a r o n , h á y a n -
¿e i n t r o d u c i d o c ie r tas modi f i cac iones . 
Don A n t o n i o M a u r a puso al s e rv i c io de 
esto p r o b l e m a , v i t a l pa ra el p a í s , sus do-
tes ins ignes de g o b e r n a n t e y de j u r i s t a ; ] 
y en todas las bases del p r o y e c t o de o r -
Sfenación f e r r o v i a r i a d e j ó s e ñ a l i n d e l e b l e 1 
de su c o n o c i m i e n t o de las necesidades r a -
cionales y de su p e r i c i a a l sa t is facer las . 
G lo r i a p o s t u m a del g r a n p o l í t i c o es é s t a j 
que, c o m o o t ras , s ó l o la p a s i ó n p o d r á ! 
regatear le . P o r lo q u e toca al s e ñ o r F l o -
res de L e m u s , su a c i e r t o debe hacer re-
f lexionar a qu ienes , d ipuCSndolo p o r u n | 
e ran t e ó r i c o en ma te r i a s financieras, lo 
suponen a le jado de la r e a l i d a d y ca ren te 
de sen t ido p r á c t i c o . L o s hechos, con la 
consabida e locuenc ia de los n ú m e r o s , con-
firman la jus teza de sus p rev i s iones y de 
sus c á l c u l o s . 
Ha de sernos p e r m i t i d o , a este respec-
to, a p u n t a r una p a r t i d a en nues t ro ha-
be'r p e r i o d í s t i c o . Desde que en 1921 hí-
zose p ú b l i c o el a l u d i d o p r o y e c t o de or-
d e n a c i ó n f e r r o v i a r i a . E L DEBATE sos tuvo 
que la s o l u c i ó n en a q u é l p r econ izada e r a 
la me jor que a l p r o b l e m a f e r r o v i a r i o es-
p a ñ o l p o d í a d a r s e ; la m e j o r , desde e l 
pun to de vis ta del i n t e r é s de l E s t a d o ; la 
mejor , s i se m i r í b a a la conven ienc ia de 
las C o m p a ñ í a s f e r r o v i a r i a s y de sus ac-
cionistas. Acaso e ra el m é r i t o sobresa-
l iente de la i n i c i a t i v a de los s e ñ o r e s M a u -
ra y Flores de L e m u s el ac ie r to con q u o 
supieron c o n c i l i a r y j u n t a m e n t e favore-
cer al i n t e r é s p ú b l i c o y al p r ivado . . D o -
cumentados, t ras de t en ido e s tud io de l 
asunto, defendimos b r i o s a m e n t e aque l 
proyecto. Por el lo h u b i m o s de s u f r i r r u -
dos ataques y a lgunas a m a r g u r a s . Nues-
t ro competente c o l a b o r a d o r d o n Juan A . 
Bravo tampoco p u d o e l u d i r l a s . Se r o s 
t a c h ó de enemigos de l c a p i t a l . Se nos 
i m p u t ó no sabemos q u é v e s á n i c o deseo 
de a r r u i n a r a las Empresas . Y he a q u í 
que en 1 de enero de 1926 e n t r a n las 
grandes C o m p a ñ í a s , d e f i n i t i v a m e n t e , en 
el r é g i m e n de c o n s o r c i o con el Es tado , 
en el cual i n g r e s a r a n p r o v i s i o n a l m e n t e 
un a ñ o antes. Y la s i t u a c i ó n es é s t a : a l 
Estado le es p o s i b l e e x t e n d e r y e s t r u c t u -
rar nues t ra d e f e c t u o s í s i m a r ed f e r rov i a -
ria. Las C o m p a ñ í a s ven sus va lores en 
alza, en t a l m e d i d a , que han de i r a las 
tablas de c o t i z a c i ó n an t e r i o r e s en doce 
a ñ o s para e n c o n t r a r l a a n á l o g a a la ac-
tual. T a l ha s ido el r e su l t ado 'de aque l 
r é g i m e n que, un d í a , sf̂  t a c h ó de a ten-
ta tor io a l e g í t i m o s intereses. 
Decimos t o d o esto, m á s que p o r exp re -
sar la s a t i s f a c c i ó n p o r nues t ro ac i e r to , 
porque en los hechos esbozados vemos 
cumpl ida la m i s i ó n p r o p i a de la Prensa . 
Un p e r i ó d i c o n o debe ser ó r g a n o de una 
clase, su m a n d a t a r i o n i su s e r v i d o r . Es 
el bien p ú b l i c o q u i e n ha de i m p o n e r l e 
• sus manda tos , y, c u m p l i é n d o l o s , a y u d a 
m á s ef icazmente aun a los m i s m o s n ú -
cleos sociales de la p r o d u c c i ó n , de l co-
mercio o de la i n d u s t r i a , q u e se c reen 
last imados. E l acuc ioso a f á n de la p r o p i a 
conveniencia b o r r a en los in te resados la 
vis ión exacta y c l a r a ; y s ó l o q u i e n n o 
se s iente afectado d i r e c t a m e n t e por me-
didas de g o b i e r n o de esta í n d o l e t i ene 
pos ib i l i dad de d i s c u r r i r serena y cer te-
ramente acerca de ellas. 
A b a n d o n a r esta p o s i c i ó n es dese r ta r de l 
deber. C i e r t o que m a n t e n i é n d o s e on el la 
es forzoso s u f r i r los a taques m á s encon-
trados. A noso t ros no nos s o r p r e n d e ver-
nos mote jados , unas veces, de e n e m i g o s 
del c a p i t a l ; de s e r v i d o r e s i n c o n d i c i o n a -
les de é l , o t r a s . N o nos i m p o r t a . Esta-
mos c i e r tos de que s ó l o p r o c u r a m o s ser-
v i r a l i n t e r é s del p a í s , y conf iamos en 
Que, p r o n t o o ta rde , los hechos nos ha-
gan j u s t i c i a . 
As í ha a con tec ido ahora . Y el lo nos 
alienta á p e r s i s t i r en nues t ros p r o p ó s i -
tos, s in i n q u i e t a r n o s p o r los c o m e n t a r i o s 
torc idos que p o n g a n a nues t ras carapa-
tos la p a s i ó n o el i n t e r é s , p r o n t o s a ma-
nifestarse en estos t i e m p o s en q u e u n a 
gran pa r t e de la p o l í t i c a y de la a d m i n i s -
t r a c i ó n , en el Es tado como en el M u n i -
cipio, a c t ú a i n t ensamen te sobre las eco-
n o m í a s p r i v a d a s y afecta a g randes i n -
g e s e s . L a p rueba no ha de t a r d a r , se-
guramente . L a esperamos t r a n q u i l o s . 
• 
I n g l a t e r r a t i e n e l a m e n o r 
n a t a l i d a d d e l m u n d o 
Veinte centésimas por mil menos 
que Francia 
—o— 
y L O N D R E S . 5.—Se ha p u b l i c a d o u n a es-
í t a d í s t i c a o f i c i a l sobre n a t a l i d a d , r e fe ren te 
a I n g l a t e r r a y P a í s de Gales, en 1925- L a 
P r o p o r c i ó n de los n a c i m i e n t o s d u r a n t e ese 
P e r í o d o ha sido de 16,3 por 1.000 Jiom-
Pres de l a p o b l a c i ó n t o t a l . Es ta c i f r a es 
' n f e r i o r a la c o m p r o b a d a en o t ros p a í s e s , 
y es t a m b i é n i n f e r i o r a la de F r a n c i a , que 
de 18.7. Has ta ahora se c r e í a que F r a n -
*-la era s iempre el p a í s de menor n a t a l i -
^ de todo el m u n d o : d e s p u é s de esta 
^ t a d í s t i c a , e l ú l t i m o l u g a r lo ocupa I n g l a -
iterra. 
C a l l i z o q u i e r e v o l a r s o b r e 
e l E v e r e s t 
El Estado francés da 640.000 francos 
para premios a los «records» nacio-
nales de Aviación 
P A R I S , 5.—La rev i s t a Les A ü e s s e ñ a l a 
que e l a v i a d o r Cal l izo , poseedor de l re-
c o r d de l m u n d o de a l t u r a , t iene e l pro-
yecto de vo la r por e n c i m a del monte Eve-
rest, que es l a cumbre m á s elevada del 
mac izo del H i m a l a y a , denominado «el le-
cho del m u n d o » . 
E l a v i a d o r f r a n c é s t iene y a preparada 
l a e x p e d i c i ó n con todos sus detalles. Sal-
d r á p a r a las Ind i a s duran te e l mes de 
m a r z o p r ó x i m o , t r i p u l a n d o u n apara to de 
500 cabal los de fuerza, que l l e v a r á a bor-
do, a d e m á s de l p i l o t o , u n operador de 
c i n e m a t ó g r a f o y u n navegante . U n a firma 
de c i n e m a a m e r i c a n a c o r r e r á con todos 
los gastos de l a audaz empresa. 
E l a ñ o ¡ p a s a d o el a v i a d o r i n g l é s Co-
bham—que ac tua lmente rea l iza e l v ia je de 
Londres a l Cabo de Buena E s p e r a n z a -
v o l ó sobre el macizo i n f e r i o r de Ot t ima-
l a y a porque su apara to no le p e r m i t í a 
aborda r las grandes a l tu ras . 
P R E M I O S A L O S « R E C O R D S » 
P A R I S , 5.—El subsecretario de Estado en 
l a A e r o n á u t i c a , s e ñ o r L a u r c n l Eynac , ha 
c o m u n i c a d o a l Aero Club de F r a n c i a l a 
r e n o v a c i ó n de los premios que h a b r á n de 
a t r i b u i r s e en este a ñ o pa ra conservar o 
recuperar los p r inc ipa l e s records m u n d i a -
les de a v i a c i ó n . 
Estos p remios s o n : uno de 140.000 f ran-
cos a l cons t ruc tor del a v i ó n que, d e s p u é s 
de gana r el r eco rd de ve loc idad , s iga en 
p o s e s i ó n de él hasta fin de a ñ ( \ y ot ro 
de 60.000 francos a l cons t ruc tor del motor . 
Ot ro de 140.000 francos a l cons t ruc tor 
del h i d r o a v i ó n que recupere p a r a F r a n c i a 
e l r eco rd de ve loc idad , y o t ro de 60.000 
francos al cons t ruc to r del m o t o r . 
Ot ro de 50.00) francos a l cons t ruc tor del 
apara to que, hab iendo ganado el record 
de d i s t anc i a s in abastecimiento , s iga en 
p o s e s i ó n de ¡ e s e r e co rd a fin de a ñ o ; este 
p r e m i o s e r á aumentado en otros 50.000 
francos si obtiene a l m i s m o t i empo el re-
cord, de d u r a c i ó n de vuelo . E l cons t ruc tor 
del m o t o r o b t e n d r á de p r e m i o 50.000 f ran-
cos, aumentados en el segundo caso con 
otros 20.000. 
Y, f ina lmente , o t ro de 50.000 francos a l 
cons t ruc to r del a v i ó n que, hab iendo logra-
do el r eco rd de d i s t anc i a en l í n e a recta, 
s in escala, s iga en p o s e s i ó n de él a fin 
de a ñ o . y o t ro de 20.000 francos a l cons-
t r u c t o r del mo to r . 
Desda luego, estos p remios no se h a r á n 
efect ivos en tan to que l a d i s t anc i a reco-
r r i d a sea super io r a 4.141 k i l ó m e t r o s . 
L A E X P E D I C I O N A M U N D S E N 
LONDRES. 5.—Comunican de Roma que 
el s í g n o r Urber to Nobi le . d i r ec to r de los 
tal leres de c o n s t r u c c i ó n a é r e a de l Gobierno 
i t a l i a n o , c o n d u c i r á a I n g l a t e r r a a fines del 
p r ó x i m o mes de m a r z o el ú l t i m o modelo 
de d i r i g i b l e s s e m i - r í g i d o s . u n aparato de 
670.000 pies c ú b i c o s , que ha sido a d q u i r i d o 
p a r a l a e x p e d i c i ó n de e x p l o r a c i ó n p o l a r 
A m u n d s e n - E l l s w o r t h . 
E l d i r i g i b l e v o l a r á bajo el m a n d o de No-
bi le de I t a l i a a P u l h a m , en donde queda-
r á en cober t izo has ta que e l t i empo abo-
nance y pueda emprencrer el vuelo hac ia 
el Norte , con d i r e c c i ó n a Spi tzbcrgen y las 
regiones á r t i c a s . 
L a p e t i c i ó n of ic ia l pa ra poder a t e r r i za r 
en P u l h a m ha sido hecha por el Gobierno 
noruego, puesto que l a e x p e d i c i ó n se rea-
l i z a r á enarbo lando p a b e l l ó n noruego. 
N u e v o s é x i t o s de l a u t o g i r o 
P A R I S , 5.—Ayer en el a e r ó d r o m o de VI-
l l a coub lay el au tog i ro L a Cierva , p i lo t ado 
por el av i ado r i n g l é s Cour tney . h a efec-
tuado dos vuelos de unos doce m i n u t o s 
de? d u r a c i ó n , v i r a n d o a derecha e izquier-
da y a te r r i zando en f o r m a excelente. 
E l subsecretario de Estado en l a Aero-
n á u t i c a , s e ñ o r L a u r e n t Eynac . f e l i c i tó ca-
lurosamente a l s e ñ o r L a Cierva , en com-
p a ñ í a del efual p r e s e n c i ó los vuelos del 
au tog i ro . 
E l a c u e r d o a n g l o i t a l i a n o 
a p r o b a d o e n R o m a 
El conde de Volpi acogido con entu-
siasmo en la Cámara 
—o— 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
R O M A , 5 .—El conde de V o l p i ha sido 
h o y objeto de u n a g r a n m a n i f e s t a c i ó n de 
en tus iasmo a l presentarse en l a C á m a r a de 
los d ipu tados , sobre todo en e l m o m e n t o 
en que e s t r e c h ó l a mano de M u s s o l i n i , an-
tes de ocupar su puesto en el banco de 
los m i n i s t r o s . 
Poco d e s p u é s h a b l ó para e x p l i c a r breve-
m e n t e el sent ido de los acuerdos firmados 
en L o n d r e s y W a s h i n g t o n . « E l pueb lo i t a -
l i a n o — d i j o — m a n t i c n t e sus compromisos de 
pag-ar, d e n t r o de sus pos ib i l idades . Nues t r a 
deuda e x t e r i o r l l e g ó en a lpunos momentos 
a sumar , a causa del cambio , 130.000 m i -
l lones de l i r a s , y ahora se ha r e d u c i d o a 
u n v a l o r a c t u a l , pagadero en 62 plazos, de 
18.000 m i l l o n e s . N o hay que hab l a r de v e n -
cedores n i venc idos en esta n e g o c i a c i ó n , 
p o r q u e no los hay : se d i s c u t i ó serenamente 
p a r a l l e g a r a u n hon rado y e q u i t a t i v o 
acuerdo, que no t iene r e l a c i ó n n i n g u n a 
c o n o t ros p rob lemas p o l í t i c o s o e c o n ó m i -
cos.—E. D . 
« * * 
R O M A . 5.—La C á m a r a de d ipu t ados ha 
aprobado po r 224 votos, de 225 emi t idos , 
e l acuerdo conce r t ado en Londre s para 
conso l ida r la deuda de I t a l i a con I n g l a -
t e r r a . 
SE H A B L A D E L A D I M I S I O N 
D E F A R I N A C C I 
L O N D R E S . 5. — A l g u n o s d i a r i o s p r e v é n 
c o m o i n m i n e n t e una cr is i s en e l seno del 
p a r t i d o fascista, c r i s i s que p u d i e r a tener 
serias consecuencias. 
E l « D a i l y N e w s » s e ñ a l a c o m o causa de 
esta cr i s i s una d i v e r g e n c i a de c r i t e r i o e n -
t r e M u s s o l i n i v F e d e r z o n i y el secre tar io 
creneral del p a r t i d o . F a r i n a c c i . A ñ a d e que. 
s e ^ ú n i n f o r m e s p a r t i c u l a r e s , F a r i n a c c i se 
v e r á ob l igado m u y p r o n t o a abandonar su 
ca rgo . 
Suzanne Lenglen no se casa con el 
duque de Westminster 
P A R I S . 5 —Inter rogada por el correspon-
sal del Pet i t P a r i s i é n , en Niza, acerca de 
la n o t i c i a p u b l i c a d a en va r io s d i a r io s i n -
gleses sobre u n a supuesta boda con el du-
que de WestminSlSr, !a famosa jugadora 
de tennis Suzanne Lenglen ha declarado 
que se t ra taba de un canard y que no hay 
cuidado de que cambie su nac iona l idad . 
S e c o n o c e r á l a f o r t u n a d e 
l o s d i p u t a d o s f r a n c e s e s 
En el "Journal Officiel" se publicará la 
renta y la fortuna en 1914 y después 
de la guerra 
—o— 
P A R I S , 5.—La C á m a r a de d ipu tados , des-
p u é s de o i r a l m i n i s t r o de Hac ienda , a l po-
nente genera l de l a C o m i s i ó n de Hacien-
da, iba aprobado, po r 323 votos c o n t r a 221, 
una m o c i ó n presentada p o r el soc ia l i s ta 
Vince i j t A u r i o l . a v i r t u d de c u y o texto se 
o b l i g a a los con t r ibuyen tes a hacer efec-
t i v a antes del 30 de a b r i l l a p r i m e r a m i -
tad de lo que adeudan a l fisco en con-
cepto de impues to sobre l a ren ta . 
H a aprobado a d e m á s , po r 142 votos con-
t r a dos. una e n m i e n d a presentada por Ba-
lanan t y V a i l l a n t Cou tu r i e r , el p r i m e r o de-
m ó c r a t a y c o m u n i s t a el segundo, dec laran-
do que las declaraciones que hagan los 
m i e m b r o s del P a r l a m e n t o ante el recau-
dador de con t r ibuc iones con respecto a l i m -
puesto sobre l a renta , f i gu ren en el Jour-
n a l O f f i c i e l {Gacela O f i c i a l ) , u n mes des-
p u é s de hechas, y a d e m á s que se hagan 
p ú b l i c a s en esa m i s m a f o r m a unas decla-
raciones de cada uno de ellos acerca de 
su s i t u a c i ó n de f o r t u n a en 1914 y d e s p u é s 
del a r m i s t i c i o . 
L O S V I N I C U L T O R E S 
P A R I S , 5.—El g r u p o v i n í c o l a del Senado 
insiste p a r a que en las negociaciones adua-
neras que se e s t á n rea l i zando con Alema-
n i a los representantes de F r a n c i a obten-
gan que el T r a t a d o o modus v i v e n d i co-
m e r c i a l que se concertare conceda a los 
vinos franceses las mi smas ventajas con-
cedidas y a en respectivos Tra tados a los 
vinos e s p a ñ o l e s e i t a l i anos . 
Insis te t a m b i é n p a r a que se entablen ne-
gociaciones con E s p a ñ a , a l objeto de que 
se conceda a los v inos franceses l a ind i s -
pensable y l e g í t i m a p r o t e c c i ó n ped ida en 
el a ñ o 1925 por l a C á m a r a de d iputados . 
M e d i o m e t r o d e n i e v e 
e n N u e v a Y o r k 
Veinte mil hombres trabajan en la 
limpieza de las calles 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
Ñ A U E N , 5.—Los i n f o r m e s de N o r t e a m é -
r i c a d i c e n que c o n t i n ú a n las t o r m e n t a s 
de n ieve en toda l a costa o c c i d e n t a l . E n 
N u e v a Y o r k h a y 0,50 me t ros de n ieve en 
la ca l le , y a u n q u e nada menos que 20.000 
parados se h a n empleado p a r a l i m p i a r las 
calles, nada se ha conseguido por c o n t i -
n u a r l a nevada c o n g r a n i n t e n s i d a d . Se 
sabe y a de 20 m u e r t o s de f r í o . 
A l m i s m o t i e m p o el m a r e s t á t e r r i b l e -
m e n t e ag i t ado , c i t á n d o s e lugares de l a 
costa donde las olas h a n alcanzado 20 me-
tros de a l t u r a . — T . O . 
* « « 
N U E V A Y O R K . 5.—Desde ayer r e i n a u n 
v i o l e n t o t e m p o r a l de nieves en las costas 
de l A t l á n t i c o . M u c h o s trenes h a n t en ido 
que suspender l a sal ida , y , en genera l , las 
comun icac iones en l a r e g i ó n Este han su-
f r i d o grandes t r a s to rnos . 
C I C L O N E N M A D A G A S C A R 
P A R I S , 5.—Noticias r ec ib idas en esta 
c a p i t a l , procedentes de T a n a n a r i v e , d i cen 
que u n v i o l e n t o c i c l ó n ha des t ru ido todas 
las comunicac iones t e l e g r á f i c a s y t e l e f ó n i -
cas e n t r e T a n a n a r i v e y el resto de l a 
isla . 
L a c o l o n i a de V e l l e V a t o n a n d r y ha que-
dado de s t ru ida por c o m p l e t o . 
Las crecidas expe r imen tadas por los r í o s 
h a n causado grandes danos, e n t r e el los l a 
r o t u r a de u n d ique , todo lo c u a l ha dado por 
resu l t ado l a d e s t r u c c i ó n de las cosechas, 
espec ia lmente de l a de arroz . 
L a enmienda laborista 
rechazada 
LONDRES, 5.—Por 299 votos con t r a 112 
h a quedado desechada u n a e n m i e n d a pre-
sentada p o r el ex m i n i s t r o l abo r i s t a Snow-
den, a l a c o n t e s t a c i ó n al discurso de l a 
Corona. 
Esa e n m i e n d a d e c í a que el Gobierno, 
cons iderando que c o n t i n ú a siendo deplo-
rable l a s i t u a c i ó n o r i g i n a d a po r el paro 
forzoso y que exis ten pocas p robab i l idades 
de que me jo ren los negocios, s o m e t e r í a 
al Pa r l amen to u n proyec to encaminado a 
d i s m i n u i r el paro forzoso y a a l i v i a r l a 
s i t u a c i ó n de l a i n d u s t r i a . 
P r o p o n í a a d e m á s l a r e o r g a n i z a c i ó n de 
esta base de l a n a c i o n a l i z a c i ó n , y el con-
t r o l , «por l a d e m o c r a c i a » , de todos los 
servicios p ú b l i c o s de p r i m o r d i a l i m p o r t a n -
El "Plus Ultra" saldrá el lunes para Buenos Aires 
C o n t i n ú a n l a s m a n i f e s t a c i o n e s d e e n t u s i a s m o y d e c a r i ñ o p o r p a r t e 
d e l a s a u t o r i d a d e s y la p o b l a c i ó n d e R í o J a n e i r o . U n t e l e g r a m a d e l P a p a 
Según Franco, la etapa más fácil fué la de Recife a Río laneiro, y la más difícil de Noronha a Recife 
D e l P a p a a los a v i a d o r e s 
Un expresivo telegrama con 
la bendición apostólica 
—«o»— 
E l N u n c i o A p o s t ó l i c o , m o n s e ñ o r 
T c d e s c h i n i , h a r e c i b i d o e l s i g u i e n t e 
l e i e g r a m a : 
«El San to Padre , a g r a d e c i d o a l fi-
l i a l p e n s a m i e n t o que le d i r i g i e r o n 
los v a l i e n t e s a v i a d o r e s e s p a ñ o l e s , 
los h a a c o m p a ñ a d o d u r a n t e su 
" r a i d » con sus vo tos pa t e rna l e s , y 
c o m p l a c i é n d o s e de l fel iz r e su l t ado , 
les e n v í a l a a p o s t ó l i c a b e n d i c i ó n 
i m p l o r a d a . — C a r d e n a l G a s p a r r l . » 
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E L T I E M P O . 1 Datos del Servicio Meteoro 
lógico Oficial.)—Tiempo probable para hoy: 
Cantabria y Gal ic ia , vientos fuertes del 
Sur, chubascos y marejada: Castillas, León 
y Ext remadura , vientos flojos, de direc-
ción variable y tendencia a empeorar. 
Aragón , C a t a l u ñ a y Levante, vientos flo-
jos, de d i recc ión variable y tiempo inse-
guro ; A n d a l u c í a , t iempo de chubascos; Ba-
leares, t iempo inseguro. L a temperatura 
m á x i m a del jueves fué de 25 grados en 
Murc ia , y l a m í n i m a de ayer ha sido de 
2 grados en Burgos. En M a d r i d , l a m á x i -
ma del jueves fué de 14,4, y la m í n i m a de 
ayer ha sido de 6,3. 
Sigue el entusiasmo en Río Janeiro 
RIO D E JANEIRO, 5 (a las 6 ) .—Es tá dis-
puesto el t r en especial que h a de condu-
c i r a los aviadores e s p a ñ o l e s a P e t r ó p o l i s , 
donde e l comandante Franco h a r á entrega 
a l presidente b r a s i l e ñ o del mensaje del 
rey Al fonso X I I I , de que es por tador . Acom-
p a ñ a r á a los av iadores en su via je el m i -
n i s t r o de E s p a ñ a , s e ñ o r B e n í t e z . 
En t re las flestas en h o n o r de los aviado-
res que se c e l e b r a r á n h o y ü g u r a n u n a re-
c e p c i ó n en l a L e g a c i ó n y o t r a en e l Con-
sulado e s p a ñ o l e s . — A g e n c i a A m e r i c a n a . 
R I O JANEIRO, 5 (a las 16,20).—Esta ma-
ñ a n a , a las nueve, e l comandante F ranco 
r e c i b i ó en aud ienc i a a los per iodis tas , los 
cuales le f e l i c i t a r o n efus ivamente . E l co-
mandan te Franco a g r a d e c i ó las fe l i c i t a -
ciones. Los representantes de l a Prensa 
conversa ron con los aviadores , obtenien-
do impres iones de las diversas etapas, de 
las que h a n hecho a m p l í s i m o s relatos los 
p e r i ó d i c o s . 
A las diez de l a m a ñ a n a se r e a l i z ó u n a 
e x c u r s i ó n a l a i s l a Enxadas , asist iendo los 
aviadores , l a Prensa, Comisiones y las au-
tor idades . 
A l a u n a de l a tarde l a C o m i s i ó n cen-
t r a l o f r e c i ó u n a lmuerzo í n t i m o a los avia-
dores en e l Jockey Club . Se p r o n u n c i a r o n 
expresivos b r i n d i s , e log iando a los avia-
dores. En r e p r e s e n t a c i ó n de é s t o s , contes-
t ó el comandan te F ranco . 
A las tres de l a ta rde e l comandante 
F ranco y sus c o m p a ñ e r o s h i c i e r o n diver-
sas v is i tas oficiales. 
A las nueve de l a noche se c e l e b r a r á u n 
banquete en e l Palace H o t e l de Copa-Ca-
vana, a l que c o n c u r r i r á n el elemento ofi-
c i a l y los representantes de Corporaciones 
y Sociedades.—Agencia A m e r i c a n a . 
D e l p res iden te a F r a n c o 
RIO JANEIRO, 5 (a las 15,10).—El presi-
dente de l a r e p ú b l i c a , s e ñ o r Bernardes , 
ha d i r i g i d o a l comandante Franco el si-
guiente t e l e g r a m a : 
• E n nombre del pueblo b r a s i l e ñ o y en 
el m í o p rop io , tengo el placer de envia-
ros u n caluroso abrazo, y hago sinceros 
votos por l a c o n s e r v a c i ó n de vuestras v i -
das. Rec ib id efusivos parabienes por el 
memorab le hecho con que a c a b á i s de da r 
nuevo lus t re a las inmarces ib les g lo r i a s 
de E s p a ñ a . * — A g e n c i a A m e r i c a n a . 
E l en tus iasmo no d e c a y ó en toda l a noche 
RIO D E JANEIRO, 5 (a las 12,50).—Du-
rante toda l a noche p r o s i g u i e r o n las m a n i -
festaciones populares de regoci jo po r l a 
fe l iz l l egada de l P lus U l t r a , y l a muche-
d u m b r e p e r m a n e c i ó , ago lpada frente a l Gran 
Ho te l en que se a lo j an los aviadores , y 
a c l a m á n d o l e s has ta b ien avanzada h o r a de 
l a m a d r u g a d a . 
U n redactor de l a Agenc ia A m e r i c a n a ha 
v i s i t ado a l comandan te F ranco , q u i e n le 
ha d i cho i «Es te e s p e c t á c u l o i nena r r ab l e que 
nos r e s e r v ó el B r a s i l ; esta m a r a v i l l o s a c iu -
dad verde, p r i v i l e g i a d a del o ro y sem-
bradora de l precioso m e t a l ; el entus iasmo 
incomparab le de su gente a rdorosa y fra-
t e rna y este impe tuoso a m o r con que nos 
r e v e l ó sus destinos el g r a n h i j o de Ibe-
1 r ia . m a g n í f i c a t i e r r a y a d m i r a b l e pueblo , 
son c a r i ñ o s o s sen t imien tos que no se sabe 
c ó m o a g r a d e c e r . * — . 4 ¡ / e n c í a A m e r i c a n a . 
U n a u t ó g r a f o de l c o m a n d a n t e 
R I O JANEIRO, 5.—El comandan te F ran -
co ha d e d i c a á o a l a Agenc ia A m e r i c a n a 
el s igu ien te a u t ó g r a f o , con encargo de ha-
cerlo p ú b l i c o : «El m a y o r p r e m i o a nues-
t ro esfuerzo p a r a t raeros el saludo de 
nues t ra n a c i ó n , h a sido vues t ro inenar ra -
ble r ec ib imien to , cuyo recuerdo v i v i r á 
s iempre en l a A v i a c i ó n e s p a ñ o l a . — P o r los 
t r i pu l an t e s del P lus U u l t r a , R a m ó n F r a n c o . » 
Misa de a c c i ó n de grac ias 
R I O JANEIRO, 5.—En l a ig les ia de l a 
Cruz de los M i l i t a r e s se ha celebrado u n a 
solemne m i s a en a c c i ó n de grac ias por 
el é x i t o de l r a i d Franco . E l t emplo estaba 
to ta lmente atestado de fieles, asis t iendo al 
acto las au tor idades y ios aviadores . 
D i jo l a misa el padre F r a i n i c r i a n o Fer rc r , 
c o m p a ñ e r o que fué de F ranco en l a cam-
p a ñ a de Marruecos . 
D e s p u é s de l a m i s a el padre F l o r e n t i n o 
Simos Fez h izo e l e log io de Franco . E l 
Obispo M a m e d de Si lva -bendijo l as me-
dal las de oro . que acto c o n t i n u o les fueron 
impuestas a F r a n c o y sus c o m p a ñ e r o s , co-
mo recuerdo dedicado por l a n a c i ó n bra-
s i l e r a . 
El pueblo en masa se e s t a c i o n ó frente 
a l t emplo , ovac ionando a los aviadores — 
Agencia Amer i cana . 
Una avería en el timón 
RIO J A N E I R O , 5 (a las 14,30).—Habiendo 
c i r cu l ado rumores referentes a u n acciden-
te o c u r r i d o a l a v i ó n P lus U l t r a , el m e c á -
n ico Rada nos i n f o r m a de que, en efecto, 
o c u r r i ó u n p e q u e ñ o accidente, que carece 
por comple to de i m p o r t a n c i a ; a l e m a r a r 
el a v i ó n en l a isla Enxadas , el t i m ó n a l -
c a n z ó a una lancha , c a u s á n d o l e l igeros 
desperfectos y a v e r i á n d o s e algo. 
* * * 
RIO JANEIRO, 5 .—Al a m a r a r el h id ro -
a v i ó n Plus Ul t r a , unas p e q u e ñ a s embarca-
ciones, empujadas , s in duda , p o r l a resa-
ca o a l g u n a m a n i o b r a equivocada, fueron 
a dar con t ra el a v i ó n , c a u s á n d o l e a lgu-
nas a v e r í a s , que s i b i en no t ienen , a l pa-
recer, i m p o r t a n c i a , o b l i g a r á n , s i n embargo , 
a l comandan te F ranco a re t rasar a lgo l a 
c o n t i n u a c i ó n del r a i d . 
Las au tor idades h a n ofrecido a los av ia -
dores e s p a ñ o l e s su concurso y cuantos ele-
mentos mater ia les necesiten p a r a l a repa-
r a c i ó n de los desperfectos, r e p a r a c i ó n que 
ha comenzado con g r a n a c t i v i d a d . 
E l comandan te F r a n í o y sus val ientes 
c o m p a ñ e r o s s iguen siendo objeto de aga-
sajos po r parte del elemento o f i c i a l y de 
la c o l o n i a e s p a ñ o l a . 
F r a n c o c r e e q u e e l " h i d r o " 
v e n c e r á a l d i r i g i b l e 
D e todos modos por ahora é s t e es supe r io r 
y n o puede pensarse en los h i d r o a v i o n e s 
pa ra u n se rv i c io r e g u l a r 
—o— 
R I O JANEIRO, 5—Entre las va r i a s de-
clarac iones que e l comandan te F ranco h a 
hecho a l a A g e n c i a A m e r i c a n a figuran las 
s igu ien tes : Cree impos ib l e que pueda es-
tablecerse u n a l í n e a r egu la r de h i d r o a v i o -
nes entre Esparta y B r a s i l , por lo me-
nos en los actuales momentos , en que son 
m u c h o m á s p r á c t i c o s los viajes que se 
e f e c t ú a n en d i r i g i b l e ; pero t iene e l p leno 
convenc imien to de que den t ro de cua t ro 
0 c inco a ñ o s el h i d r o a v i ó n se perfeccione 
tanto , que s u p e r a r á a l d i r i g i b l e , en p r i -
mer l u g a r , porque es m á s p r á c t i c o y m á s 
barato , y s e r á e l m e d i o m e j o r y m á s r á -
pido que pueda emplearse pa ra los via-
jes. 
Duran t e las diversas etapas no d e j ó j a -
m á s e l m a n d o de l P iu s U l t r a , s i no p a r a 
descansar cortos espacios de t i empo , y 
entonces confiaba e l m a n d o de l h i d r o a l 
teniente D u r á n ; esto, y a en las ú l t i m a s 
etapas. 
I n t e r rogado respecto a l a i m p r e s i ó n que 
le h a p r o d u c i d o su l legada a Río, Janeiro , 
h a d icho que h a cons t i t u ido l a m a y o r emo-
c i ó n de su v i d a . Le c j f i m o v i e r o n como 
j nada en n i n g u n a o c a s i ó n IOB aplausos o í -
dos en l a he rmosa c i u d a d de Río Janei ro 
a sus habi tantes e s p a ñ o l e s . 
E n l a t r a v e s í a de N o r o n h a & Rec i f» em-
p l e ó u n a h o r a m á s de lo que calculaba , y 
t u v o necesidad, p a r a d i s m i n u i r el peso 
del a v i ó n , de a r r o j a r a l agua las ropas, 
he r ramien tas , i n s t rumen tos y cuanto llevan 
ba a bordo , quedando v a c í o el h i d r o . S u 
1 pe rmanenc ia de cua t ro d í a s en Recife es-
¡ taba c o n v e n i d a con e l comandan te del n í a s 
de Lezo, a q u i e n d e b í a esperar. L a etapa 
mejor fué l a de Recife a R í o Janeiro , pues 
n a v e g ó con t inuamen te a l a v i s ta del Bra-
s i l , con u n t i e m p o e s p l é n d i d o . 
T e r m i n ó dec la rando a l representante de 
l a Agenc ia A m e r i c a n a que hace m u c h o 
t i e m p o y a que p r e t e n d í a r ea l i za r el r a i d 
I E s p a ñ a - B r a s i l - A r g e n t i n a ; pero solamente 
' estuvo de acuerdo el Gobierno b r a s i l e ñ o , 
j A h o r a acaba de real izarse su a s p i r a c i ó n 
suprema, y cree que l a t e r m i n a r á con éx i -
to fe l iz . 
Fe l i c l ac ión francesa 
P A R I S , 3 — E l subsecretar io de A e r o n á u -
t i ca , L a u r e n t Eyna tc . h a d i r i g i d o u n a fe-
l i c i t a c i ó n a l embajador de E s p a ñ a , s e ñ o r 
Q u i ñ o n e s de L e ó n , r o g á n d o l e que l a haga 
l l ega r al Gobierno de M a d r i d , por e l ex-
celente é x i t o de l r a i d del comandante 
F ranco y sus c o m p a ñ e r o s . 
U n t e l e g r a m a d e F r a n c o 
«o» 
Saldrán el lunes 
—«o«— 
E l comandan te Franco h a enviado 
a l Rey e l s iguiente despacho, puesto 
en R í o Janei ro a las 12,38 y rec ib ido 
en Pa lac io a las 5,7: « S e ñ o r : Viaje 
Pe rnambuco R io Janeiro, f e l i c í s i m o . 
R ú e n t i empo . A v i ó n f u n c i o n ó mara -
v i l losamente todo el t i empo de l vue-
lo , que fué doce horas quince m i n u -
tos. Saldremos p a r a U r u g u a y y A r -
egn t ina d í a 8. Rec ib imien to p o b l a c i ó n 
R í o Janei ro , inenar rab le . — F r a n c o . » 
A este te legrama ha contestado su 
majes tad expresando a l comandan te 
F ranco su agradec imien to por el 
mensaje, su s a t i s f a c c i ó n y entusias-
m o p o r e l é x i t o , y e n v i a n d o u n estre-
cho abrazo a l a t r i p u l a c i ó n del Plus 
U l t r a . 
S e p i d e a F r a n c o q u e h a g a 
e s c a l a e n M é j i c o 
MEJICO, 5.—Entre los e s p a ñ o l e s residen-
tes en M é j i c o produce enorme entus iasmo 
el r a i d que t an b r i l l a n t e m e n t e e s t á rea-
l i z ando el P lus U l t r a . A l saberse que e l 
comandante Franco so propone hacer su 
viaje de regreso p o r los Estados Unidos , 
l a c o l o n i a c s p a ú o l a ha acordado ped i r l e 
que haga escala en M é j i c o . — / j u n c i a Ame-
r icana . 
Q u i z á se de tenga en M o n t e v i d o o 
R I O JANEIRO. 5.—El comandan te F ranco 
y sus c o m p a ñ e r o s n o saben fijamente q u é 
d í a n i a q u é ho ra r e a n u d a r á n el vue lo del 
Phis U l t r a p a r a r ea l i za r la ú l t i m a etapa 
del r a i d a Buenos Ai res . 
Probablemente se v e r i f i c a r á l a sa l ida el 
mar tes de l a semana p r ó x i m a . 
E n Buenos Aires s e r á donde se resuelva 
si se a m p l í a o no el r a i d , pues a l efec-
t u a r l a t r a v e s í a de los Andes puede verse 
ob l igado a tocar t i e r r a . 
Es p robable que vuele a poca a l t u r a so-
bre Montev ideo , y que aun descienda, se-
g ú n las c i rcuns tanc ias . 
¿ P u b l i c a r á F r a n c o u n d i a r i o 
de su viaje? 
Personas re lac ionadas con e l comandan-
te F ranco aseguran que é s t e h a comun ica -
do a sus amistades l a idea de esc r ib i r u n 
d i a r i o conten iendo sus impres iones sobre 
el r o i d . 
A s e g u r a n t a m b i é n que Franco c o m e n z a r á 
la r e d a c c i ó n de su d i a r i o a l a v u e l t a del 
via je . 
N u e s t r o e m b a j a d o r y G a g o 
C o n t i n h o o v a c i o n a d o s 
E n « A E p o c a » , de Lisboa , leemos que l a 
c o m p a ñ í a de R e g i n o Velasco o r g a n i z a en 
el t ea t ro de la T r i n i d a d de esa c a p i t a l 
u n a r e p r e s e n t a c i ó n de gala , con o c a s i ó n 
de la l legada de l « P l u s U l t r a » a Buenos 
Ai r e s . 
E l d í a que nuest ros av iadores l l e g a r o n a 
P e r n a m b u c o se e n c o n t r a b a en d i c h o t ea t ro 
nues t ro embajador y e l a l m i r a n t e Gago 
C o u t i n h o , y ambos f u e r o n obje to de una 
entus ias ta o v a c i ó n por p a r t e de actores y 
espectadores. 
B r a s i l f e l i c i t a a E s p a ñ a p o r 
e l é x i t o d e l " r a i d " 
o 
La cruz de Isabel la Católica al 
embajador argentino 
El alcalde de iMadrid invitará al vecin-
dario a sumarse a la maniíestación 
E l genera l s e ñ o r Ruiz T r i l l o y el duque 
de Es t remera , de l a C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a 
del acto que se c e l e b r a r á p a r a conmemo-
ra r el é x i t o de l r a i d , v i s i t a r o n ayer a l a l -
calde, e l c u a l se m o s t r ó entus ias ta de l ac-
to que se proyec ta , y o f r e c i ó su entus ias ta 
c o l a b o r a c i ó n y l a p u b l i c a c i ó n de up bando 
i n v i t a n d o a l pueb lo a que acuda a l a ma-
n i f e s t a c i ó n . Se puede y a asegurar que ante 
el m o n u m e n t o de C o l ó n h a b l a r á el a lca lde 
de M a d r i d , en nombre de l pueblo , contes-
t á n d o l e el embajador de l a A r g e n t i n a . 
L a m a n i f e s t a c i ó n s a l d r á de l S a l ó n de l 
Prado . 
Los s e ñ o r e s Ru iz T r i U o y duque de Es-
t r e m e r a sa l i e ron m u y satisfechos de l a en-
t r e v i s t a con e l a lcaide . 
L a C o m i s i ó n o rgan i zado ra ruega se den 
por i nv i t ados cuantos s i m p a t i c e n con l a 
Idea, po r l a i m p o s i b U i d a d , a causa de l a 
p i M i i u r a , de l t i empo, de hacer i nv i t ac iones 
personales. 
M á s f e l i c i t ac iones a l R e y 
F l M o n a r c a sigue rec ib iendo muchos t l> 
A g r a m a s de f e l i c i t a c i ó n por l a b r i l l an t ez 
cmi qur se ^a desar ro l lando en sus d iver -
sas ••tapas ol r a i d a Buenos Aires , a todos 
los cuales so majes tad contesta con otros, 
concebidos en t é r m i n o s que expresan t eda 
l a e m o c i ó n que le p roducen y l a h o n d a 
g r a t i t u d que le hacen sent i r . 
En t re los u l l i m o s rec ib idos fifura u n o 
de l a c o l o n i a e s p a ñ o l a de Sorocaba, que 
dice a s í : •Con de l i r an te entusiasmo f e l i -
c i t an Roy, por b r i l l a n t e r a i d , y ruegan 
t r a n s m i t a f a m i l i a s g lor iosos aviadores esta 
f e l i c i t a c i ó n pur p á g i n a honrosa p a r a l a 
H i s t o r i a . » 
O t ro del U í a i i o das Not ic ias , de Lisboa , 
f e l i c i t ando con g r a n entus iasmo a su ma-
jes tad y a l a g r a n n a c i ó n he rmana . 
Ot ro del presidente de l a r e p ú b l i c a bra-
s i l e ñ a , don A r t u r o B e r n á r d e z , de este modo 
concebido : « F e l i c i t o a vues t ra majestad p o r 
b r i l l a n t e empresa A v i a c i ó n e s p a ñ o l a , con 
l a que u n a vez m á s se t e s t i m o n i a n las ele-
vadas v i r t u d e s de l a raza. E n v í a t a m b i é n a 
vues t ra majes tad fe l ic i tac iones n a c i ó n bra-
s i l e ñ a . » 
E l m i n i s t r o de Es tado a l de Relaciones 
E x t e r i o r e s de l B r a s i l 
E l m i n i s t r o de Estado h a d i r i g i d o a l do, 
Relaciones Exte r io res del B r a s i l e l te legra-
m a s i g u i e n t e : 
« A g r a d e c i d í s i m o a vuecencia por su en-
tus ias ta t e l eg rama f e l i c i t á n d o m e con mot i~ 
vo de l a dichosa l l egada de los aviadores 
e s p a ñ o l e s a t i e r r a b r a s i l e ñ a . Nada m á s 
g ra to p a r a m i a l m a de e s p a ñ o l que r e c i b i r 
p rueba tan i n e q u í v o c a de l a f r a t e r n i d a d 
que une a las dos gloriosas razas nacidas 
en el solar i b é r i c o , donde lus i t anos y espa-
d ó l e s sa l i e ron p a r a a m p l i a r el campo de 
las ac t iv idades humanas y p a r a sujetar l a 
Natura leza al d o m i n i o del h o m b r e . — / o s é 
Yanguas M e s s í a . m i n i s t r o de E s t a d o . » 
La g r a n c ruz de Isabel l a C a t ó l i c a 
a l emba jador a r g e n t i n o 
E l s e ñ o r Es t rada , embajador de l a R e p ú -
b l i c a A r g e n t i n a c o m u n i c ó ayer a l s e ñ o r 
Yanguas el acuerdo adoptado por el Go-
b i e r n o a r g e n t i n o de r e c i b i r a los aviadores 
e s p a ñ o l e s como h u é s p e d e s oficiales, d ispen-
s á n d o l e s los honores correspondientes . 
E l s e ñ o r Yanguas r o g ó al embajador trans* 
r n i t i e r a el ag radec imien to de l Gobierno es-
p a ñ o l a l Gobie rno a rgen t ino , y le c o m u -
n i c ó el acuerdo de l p r i m e r o de concederle 
l a g r a n cruz de Isabel l a C a t ó l i c a , cuyas 
i n s i g n i a s s e r á n entregadas a l s e ñ o r Estra-
da en m o m e n t o opo r tuno . 
Los e s p a ñ o l e s de San t i ago de C h i l e 
E n e l m i n i s t e r i o de Estado f a c i l i t a r o n 
ayer el s iguiente r ad io del m i n i s t r o de 
E s p a ñ a en Sant iagOt . . de C h i l e : 
« R u e g o a vuecencia eleve a l Rey, al Go-
b ie rno , a l E j é r c i t o y a l a A r m a d a las 
m á s e n t u s i á s t i c a s f e ü c i t a c i o n e s del perso-
n a l de l a L e g a c i ó n , de l de los consulados 
y de l a c o l o n i a e s p a ñ o l a en Sant iago po r 
el b r i l l a n t í s i m o é x i t o a lcanzado por los 
heroicos aviadores F ranco . Ruiz de A l d a , 
D u r á n y Rada, c u y a por tentosa h a z a ñ a 
i n m o r t a l i z a r á sus nombres , g lo r i f i c ando a 
E s p a ñ a y a nues t ra r a z a . » 
M u c h a s f e l i c i t ac iones 
E n l a D i r e c c i ó n de A e r o n á u t i c a M i l i t a r 
«̂ e rec iben d i a r i a m e n t e numerosas f e l i c i -
taciones de E s p a ñ a y del ex t ran je ro po r 
el é x i t o del r a i d efectuado por el coman-
dante F ranco . 
Ent re ellas figuran l a del in fan te d o n 
Carlos , c a p i t á n genera l de l a segunda re-
g i ó n , c a p i t á n genera l de l a oc tava r e g i ó n , 
comandan te genera l de l a Escuadra de 
I n s t r u c c i ó n , comandante de M a r i n a de Sa-. 
v i l l a . A c a d e m i a de C a b a U e r í a , gobernado-. 
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res c iv i l e s rte Burgos y H u e l v a , Sociedad 
C o l o m b i n a , p r e s í d e m e de l a D i p u t a c i ó n de 
B u r g o s y agregados m i l i t a r e s de Esparta en 
L o n d r e s y en Lisboa. 
L a f á b r i c a donde se a d q u i r i e r o n los mo-
tores montados en el a v i ó n P lus U l t r a ; 
l a C o m p a ñ í a Nac iona l de T e l e g r a f í a s in 
' H i l o s , que c o n s t r u y ó los aparatos radio-
t e l e g r á f i c o s y r a d i o g o n i o m é t r i c o s y otras 
va r i a s de q ü e proceden los aparatos de na-
v e g a c i ó n y d e m á s elementos con que se 
fha equipado e l a v i ó n en l a base de hidras 
•de M e l i l l a han telegrafiado t a m b i é n , en-
v i a n d o sus fíiitnsKistas fe l ic i taciones . 
U n t e l e g r a m a a l i n t e n d e n t e m u n i c i p a l 
de Buenos A i r e s 
El conde de Va l l e l l ano ha d i r i g i d o u n 
« x p r e s i v u te legrama al intendente m u n i -
c i p a l de Buenos Aires , en respuesta a l de 
í e l i c i t a c i ó n enviado por la M u n i c i p a l i d a d 
bonaerense. 
E l solemne Tedeum ¿n la A l m u d c n a 
H o y , a las once, se c e l e b r a r á en l a pa-
r r o q u i a de l a A l m u d e n a u n solemne Te-
d é u m . o rgan iza lo por l a U n i ó n de Damas 
E s p a ñ o l a s , pa ra i m p e t r a r del Cielo h e n d í ' 
c lones p a r a los aviadores e s p a ñ o l e s . 
E l C a n ó n i g o don Diego Tor tosa ensalza-
r á l a h a z a ñ a de Franco y sus c o m p a ñ e 
ros . y el tenor P u l i d o c a n t a r á u n solo con 
l a orquesta . 
H a n sido inv i t adas a l solemne acto las 
^autoridades m i l i t a r e s y e c l e s i á s t i c a s . 
F e l i c i t a c i ó n de la L i g a A r g e n t i n a 
de D a m a s C a t ó l i c a s 
La condesa de Gavia, pres identa de Ac-
c i ó n C a t ó l i c a de l a Muje r , ha recibido el 
s igu ien te cab legrama de l a L i g a Argen t i na 
de Damas C a t ó l i c a s : 
« A c e p t a m o s complac idas g ra ta m i s i ó n sa-
l u d a r , h e r m a n a n d o esa A c c i ó n esta L iga , 
comandan te Franco . Fe l i c i t amos A c c i ó n Ca-
t ó l i c a MWJer y val ientes compatriotas.— 
Elena Creen de Lanvs , p r e s i d e n t a . » 
E l C e n t r o de G a l i c i a t e l e g r a f í a a l Cent ro 
G a l l e g o de Buenos A i r e s 
W Centro de Gal ic ia , de M a d r i d , ha d i -
r i g i d o a l s e ñ o r presidente del Centro Ga-
l l ego , de Buenos Aires , el s iguiente aero-
g r a m a : 
« R o g á r n o s l e que a l a l legada Buenos A i -
res de l a hero ica t r í a d a del Plus l ' l t r n tes-
t i m o n i e a Franco , egregio representante 
est i rpe ga la ica , l a a d m i r a c i ó n de este Cen-
t r o Ga l ic ia , p o r ver p lasmada en real idad 
fecunda l a audaz aven tu ra de e n s e ñ a r al 
m u n d o l a t r ayec to r i a a é r e a que l l eva a Ui 
A r g e n t i n a p r ó s p e r a el e s p í r i t u i n m o r t a l y 
¡ m a t e r n o de E s p a ñ a . — Conde de Gásta lo , 
¡ (pres idente .» 
U n sa ludo a E s p a ñ a de « D i a r i o de N o t i c i a s » 
E l p e r i ó d i c o de Lisboa D i a r i o de \ o t 1 -
cias t e l e g r a f í a a su redactor-corresponsal 
en M a d r i d p a r a que é s t e , a su vez, lo co-
m u n i q u e a l a Prensa m a d r i l e ñ a , que en 4a 
c a p i t a l de P o r t u g a l c a u s ó g ran j ú b i l o la 
j i o t i c i a de l a l legada a Bfo Janeiro de K s 
i n t r é p i d o s aviadores e s p a ñ o l e s . 
Le encarga t a m b i é n que t r a n s m i t a por 
m e d i o de los p e r i ó d i c o s de esta capi ta l el 
sa ludo de D i a r i o de K o l i r i a s a la noble e 
h i d a l g a n a c i ó n e s p a ñ o l a po r el rcsonanio 
é x i t o de sus heroicos aviadores . 
U n sa ludo de l M a d r i d F o o t b a l l C l u b 
E l Real M a d r i d Foo tba l l C lub h a d i r i -
g i d o al comandante Franco el s imi iente ra-
d i o g r a m a : «Es te Real Club, in te rpre tando 
los sen t imien tos de todos los deportistas 
de E s p a ñ a , e n v í a a usted c i n t r é p i d o s com-
p a ñ e r o s una entusiasta f e l i c i t a c i ó n por ¡a 
I i a z a ñ a g lo r io sa que enaltece a E s p a ñ a . » 
E l m i n i s t r o d e M a r i n a i r á 
e l l u n e s á C a r t a g e n a 
Se examina la lista de artículos para 
las compensaciones a la exportación 
PRESIDENCIA 
A y e r se r e u n i ó nuevamente en la Presi-
denc i a l a s e c c i ó n de Defensa de l a produc-
c i ó n de l Consejo de E c o n o m í a , t e rminan-
d o e l estudio de l a l i s t a de a r t í c u l o s sus-
cept ibles de a p l i c á r s e l e s el r é g i m e n de 
compensaciones a la e x p o r t a c i ó n . En las 
p r ó x i m a s reuniones se examina ra la. l i s ta 
de mercados que convenga a cada uno de 
los a r t í c u l o s . 
ESTADO 
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iVenga! ¡A la una, a las dos, y a las tres! ¡A Fernando Noronha! 
S e c e l e b r ó e n B a r c e l o n a e l a c t o e s t u d i a n t i l 
. 
La llegada a Buenos Aires se anunciará en la ciudad condal con 15 cañona-
zos y repique de campanas. Mensaje de los gallegos de La Habanas la 
madre de Franco. Estella dará el nombre de Ruiz de Alda a una calle 
E O 
s e s i ó n magna pa ra acordar los actos de 
homenaje que ban de t r i bu ta r se a l i n t r é -
p ido av iador . 
E l alcalde de F e r r o l ha rec ib ido u n te-
l eg rama del genera l F ranco , agradeciendo 
el h o m é n a j e que los fe r ro lanos p reparan 
para cuando su h e r m a n o , l legue a Buenos 
Aires , y d ic iendo que tan to él como su her-
mano no h i c i e r o n o t ra cosa que c u m p l i r 
con su deber, consagrando su v i d a al ser-
v ic io de l a P a t r i a , s o ñ a n d o s iempre en su 
engrandec imien to , y que cuantas veces pen-
saron en el pueblo que los v i o nacer s in-
t ie ron mas fuerte el deseo de hacerse d ig-
nos de él.. 
N A V A R R A 
E l embajador de I t a l i a 
E l m a r q u é s de Pau loucc i v i s i t ó ayer a l 
m i n i s t r o de Estado. 
MARINA 
E l m i n i s t r o a Car tagena el lunes 
E l m i n i s t r o de. M a r i n a r e c i b i ó las visi tas 
de l ex c a p i t á n general de M a d r i d s e ñ o r Mu-
ñ o z Conos y l a del jefe de A v i a c i ó n gene-
r a l Sor i ano. 
— E l lunes m a r c h a r á el v i cea ln i i r an l e Cor-
nejo a Cartagena pa ra ver el estado de 
l a s obras que en aquel arsenal se e s t á n 
l l evando a cabo. Le a c o m p a ñ a r á su ayu-
dante , s e ñ o r V i l l a lobos . K s i a r á a l l í varios 
d í a s , duran te los cua l t s se harf l cargo del 
despacho el jefe de ia j u r i s d i c c i ó n de Ma-
r i n a , s e ñ o r Carranza. 
G ACIA Y JUSTICIA 
V i s i t a a la C á r c e l Mode lo 
E l d i rec to r general de Pris iones, s e ñ o r 
M ^ n d i l u c e , l ia v i s i tado la C á r c e l Modelo. 
E l s e ñ o r Mend i luce o f r e c i ó al d i rec tor de 
l á c á r c e l d isponer en breve a lgunas nefor¡< 
mas y reparaciones en el c i tado estableci-
m i e n t o pen i t enc ia r io . 
HACIENDA 
E n t r e v i s t a s 
V i s i t a r o n al m i n i s t r o de H a c i e n d a ; una 
C o m i s i ó n de acei lems, el s e ñ o r l .equerica. 
u n a C o m i s i ó n de v in i cu l t o r e s , el s e ñ o r Gil 
B i e d m a y los gobernadores c iv i l e s de Cor 
doba y Cananas . 
Un chino l i t igante 
Reclama 100 pesetas a un 
estanquero 
—o— 
E n u n estanco de l a calle de A lca l á . 18. 
p e n e t r ó Tchao Kcern f S ing , que es uno de 
los c h i n i t o s que venden collares a cual lo 
p é l e l a s , y puso en el mos t rador un mun-
t ó n de bi l letes p e q u e ñ o s pa ra que le cam-
b i a r a n su equ ivah neia en o l i o s grandes. 
E l encargado, don D a r í o Morales , c o n t ó 
los bi l letes . H a c í a n u n to ta l de 400 pese-
tas. F u é á entregar le al subdi to del Celeste 
I m p e r i o los cua t ro b i l l e i . f i a n d o , y r\ 
c h i n o d i j o que le i c u í a (pie enlreKiir uno 
m á s , pues iban 500 pesetas. 
Con esto m o t i v o BS entablo una pinto-
resca d i s c u s i ó n : el eflfargadQ hablaba en 
caste l lano p u r o y el e h i n i i o se expresaba 
por s e ñ a s , como hizo desde el p r i m e r mo-
mento . 
A l g u n o s par roqu ianos m i e r v i n i e r o n . l.os 
b i l l e t o e s t á b a r i ¡om sólpre lu mesa. Solvie-
r o n a contarse los del c h i n i l o , y no s a l í a n 
m á s de »(Hi pe se t á s , ; p e r ú como .st. a f e r r ó 
en la idea de que fa l taban 100 p i&etás , no 
h u b o mas r e m é d i ó que pasar el asunto a 
la ( ' . ^mi sa r í a . 
All í no í u é posible entender a Tcbao . a 
penar de que d i jo a medias palabras que 
s a b í a f r a n c é s . Un f u n c i o n a r i o que d o m i n a 
este i d i o m a no l o g r ó entenderle una pe-
l ab ra . 
Así el p le i to , l a C o m i s a r í a lo p a s ó al 
í u z g a d o , y y a veremos a ver q u i é n tiene 
prazón. 
CATALUÑA 
A y e r se c e l e b r ó en Barce lona u n a mani fes-
t a c i ó n escolar 
BARCELONA, 5.—Se c e l e b r ó esta m a ñ a -
na la m a n i f e s t a c i ó n o rgan izada por los 
estudiantes barceloneses como homenaje 
a los t r i p u l a n t e s del Plus U l t r a . Se orga-
n i z ó en l a p l aza de la Un ive r s idad , toman-
do parte en e l la estudiantes de las cuatro 
facu l tades un ive r s i t a r i a s , de l a Escuela es-
pecial de Ingenieros Indus t r ia les , del Ins t i -
tuto, de l a N o r m a l y de los d e m á s centros 
docentes, con sus respectivos estandartes y 
banderas. A l frente se colocaron u n a ban-
da m i l i t a r y va r ios escolares con grandes 
carteles, en los que se l e í a n frases de 
elogio y a d m i r a c i ó n p a r a los aviadores. 
Uno de los carteles l levaba escritas estas 
pa lab ras : « i V i v a n los é m u l o s de C o l ó n ! » 
La m a n i f e s t a c i ó n se puso en m a r c h a en-
tre aclamaciones y v í t o r e s , y p o r l a calle 
de Pelayo. las Ramblas- y Paseo de Colón 
l legó a C a p i t a n í a general , penetrando en 
el pa t io del edif ic io . Inv i t ados por el ge-
neral Rar re ra . los escolares subieron , in-
vadiendo el s a l ó n del t rono , el despacho 
y el antedespacbo, los salones, las gale-
r í a s y basta las habi taciones pa r t i cu la -
res del genera l . E l s e ñ o r Rar re ra les d i r i -
g ió unas p a t r i ó t i c a s frases, d ic iendo que 
los aviadores Franco, Ruiz de A l d a , Duran 
y Rada l l evan ahora por el a i re , como sus 
antecesores la l l eva ron siglos a t r á s por el 
mar . el a l m a e s p a ñ o l a , que es el homenaje 
y el presente de que h a r á n of renda a los 
p a í s e s h i spanoamer icanos . F l general Ra-
r re ra fué ovacionado. 
Los manifes tantes sa l ieron de C a p i t a n í a 
general y se d i r i g i e r o n al Gobierno c i v i l , 
donde el genera l M i l á n s del Bosch r e c i b i ó 
a una C o m i s i ó n , sal iendo luego a uno de 
los balcones de su despacho, desde donde 
p r o n u n c i ó breves palabras. 
Por l a Gran V í a y calle de Jaime 1 des-
embocaron los manifestantes en Ja plaza 
de l a C o n s t i t u c i ó n , e s t a c i o n á n d o s e delante 
de las Casas Consistoriales. F l alcalde, tia-
rón de V i v e r . d e s p u é s ríe haber recibido 
a una C o m i s i ó n s a l i ó a l b a l c ó n , p r o r r u m -
piendo eti u n e s t e n t ó r e o v i v a E s p a ñ a , que 
fué contestado con verdadero f r e n e s í . 
Lne í io v i s i t a r o n l a D i p u t a c i ó n cuyo pre-
sidente, s e ñ o r Mi tá y Camps les d i r i g i ó 
p a t r i ó t i c a s fiases alusivas a l a s i g n i f i c a c i ó n 
de l a m a n i f e s t a c i ó n e s tud ian t i l , y . final-
menle . regresaron los manifestantes a l a 
plaza de l a Un ive r s idad , donde se disolvie-
ron con g r a n orden, ac lamando a E s p a ñ a 
y a los aviadores . 
E n Barce lona a n u n c i a r á n la l l egada a 
Buenos A i r e s con 15 c a ñ o n a z o s y re-
p i q u e j í e n e r a l de campanas 
B A R C E L O N A , 5.—El gobernador ha ma-
nifestado esta noche a los per iodis tas que 
el d i a que t e rmine el r a i d E s p a ñ a - B u e n o s 
Aires , en cuanto se reciba l a n o t i c i a en 
Barcelona, se a n u n c i a r á a l p ú b l i c o , por 
d i s p o s i c i ó n del c a p i t á n genera l , con 15 ca-
ñ o n a z o s , d isparados por las b a t e r í a s de 
M o n t j u i c h . 
El Obispo h a acordado que. s i m u l t á n e a * 
mente con los disparos, sean echadas a 
vuelo las campanas de todas las iglesias 
de Barcelona. 
Como es casi seguro que s e r á de noche 
cuando se reciba l a no t i c i a , ese d í a no se 
c e l e b r a r á n i n g ú n festejo; pero al s iguien-
te, a l a c a í d a de l a tarde, todas las ban-
da^ mi l i t a r e s de los Cuerpos de la g u a r n i -
c ión d a r á n c o i f ¡c r ios en diversos mitins de 
la c iudad , asi como la M u n i c i p a l , que so 
s i tuara en l a plaza de San Jaime, frente 
al A y u n t a m i e n t o . 
Fn la Casa de la Ciudad so r e n i i i i á u 
las autor idades , y a c o m p a ñ a d a s de las 
bandas de m ú s i c a , se d i r i g i r á n a l monu-
mento a C o l ó n , en cuya, p laza se q u e m a r á 
u n a c o l e c c i ó n de fuegos de a r t i f i c io . 
Un d í a despims se c a n t a r á en l a Cate-
d ra l solemne T e d é u m en a c c i ó n de gra-
cias. H a b r á a d e m á s otros actos, cuyos de-
laJtas no han sido nl t i ruados t o d a v í a . 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á en el hote l Ri lz el 
hoiuenaje nac iona l o r f í a n i z a d o por las Ju-
ventudes h i spanoamer icanas de Barcelona 
para celebrar el é x i t o del r a i d . A la en-
trada de los salones h a b r á va r i a s mesas 
con pl iegos de papel para que los concu-
rrentes estampen su f i r m a . 
G A L I C I A 
R u i z de A l d a , h i j o ¡ l u s t r e de Es te l l a , 
t e n d r á u n a ca l l e en d i c h a c i u d a d 
P A M P L O N A , 5.—La n o t i c i a de l a l legada 
de los aviadores e s p a ñ o l e s a R ío Janeiro 
ha causado en Estel la u n j ú b i l o indescr ip-
t ib le . L a gente j oven , con var ias bandas 
de m ú s i c a , r e c o r r i ó las calles, t r a s l a d á n -
dose hasta el d o m i c i l i o de los padres de 
Ruiz de A l d a para fe l ic i ta r les por el é x i t o 
alcanzado. 
'Cuando se sepa en Estel la l a l legada a 
Buenos Aires se a n u n c i a r á a l p ú b l i c o pop 
volteo general de campanas y d isparo de 
cohetes. 
Se va a d i c t a r u n bando pa ra i n v i t a r 
a l vec inda r io a que c o n c u r r a a l solemne 
T e d é u m que se c e l e b r a r á en a c c i ó n de pl a-
c í a s . A d icho acto a s i s t i r á n el A y u n t a m i e n -
to y las autor idades . T e r m i n a d a l a I l o t a 
re l igiosa, las autor idades m a r c h a r á n a l do-
m i c i l i o de los padres de A l d a para, f e l i c i -
tarles en n o m b r e de l a c i u d . ^ Var ias Pan-
des de m ú s i c a r e c o r r e r á n las calles. 
E l A y u n t a m i e n t o h a acordado d i r i g i r a] 
c a p i t á n Ruiz de A l d a u n cab legrama fe l i -
c i t á n d o l e y d á n d o l e cuenta de haber sido 
nombrado h i j o i lus t re de Estella. En l a 
casa donde n a c i ó se c o l o c a r á u n a l á p i d a 
que p e r p e t ú e la g l o r i o s a h a z a ñ a . de los 
aviadores. Esta l á p i d a s e r á costeada por 
s u s c r i p c i ó n popu la r , con cuotas que no 
p o d r á n exceder de una peseta, a fin de que 
todos los vecinos de Este l la c o n t r i b u y a n 
al homenaje . 
T a m b i é n h a acordado e l A y u n t a m i e n t o 
da r el n o m b r e de Ru iz de Alda , a una 
calle de l a c iudad . 
Los padres del c a p i t á n han rec ib ido el 
siguiente cablegrama, expedido en R í o Ja-
ne i ro : 
"Llegamos Abrazos de vues t ro h i j o 
Ju l io .» 
El Casino E s p a ñ o l p r epa ra t a m b i é n a l -
punos actos, entre los cuales figura u n 
banquete, que se c e l e b r a r á el d í a de la 
l legada a R u e ñ o s Aires y a l que a s i s t i r á n 
los padres del av iador y s e r á p res id ido por 
el abuelo del mi smo . 
V A L E N C I A 
L a m a n i f e s t a c i ó n de V a l e n c i a 
V A L E N C I A , 5.—El A y u n t a m i e n t o h a cur 
sado a todas las Corporaciones y Socieda-
des de V a l r n e i a l a n v i t a c í ó n of icial para 
la grandiosa m a n i f e s t a c i ó n que se proyec-
ta para el d í a en que el Plus I l i r a Ucgue 
a Buenos Ai res 
T a m b i é n ha d i r i g i d o al pueblo una v i 
branto a l o c u c i ó n . L a r n a u i h s t a c i ó n se for-
m a r á en cuan to se reciba la no t i c i a , que 
se d a r á a conocer con el d isparo de vn.-
r ias « c a r c a s a s » . S a l d r á de l a calle de la 
Ciudad, y p re s id ida po r las autor idades . 
A y u n t a m i e n t o y D i p u t a c i ó n , se d i r i g i i á a 
l a ca tedra l , donde se can ta ra Un solemne. 
T é k é u n . De l a ca todrnl m a r c h a r á a des-
filar ante C a p i t a n í a genera l , donde se d i -
s o l v e r á . 
A r d e u n m o n t e d e p i n o s 
S A N S E B A S T I A N . 5.—Dicen de I r ú n que 
a ú l t i m a hora de la t a rde se d e c l a r ó un 
v i o l e n t o i n c e n d i o en el m o n t e Pagona, 
cerca de San M a r c i a l . Las I lanias de-1l u-
y e r o n numerosos pinos. Los d a ñ o s s o n . j n u y 
considerables . 
Los técnicos aseguran que no podrá 
celebrarse para la fecha que se 
había fijado 
E l c o m i s a r i o r eg io a M a d r i d 
—o— 
S E V I L L A . 4 —A las d n c o de l a ta rdo se 
ha reunido el pleno del C o m i t é - de l a Ex-
p o s i c i ó n Iberoanie i K ana, bajo l a pres iden-
c ia del comisario" regio, s e ñ o r Cruz Conde. 
L a s e s i ó n , (pie d u r ó cua t ro horas , era es-
perada con g r a n e x p e c t a c i ó n , y a que en 
e l la h a b í a do darse l ec tu ra a l d i c t a m e n de 
los t é c n i c o s anunc iado recierftemente. Le-
y ó s e é s t e , y por él resul ta que entre los 
recursos de que se d isponen p a r a rea l i -
zar l a E x p o s i c i ó n y los gastos que h a y que 
hacer, aparece u n a d i fe renc ia de ocho m i -
llones de pesetas. 
Las obras en to t a l son 20, de las cuales 
cinco e s t á n t e rminadas o e j e c u t á n d o s e , pe-
ro fal tan-15, de ellas c inco t e r m i n a d o s los 
proyectos y aprobados legalmente , y les 
restantes s in exis tencia l ega l , p o r no es-
t a r debidamente sancionados los p l anos y 
presupuestos. Por todas estas razones, es-
t i m a n los t é c n i c o s qxie l a E x p o s i c i ó n no 
p o d r á celebrarse en el a ñ o 1927. y a que 
e s t á acordado que este cer tamen no puede 
tener efecto hasta u n a ñ o d e s p u é s de ha-
berse sacado a concurso l a ú l t i m a obra . 
L a C o m i s i ó n permanente d i m i t i ó ante el 
pleno del C o m i t é , y é s t e puso sus cargos 
a d i s p o s i c i ó n del Gobierno, a l o que el se-
ñ o r Cruz Conde m a n i f e s t ó que as i lo h a r í a 
cuando v a y a a M a d r i d , que s e r á m a ñ a n a 
viernes por l a noche, si bien c r e í a que el 
Gobierno r o g a r í a a todos s i g u i e r a n en sus 
cargos. 
Hablando luego con los per iodis tas e l 
comisa r io regio , d i jo que stu o p i n i ó n es qve 
l a E x p o s i c i ó n h a b r á de poder l levarse a 
cabo lo m á s tarde en l a p r i m a v e r a de 1928. 
No h a b r á nuevos a r b i t r i o s en S e v i l l a 
S E V I L L A , 5.—El gobernador h a declara-
do que n ó se i m p o n d r á n a r b i t r i o s ext ra-
o r d i n a r i o s en Sev i l l a pa ra l a E x p o s i c i ó n , 
s ino que el A y u n t a m i e n t o d e b e r á c o n t r i -
b u i r con l a can t idad que soa necesaria 
s in buscar recursos fuer t i de l presupues-
to. A d e m á s , d i j o que g e s t i o n a r á en M a d r i d 
l a c o n c e s i ó n del aval del Estado p a r a u n a 
e m i s i ó n de bonos, con dest ino a l a Ex-
p o s i c i ó n , conf iando cu el é x i t o de estas 
gestiones. v 
A s e g u r ó nuevamente que h a b r á u n a Ex-
p o s i c i ó n d i g n a de S e v i l l a y de E s p a ñ a 
pa ra la p r i m a v e r a de 1928. 
E l a l t o c o m i s a r i o e n 
S a n l ú c a r 
Un telegrama d e Primo de Rivera 
sobre recompensas 
—o— 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
Sin novedad en l a zona de l Pro tec torado . 
Sanjur jo en S a n l ú c a r 
SANLUCAH, 5.—Esta tarde a m a r ó en 
aguas de Bonanza u n h i d r o de l a base de 
Marruecos, que c o n d u c í a a l a l to comisa-
r io , general San jur jo , y a sus ayudantes , 
los cuales c u i u p l i m e n t a r o n a l i n fan te d o n 
Alfonso de Orleans. E n v is ta del t empora l , 
desist ieron de efectuar el regreso, por lo 
q u é se. quedaron en el pa lac io de l in fan te , 
cedido ga l an t e iu tn t e por é s t e . 
Un t e l eg rama de P r i m o de R i v e r a 
a Sanjur jo 
T é l e g r a i u a d i r i g i d o por el presidente del 
Cónse jü . de min i s t ro s a l a l to c o m i s a r i o de 
E s p a ñ a , en M a r r u e c o s : 
» Su uiajestad h a ' f i r m a d o "el p r i m e r g r u -
po de . recompensas por el pe r iodo agosto 
24 a octubre 25, r e l a t ivo a generaler*. coro-
neles y tenientes coroneles, y en l a d i f i c u l -
tad de- fe l ic i t a r los i n d i v i d u a l m e n t e , l o hago 
a vuecencia, que, como y o , conoce l a jus-
t i c i a que pos ha i n sp i r ado en t a n delica-
da mater ia , hac iendo ex tens iva l a fe l i c i t a -
c i ó n a todo el resto del E j é r c i t o , que con 
su esfuer/o ha hecho posible las d i s t i nc io -
nes que h o y se p r e m i a n . Se procede a l 
examen de l a propuesta de comandantes , y 
encarezco l a t r a m i t a c i ó n tan r á p i d a como 
pe rn i i t a el necesario estudio de las pen-
dientes de capitanes, subal ternos , clases 
y soldados pa ra que sobre el los recaiga 
pronto l a merced que t an b ravamente ga-
naron . O' i iero hacer resal tar u n a vez m á s , 
con m o t i v o de l a a p r o b a c i ó n de este p r i m e r 
g rupo de recompensas, los v a l i o s í s i m o s ser-
vi i ios de ese E j é r c i t o y M a r i n a , que con su 
d i sc ip l ina , pe r ic ia , e s p í r i t u y capacidad 
t é c n i c a y .po l í t i ca p a r a el p r o b l e m a , va 
a p r o x i m a n d o su r e s o l u c i ó n de f in i t i va , de 
la. que no se puede d u d a r s i todos segui-
mos dedicando a tan p a t r i ó t i c o e m p e ñ o el 
a f á n que merece. Cuando E s p a ñ a , por l a 
i n i e i v e m i ó n de su E j é r c i t o , se descargue 
de tal p r e o c u p a c i ó n y de otras que l a asal-
taban, s e r á p r ó d i p a en expresar a sus 
ins t i tuc iones m i l i t a r e s el a m o r que s iem-
pre ley p r o f e s ó , acr isolado en estos a ñ o s 
de rud ' ' ' pelear, modelo de pe r i c i a , b r a v u r a 
y e s p í n t u de sacrif icio. Rec iban todos, y 
vuecen-via el p r i m e r o , recompensados o no , 
el m á s c o r d i a l saludo de su a n t i g u o gene-
r a l en je fe .—/ ' r imo de P ivera .* 
H a b r á t r a n v í a en M e l i l l a 
En l a D i r e c c i ó n general de TVIcirruecos y 
Colonias se e s t u d i ó el expediente r e l a t i vo 
a la i m p l a n t a c i ó n en M e l i l l a de u n a r ed 
t r a n v i a r i a . 
U n mensaje de los gal legos de L a Habana 
a l a madre de F r a n c o 
F E R R O L . 5 — L a madre del comandante 
Franco, d o ñ a P i l a r Haamonde, ha rec ib ido 
un c a r i ñ o s í s i m o y respetuoso mensaje sus-
c r i to p o r m i l l a r e s de gallegos residentes en 
La Habana, en el que dan fe del j ú b i l o 
que sienten como e s p a ñ o l e s y como galle-
gos por l a hero ica h a z a ñ a de u n h i j o i lus-
tre de Gal ic ia , h a z a ñ a de l a que cons ideran 
tu te lar a l a d a m a a qu ien r i n d e n homena-
je de a d m i r a c i ó n . 
La c iudad de. Fe r ro l g e s t i o n a r á del Go-
bierno que si el comandante Franco a su 
regreso a E s p a ñ a toca en este puer to o r i n -
de en él su v ia je , como ha p rome t ido , ven-
ga a t r i b u t a r l e honores u n a escuadr i l l a do 
A v i a c i ó n . 
L a l lepada del h i d r o a v i ó n Plus V l t r n a 
Río de Jefneiro hizo que se desbordase el 
entus iasmo de los fer ro lanos . Desde d iver -
sos puntos de la p o b l a c i ó n se d i spa ra ron 
cohetes luminosos , confeccionados esne 
c ia lmente . de los que so d e s p r e n d í a n enan-
do estal laban en el aire o c t a v i l l a - ¿on 
v í t o r e s a E s p a ñ a y al comandante P r á n c o 
Muchas distfnltfuidaa personal idades a m ' 
d ie ron a la ca.-a de la madn- de] av iador 
para icst m i o n i a i le su f e l i c i t a c i ó n , v el 
A y u n t a m i e n t o e n v i ó a Franco, en nombre 
del pueblo , u n c a r i ñ o s o y r end ido home-
naje. 
Esta m a ñ a n a se c e l e b r ó u n a m i s a en ac-
c i ó n de prracias por la fel iz l legada a R í o 
de Janeiro del P í u ^ U l t r a . 
L a U n i ó n P a t r i ó t i c a se r e u n i r á hoy en 
A l abrir una nueva caja, siento 
satisfacción vivísima porque mi 
tónico predilecto, el Jarabe de 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
atrae a mi memoria la dicha re-
cobrada después de algunos años 
de malesldr, de tristeza y de ago-
tamiento. Este reconstituyente de^ 
volvió el color rosado a mis meji-
llas, el apetito, las fuerzas perdi-
das y aquellas ilusiones que vi a 
punto de desvanecer para siempre. 
Más de 33 años de éxito 
creciente. 
Aprobado por la 
Real Aiadetnia de Medicina 
Asegúrese de la legitimidad del 
jarabe, filándose en la etiqueta 
exterior donde aparecen e$-
tampada» con tinta roja las 
palabras ' 
HIPOFOSFITOS SALUD 
E l R e y c o n P e t a i n 
e n T o l e d o 
El Monarca impone al mariscal ia 
Medalla Militar en el Alcázar 
T O L E D O , 5 . — A c o m p a ñ a n d o al m a r i - c i l 
Pe t a in y a l Hey v i n i e r o n hoy a e»ia c i u d a d 
el presutiMile del Consejil, Ips niiuií-lios de 
ia Q u e r r á y G o b é r n a c i ó n y otras peiMuia-
l idades del s é q u i t o . 
A l a u n a y ined ia e n t r ó é r t r e n regio en 
agu|as. D e s c e n d i ó p r i m e r a m e n t e del va-
góti él S'.hi'i ano, luego el m a r i s c a l Pe ta in . 
seguido , del m a r q u é s de Estel la . 
E l M o n a r c a y el m a r i s c a l pasa ron revis-
ta a l a c o m p a ñ í a de cadetes. 
Seguidamente se t r a s l a d ó l a c o m i t i v a a 
l a Catedra l . E n l a p u e r t a de l P e r d ó n ha-
l l á b a n s e esperando e l Cardenal F r h n a d o , 
el Obispo a u x i l i a r , c a n ó n i g o s y benefleia-
dos de l a Catedra l y los Cabi ldos de reyes 
y m o z á r a b e s . 
É l Mona rca , con el m a r i s c a l Pe t a in , se-
gu idos de sus s é q u i t o s , v i s i t a r o n l a c a p i l l a 
m a y o r , él coro y la c a p i l l a de l a V i r g e n 
de l Sagra r io , ante c u y a i m a g e n o r a r o n 
breves momentos . Luego se d e t u v i e r o n en 
l a s a c r i s t í a , a d m i r a n d u las p i n i u r a s del 
Greco, l a B i b l i a de San L u i s , del s ig lo X V I ; 
y d iversos r e l i ca r ios . 
E n el s a l ó n cercano a la s a c r i s t í a h a l l á -
base esperando a l Soberano l a Jun ta de 
damas encargada de fomenta r el cu l to a 
l a v i r g e n del Sagra r io , P á t t b n a de ' role-
do. H i z o l a p r e s e n t a c i ó n el Cardenal T i i -
mado . Las damas p i d i e r o n al Hey, como 
g r a c i a especial, se d i g n a r a conceder hono-
res reales a l a V i r g e n del Sagra r io , p ro -
me t i endo el Soberano acceder a l a pe t i -
c i ó n . 
D e s p u é s de recor re r otro's lugares de l a 
Catedra l , l a c o m i t i v a r eg i a se d i r i g i ó a l 
A l c á z a r , en c u y a exp lanada estaba fo rma-
do e l b a t a l l ó n de cadetes, con bandera y 
secciones de amet ra l l adoras , en c o l u n i n i . 
I doble. E l Rey, con el ma r i s ca l y Estel la , 
| r e v i s t ó a los a lumnos . 
j A c o n t i n u a c i ó n , a l p ie del m o n u m e n t o 
a Carlos V, se congregaron el Rey, el 
m a r i s c a K Pe ta in , los generales m a r q u é s 
de Estel la , duque de T e t u á n y M a r t í n e z 
A h í d o . 
E l m i n i s t r o de l a Guer ra d i ó l ec tu ra de 
l a o rden genera l de l a plaza, en l a que 
se dice que el Rey, de acuerdo con el 
Gobierno, se ha d ignado p r e m i a r las al tas 
dotes de l m a r i s c a l f r a n c é s con l a Meda l l a 
M i l i t a r . Luego el Rey i m p u s o a l m a r i s c a l 
l a p rec iada c o n d e c o r a c i ó n , ensalzando los 
m é r i t o s c o n t r a í d o s por él como l ibe r ta -
j d o r de V e r d ó n y en l a a c c i ó n c o n j u n t a 
r ea l i zada con el E j é r c i t o de E s p a ñ a en 
I A f r i c a . D i r i g i é n d o s e d e s p u é s a los a l u m -
' nos, e l M o n a r c a p r o n u n c i ó u n a arenga, 
ponderando las v i r tudes m i l i t a r e s del agra-
ciado, y e x c i t ó a los a l u m n o s a t o m a r 
e jemplo del i l u s t r e soldado. 
E l m a r i s c a l c o n t e s t ó a l M o n a r c a agra-
deciendo l a d i s t i n g u i d a c o n d e c o r a c i ó n que 
le h a o torgado. Luego se d i r i g i ó a los ca-
detes, d ic iendo que estaba convenc ido de 
que el soldado e s p a ñ o l es el me jor del 
I m u n d o , y , g losando l a conocida frase de 
¡ N a p o l e ó n , a ñ a d i ó que con soldados a s í se 
1 puede i r a todas partes. 
El genera l P r i m o de R i v e r a h a b l ó a con-
; t i n u a c i ó n , d ic iendo que el Rey, po r con-
I sejo de su Gobierno, h a b í a concedido l a 
; c ruz del M é r i t o M i l i t a r , con d i s t i n t i v o 
i r o j o , al genera l de l Estado M a y o r f r a n -
i c é s s e ñ o r Georges, a l teniente corone l 
1 Loure y a l c a p i t á n M i l l e Camps. 
Luego el m a r i s c a l Pe ta in , con l a espa-
j da en la mano y en l a s i t u a c i ó n de l i r -
mes, p r o n u n c i ó estas p a l a b r a s : 
«En nombre de l presidente de l a r e p ú -
| b l l c a francesa, concedo l a cruz de l a Le-
' g l ó n de H o n o r a l comandan te de Estado 
| M a y o r s e ñ o r U n g r í a » ; colocando seguida-
| mente l a i n s i g n i a en el p e d i o del agra-
c iado , d á n d o l e los espaldarazos que p ré -
1 viene l a o rden y u n beso en cada m e j i l l a . 
r u e r o n d e s p u é s a v i s i t a r l a F á b r i c a de 
I A r m a s , s iendo rec ib idos po r el corone l d i -
' rec tor del es tablecimiento y los jefes y 
í oficiales. Se de tuv ie ron en el t a l l e r de ajus-
j te y de a rmas blancas y en el de grabado 
1 y c incelado. 
! E l jefe de l a f á b r i c a o b s e q u i ó a l m a r i s -
¡ ca l Pe ta in y al genera l Georges con sen-
das dagas damasquinadas y dinccladas, y 
1 a l resto del s é q u i t o con cuch i l lo s de m o n -
í te y p u ñ a l e s a r t í s t i c o s . 
Desde el A l c á z a r m a r c h ó l a reg ia c o m i -
| t i v a a v i s i t a r el Cr is to de l a Vega, evocan-
| do el M o n a r c a l a p iadosa p o e s í a de Zo-
! F r í l l a . pasando d e s p u é s a a d m i r a r las be-
I l lczas que enc ie r ra San Juan de los Reyes. 
A las c inco de l a tarde se d i r i g i ó l a co-
mitrni a l a e s t a c i ó n , en l a cuial h a l l á b a n -
se el P r i m a d o , doctor 7,eig, con el Obispo 
a u x i l i a r y los jefes y oficinles de la Aca-
denTTá. D e s p u é s de pasar r ev i s t a a l a com-
| p a ñ f a de cadetes que r i n d i ó honores , cje-
j c u t a n d ó l a M a r c h a Real , el Monarca y 
; Pe t a in , con su s é q u i t o , sub ie ron al t ren . 
' A l a r r a n c a r el c o n v o y l a banda e j e c u t ó 
l a Marsel lesa. 
C i n c o a lumnos franceses a l a A c a d e m m 
M i l i t a r de To ledo 
A p r o p ó s i t o de l a g r a t í s i m a i m p r e s i ó n 
que p r o d u j o a l ma r i s ca l Pe ta in su v i s i t a 
a l a I m p e r i a l C iudad , e l inspector genera l 
del E j é r c i t o y vicepresidente del Consejo 
Supe r io r de Guer ra en Francia, a n u n c i ó 
que c inco a lumnos de l a Escuela M i l i t a r 
de aque l la n a c i ó n v e n d r á n a es tudiar u n 
curso en l a A c a d e m i a de I n f a n t e r í a de l o 
ledo. 
L a o r d e n m i l i t a r de ayer 
E n l a o f ic ina de I n f o r m a c i ó n de l a Pre-
s idenc ia f a c i l i t a r o n anoche l a s iguiente or-
den genera l del E j é r c i t o del d í a 5 de fe-
bre ro de 1926: 
« T a n n o t o r i a como jus t i f i cada l a f a m a 
m u n d i a l del c a u d i l l o exper to y valeroso d. ' 
su excelencia el m a r i s c a l de F r a n c i a Fel i-
pe Pe ta in , l i b e r t a d o r de l a he ro i ca plii/.;i 
de V e r d ó n , genera l en jefe del v i c t o i ios » 
E j é r c i t o f r a n c é s , h a que r ido e l dest ino de 
los pueblos p r o p o r c i o n a r l e o c a s i ó n al f ren-
te del de su p a í s en Mar ruecos de presi.n 
br i l l an t e s servicios a l a causa do l a c i v i -
l i z a c i ó n que con jun tamente toca es tablea r 
a l l í a F r a n c i a y E s p a ñ a . 
E n e s t i m a c i ó n de estos servic ios , BU ina-
je&tan el Rey (que Dios gua rde ) , a pro-
pues ta de su Gobierno, se ha servido con 
f e r i r a su excelencia el m a r i s c a l Fclip,1 
P e t a i n l a M e d a l l a M i l i t a r , que se va a 
d i g n a r i m p o n e r l e p o r su real mano . 
L o que de orden de su majes tad se p u -
b l i c a en l a general de este d í a pa ra cono 
c i m i e n t o de todos. 
To ledo , 5 de febrero de 192C.—El m i n i s t r o 
de l a Guerra , Duque de T e t u á n . * 
Los m i n i s t r o s dejan t a r j e t a a P e t a i n 
l.os m i n i s t r o s de l a Corona correspon-
d i e r o n ayer a la gent i leza del mar i sca l 
Pe t a in el d í a de su l legada, dejando tar-
j e t a en la Embajada de F r a h é i a . 
Confe renc i a d e l Rey j Pe t a in 
Anteanocbe, d e s p u é s del b á u q u e l e di 
gala , su m.-ijestad el Rey y el m á f f o al 
P e t a i n conversaron duran te media bora 
en el s a l ó n de Columnas . 
C o m i d a í n t i m a en la Emba jada 
E n l a Emba jada de F r a n c i a se c e l e b r ó 
anoche u n a cena í n t i m a . As i s t i e ron , ade-
mas del mar i sca l y su sé/]Uito y el alto 
persona l de l a Embajada , s i f ín i f t eados ele-
( C o n í m ú a a i / i n a ¿ de La 6.a coLumiui.) 
E l t e n i e n t e c o r o n e l S r . B o r b ó n 
m a t a a s u e sposa 
Dispara cuatro tiros sobre ella 
E n 
l iado. 
su d o m i c i l i o , calle de A n d r é s »i 
n u n i L i o i , p iso tercero, el leuionf" 
coronel de I n f a n t e r í a don J o s é M a r í a B0e 
b ó u y do l a l o r i e h izo cua t ro disparo' 
de r e v ó l v e r sobre su esposa, d o ñ a Mar 8 
Luisa , Rich y Carba l lo , c a u s á n d o l e l a mnl̂  
te. L n o de los [ u o w . n i , - iL h a b í a a t r l ' 
vesado l a cabeza. ' a 
E l suceso s e - d e s a n o ü ó a las tres de 1 • 
tarde, h o r a en que el seimr l i o rbon y Q 
l a T o r r e l legaba a su casa, con intención 
de a lmorza r . 1 
Penetro en 1 1 c o i u r i i o r . y al ver que 
f a m i l i a estaba i r n u n a n d o la comida, ^ 
p r e s ó su disgusto en fo rma c n é r g i c á , ' p o , ] 
que no se le h a b í a esperado. 
E l m a t r i m o n i o s i g u i ó en a g r i a disen. 
Sión, e x c i t á n d o s e tan sobremanera el Se' 
ñ o r B b r b ó n , ipie s a c ó m i r e v ó l v e r , bacíen ' 
do los disparos . 
L a esposa, a l sentirse her ida , se lanzó 
a l pas i l lo , p i d i e n d o a u x i l i o . A l llegar fi-
l a puer ta de l cuar to de b a ñ o cayó 
t i e r r a . 
U n vecino de l a casa, que es a lumno (Je 
l a Facu l t ad de -Medicina, fue avisado par» 
que socorr iera a la s e ñ o r a de l l o r b ó n . ^ 
e x a m i n a r l a el a l u m n o , c o m p r o b ó que g. 
ha l l aba m u e r t a . 
L levada l a d a m a a l a f'.asa de Socóte 
de C h a m b e r í , los m é d i c o s c e i t i l i c a r o n $« 
d e f u n c i ó n . 
En el m o m e n t o de l suceso los niños 
aunque se ha l l aban en casa, no estaban en 
l a h a b i t a c i ó n donde o o u r r i ó é s t e , sino en 
u n a con t igua , porque a l empezar l a discu. 
s i ó n del m a t r i m o n i o , el padre les hizo que 
se r e t i r a r a n . 
E l Juzgado de g u a r d i a , que lo era el 
del d i s t r i t o de Duenavis ta , se i n h i b i ó de 
entender en el suceso, en favor de l a ju-
r i s d i c c i ó n m i l i t a r , t an p ron to como tuvo 
n o t i c i a de l a c o n d i c i ó n de sus protago-
nistas. 
E l juez m i l i t a r i n s t r u y ó poco despafc-
las d i l i genc i a s p rop ias del hecho, toman-
do d e c l a r a c i ó n a l s e ñ o r B o r b ó n y a la sir-
v i e n t a Juana G a r c í a , que p r e s e n c i ó el suce-
so. E l s e ñ o r B o r b ó n q u e d ó a d i s p o s i c i ó n de 
d i c h a a u t o r i d a d . 
D o n J o s é M a r í a B o r b ó n y de l a Torre 
t iene cuaren ta y tres a ñ o s de edad. Su 
esposa contaba t r e i n t a y seis. Del ma-
t r i m o n i o nac ie ron seis h i jos , el mayor de 
los cuales es a l u m n o de l a Academia de 
I n f a n t e r í a . 
F I R M A D E L R E Y 
GOBERNACION.—Nombrando jefe de Admi-
nisraeion do tercera clase do Correos a don 
Manuel Delgado-Monroy y don Kafael Belli-
do Arnedo; do segunda a don Antonio Mon-
tero de Espinosa y do primera a don Francis-
co Muño/. Sánchez. 
Idem de Centro, do Telégrafos a don Fran-
cisco Corren Gálvez. 
Idem comisario do segunda del Cuerpo do 
Vigilancia a don José M a r í a de la Lama-No-
riega y Morales. 
Idem secretario del Gobierno c i v i l de la 
provincia do Vizcaya a don Juan Donoso-Cor-
tés y Castellanos, y de Segovia a don Alberto 
Fernández do Salamanca. 
Jubilando/ por imposibilidad física a don 
Eduardo Barroeta y Carroño, y por cumplir 
la edad reglamentaria a don José García To-
rres, jefo de Adminis trac ión de primera clase, 
de Correos. 
Concediendo honores do jefe de Admimstta-
ciún civil do tercera clase a don Lesmes Fer-
nández, oficial mayor de Telégrafos. 
Concediendo la gran cruz de la orden civil 
do Beneficencia a doña María Luisa Gómez 
dfe Pelayo. 
i l Juan Caballero 
t i 
Z a r z u e l a de d o n Antonio 
Cale ro , m ú s i c a d e l maestro 
d o n Cayo V e l a , estrenada 
en el t e a t ro de Novedades. 
E l s e ñ o r Calero, au tor de var ios saíne-
tes y apuntes de s a í n e t e s m u y discretos, 
h a sent ido, no só lo l a t e n t a c i ó n de la 
zarzue la algo p r e m a t u r a m e n t e , cuando aún 
le f a l t a ap lomo, segur idad y d o m i n i o de 
los p roced imien tos teatrales, s ino también 
l a i n f l u e n c i a de quienes creen que una 
za rzue la es e s p a ñ o l a ú n i c a m e n t e cuando 
el asunto es e s p a ñ o l , y ha dado en la 
zarzuela y en E s p a ñ a con u n poco de 
p r e c i p i t a c i ó n ; a s í , a l hacer l a obra, ba 
pensado demasiado en aquellos recursos 
t r i v i a l e s , comunes a casi todos los ejem-
plares del g é n e r o , y pa ra el asunto ha 
dado en lo m á s fác i l y en lo que prime-., 
ro se ofrece a l que, deseando hacer algo 
e s p a ñ o l , de ambiente andaluz , no quiere 
t o r e ros ; en el band ido generoso, de una 
generosidad tan sub l imada , de tal delica-
deza, que l lega uno a l a m e n t a r que no 
sean bandidos de esta especie l a m a y o r í a 
de las personas ' con quienes nos codea-
mos. 
U n a l u c h a de celos, de venganza y de 
generos idad, se desar ro l la , no siempre con 
la c l a r i d a d y l a igua ldad necesaria a ve-
ces, aun s in l a l óg i ca que fuera de de-
sear ; pero el s e ñ o r (".alero ve el teatro, 
y l a t ea t r a l idad se impone a los titu-
beos y a las torpezas ; hay exceso de I r 
r i s m o , el p r u r i t o , del verso ; a lgunos ma-
dr iga les b ien hechos, aunque fuera de 
s i t io , aumen tan este defecto y dan rigi-' 
dez a l a a c c i ó n . 
E l maes t ro Ve la ha serv ido bien el l i -
bro , con n ú m e r o s do elegante sencillez 
y de correcta mane ra , pero jugosos y en-
tonados de' color , entre los que destacan 
unas seguid i l las , una serenata-pasacalle, 
m u y bon i t a , y un m i n u é de mucho carác-
u l , qno fueron ap laud idos y repetidos. 
La Idea de la obra es generosa y digna 
de elogio; aunque el autor , l levado do SU 
o p t i m i s m o ideal is ta , no este s iempre or-
todoxo, i t é r a l a m i n u i u . VA l i n a l . aquel Cris-
to , m u y b ien representado, que se incor-
p o r a • y saluda cuando los aplausos pre-
m i a n l a eMiierada p r e s e n t a c i ó n del cua-• 
d ro . nos parece i r reveren te . 
M a r í a R a d í a puso todo su temperamen-
to d r a m á t i c o en la p r o m e t i d a del bandi-
do C a s á i s hizo con su d i g n i d a d y maes-
t r í a acos tumbrada <1 papel de padre A r t 
varado . Alares d e m o s t r ó lo que vale con. 
dar g rac ia a un upo apa-ado y s in relie-
v e ; los d e m á s , c u m p l i e r o n , y a p a r a todo 
hubo aplausos y l l amadas a escena, 
j . de la C. 
meníos de l a co lon ia francesa y los, ? f H 
res U n g r í a y duque de Hornachuelos . 
P A R A H O Y . 
1K. once a doce v i s i t a r a hoy el marrs 
cal l ' e l a i n el Mus 1 Prado . acomP^ 
nado del m i n i s t r o de InM.ucc P ;-
\ p r i m e r a a de la tarde, t anque 
eil , | . . . in i s te r io de la ( m e n a en bono 
a l . A s i s t i r á el ( .obierno en P» 
el embaj i ' de Franc ia . autondatWJ del m a i i M no. el eml 
c i v i l , s y m i l i t a r e s y e l d i r 
Marruecos y Colonias . )a] 
E l m a r i s c a l se en t rev is ta ra P'-̂ r 
con el jefe del Gobierno y 1 " ^ ' stp 
b ido , en aud ienc ia de despedida, po» 
^ las nueve de l a noche regresara, 
e l sudexpreso a P a r í s . 
I 
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L O D E L D I A 
Régimen transitorio 
L a C o m i s i ó n p e r m a n e n t e de l A y u n l a -
t i i e n t o de M a d r i d ha a c o r d a d o c a m b i a r 
•el f unc iona iu i enLo de este o i v a i u s n i o en 
Vsu aspecto e j e c u t i v o : de ahora en ade lan-
' l e no figuiaiáti los t en ien tes de a l ca lde 
a| f ren te de los d i s t r i t o s , s i no q u e t en -
d r á n a su c a r g o los d ive r sos s e rv i c ios 
UiUiiicipaics. 
Cuando en s e p t i e m b r e de 1924 presen-
t ó ei conceja l s e ñ o r S e r r á n l a p r o p o r -
c i ó n q^e s y é e subs lanc ia lmenle se \v 
aprobado, aplaudimos en just ic ia la ini-
cial iva, niá* conforme al e s p í r i t u del es-
laluio que el antiguo s istema de tenen-
- c í a s v m á s eficaz para lograr la buena 
ni'arcíia de los servic ios . F o r igual moli -
>o hornos ríe a labar hoy la O r g a n i z a c i ó n 
acordaría por la C o m i s i ó n permanente. 
Creemos , s m embargo, que el nuevo 
r é g i m e n de. Municipio m a d r i l e ñ o no de-
be ser deii.ntivo.- G a n a r á con él la ad-
m i n i s t r a c i ó n concej i l , pero ei i<i.>al de 
gobierno munic ipa l queda t o d a v í a mi i \ 
le jano. 
E l estatuto n o pudo p r e v e r las part i -
cu la r idades y ex igenc ias privativas de 
cada uno de los M u n i c i p i o s e s p a ñ o l e s . 
Por eso se l i m i t ó a t razar las l í n e a s de 
u n r é g i m e n i n t e r m e d i o , capaz de re-
gu la r s in g raves q u e b r a n t o s la vida de 
Ja gran urbe c o m o la del p e q u e ñ o C o n -
cejo r u r a l , d a n d o , n o obs t an t e , a sus pre 
ceptos la e l a s t i c i d a d necesar ia para que 
cada M u n i c i p i o b u s q u e la f ó r m u l a m á s 
eficaz de a d m i n i s t r a c i ó n y r é g i m e n pro-
pio. 
En u n a p a l a b r a , el es ta tu to ha a d m i -
t ido la c a r t a m u n i c i p a l , y a u n puede de-
•cirse que ha i n v i t a d o a todos los A y u n -
t amien tos a que e l abo ren la m á s adecua-
da a sus necesidades . L a s de l A y u n t a -
mien to m a d r i l e ñ o e x i g e n q u i z á en m a y o r 
medida q u e en n i n g ú n o t r o la a d o p c i ó n 
de un r é g i m e n p r i v a t i v o . A u n en las ac-
tuales c i r c u n s t a n c i a s , t o d a la A d m i n i s t r a -
c i ó n m u n i c i p a l se r es ien te de l e s t é r i l par -
l a m e n t a r i s m o que con t an t a f r ecuenc ia 
se e n s e ñ o r e a de l s a l ó n de sesiones. 
El ac tua l A y u n t a m i e n t o se ha l la en las 
c i rcuns tanc ias m á s p r o p i c i a s para estu-
diar u n s i s tema de ca r t a m u n i c i p a l , en 
consonancia c o n las ex igenc ias de u n a 
gran c i u d a d . 
P o r eso no vac i l amos en sos tener que 
el r é g i m e n de d e l e g a c i ó n de se rv ic ios 
acordado p o r la P e r m a n e n t e no debe 
considerarse c o m o d e f i n i t i v o . 
Nuevo concepto de 
la libertad 
Diario Urfiversol nos h a s u s p e n d i d o en 
f r a n c é s . N o q u i s i é r a m o s nega r l e a l co-
lega a u t o r i d a d en nada que tocase de 
cerca o de lejos a cosa de F r a n c i a . P o r 
noso t ros , c o n t i n ú a t e n i é n d o l a . L o ú n i c o 
que en esta o c a s i ó n le ha f a l l a d o es leer 
el a r t í c u l o de l p r o f e s o r R c y n o l d , a que 
noso t ros nos r e f e r í a m o s . Hablase en él 
ide u n concep to de la l i b e r t a d que nos 
parece nuevo , q u i z á p o r ser c o m p l e t a m e n -
te d i s t i n t o del que Diario Universal t iene. 
H e a q u í las pa labras de l p r o f e s o r Rey-
n o i d , y p e r d ó n e n o s e l co lega nues t r a i m -
per ic ia al t r a d u c i r : 
«En todas partes l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a 
es peor que en 1924, excepto en I t a l i a , don-
de se t r aba ja como j a m á s se ha t raba jado . 
Un s í n t o m a : ba ja sensiblemente l a emi -
g r a c i ó n . Y ba ja porque hay en I t a l i a m á s 
•trabajo p a r a los i t a l i a n o s que antes de 
l a gue r ra . ¿ P o r q u é ? Porque r e ina l a se-
g u r i d a d . ;,Y p o r q u é r e i n a l a segur idad? 
Porque el Gobierno gob ie rna . Rudamente , 
poco i m p o r t a ; poco i m p o r t a que l a Pren-
sa e s t é somet ida , que los p o l í t i c o s l a 
o p o s i c i ó n sean bur lados . L a verdadera l i -
ber tad es el orden en l a calle, en las es-
taciones, en las f á b r i c a s , y que el obrero, 
el i n d u s t r i a l , e l comerc ian te , el l abrador , 
tengan l a s e n s a c i ó n de que pueden t ra -
ba jar en paz. s in ser estorbados po r las 
huelgas, aplastados por los impuestos, en-
torpecidos p o r u n bu roc ra t i smo a r b i t r a r i o , 
amenazados p o r r e v o l u c i o n e s . » 
Para «Informaciones» 
Con u n a g r a n caba l le ros idad exp l i ca 
nuestro que r ido colega l u f o r m a x i o n e s por 
•qué a p a r e c i ó en sus co lumnas , s in i n d i -
c a c i ó n de procedencia , una I n f o r m a c i ó n 
t o m a d a de las nuestras. P lenamente nos 
satisfacen las pa labras del colega, y nos 
complacemos en reconocer su proceder 
del icado y correcto y su buena fe. 
Por l o d e m á s , c o n v e n d r á con nosotros 
el d i a r i o de l a noche r n que n o hay v i -
d r ios idad en nosotros al n o t i c i a r un hecho, 
sin comen ta r lo , que desde hace a ñ o s vie-
íie p r o d u c i é n d o s e — In fo rmac iones queda 
í u e r a de l a correspondiente i m p u t a c i ó n — , 
con a l g ú n d a ñ o p a r a E L DEBATE, y. l o que 
es peor, acusando en sus autores un es-
p í r i t u y unos p roced imien tos que l a co-
r r e c c i ó n p e r i o d í s t i c a rechaza y condena. 
P E T A I N E N T O L E D O 
(3) S á b a d o 6 de f eb re ro de 1926 
X 
m 
Ei Rey condecora al mariscal francés (Fot. V i d a l ) 
L a C o n f e r e n c i a de l d e s a r m e 
e l 12 d e a b r i l 
o 
Alemania presentará el lunes su peti-
ción de ingreso en la S. de N. 
GINEBRA. 5.—La Agencia H á v a s cree sa-
ber que l a p e t i c i ó n de ingreso de A l e m a n i a 
en l a Sociedad de Naciones l l e g a r á a Gi 
nebra el lunes. 
E l Consejo de l a Sociedad de Naciones 
se r e u n i r á en s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a el 12 
del presente, a fin de dec id i r l a convoca 
c i ó n de l a asamblea especial. Es ta asam 
blea c o i n c i d i r á con u n a s e s i ó n r egu l a r del 
Consejo el 8 de marzo . 
F r a n c i a desea convocar p a r a el 12 de 
a b r i l l a Conferencia p repa ra to r i a de l des-
arme. 
P A R E C E Q U E S U I Z A A C C E D E R A A L A S 
P E T I C I O N E S R U S A S 
BERNA. 5.—De los siete consejeros fede 
rales seis op inan que el p r i n c i p i o de con 
ceder u n a i n d e m n i z a c i ó n a l a h i j a de Vo 
r o w s k y es aceptable, a ñ a d i é n d o l e cier tas 
condiciones . 
En uno de los depar tamentos federales 
se ha declarado que todo c o n c l u i r á arre-
g l á n d o s e entre los soviets y Suiza, porque 
los negocios son los negocios. 
D o n G a l o P o n t e en Z a r a g o z a 
o 
Z A R A G O Z A , 5.—En e l r á p i d o de esta 
tarde l l e g ó el m i n i s t r o de Gracia y Just i-
c ia , don Galo Ponte, que v iene p a r a asis-
t i r al homenaje que, con m o t i v o de su co-
l a b o r a c i ó n en el A p é n d i c e F o r a l A r a g o n é s , 
se le t r i b u t a r á en esta cap i t a l , en u n i ó n 
de los s e ñ o r e s P i n i é s e Izabal . 
E n l a e s t a c i ó n esperaban al m i n i s t r o el 
c a p i t á n general , el gobernador c i v i l , Ar-
zobispo de Zaragoza, el A y u n t a m i e n t o y l a 
D i p u t a c i ó n corpora t ivamente , representa-
ciones de los Colegios Notar ia les y de Abo-
gados y numerosos amigos del s e ñ o r Pon-
te. Desde l a e s t a c i ó n se d i iVr ió al tem-
p lo del P i l a r , donde o r ó breve ra to ante l a 
imagen de l a V i r g e n , t r a s l a d á n d o s e lue-
go a la Aud ienc ia , donde se c e l e b r ó una 
r e c e p c i ó n . 
Esta nodhe. a las nueve, fué obsequiado 
con u n banquete e n el Casino P r i n c i p a l . 
En a u t o m ó v i l liofró t a m b i é n esta tarde 
don Gabrie l M a u r a pa ra as is t i r a los f u ñ e 
rales que. en sufragio del a l m a de su pa-
dre, se c e l e b r a r á n m a ñ a n a . 
¡ M I N I A T U R A S 
o 
.'Bien por Navarra! 
Gustavo Leb l and , r e f i r i é n d o s e a l a haza-
ñ a m a g u i l i c a Levada a cauu pur loa t r i p u -
lantes d e l P¿UJ> i l t r a , l i a esentu en u n 
d i a r i o de P a r í s : «Ese \ u e l u n m i a v i l l u s o 
de mi l e s de k i l ó m e t r o s soDre e l uceauo, 
que (ue cous ide iauo ha^ia abura emuu de 
u i ipos iu l e r e a i u a c i o u , i u l i a n e i c c i u a d u 
unus lu jos de Lspana . c u y a p c i u i a y c u y a 
c iencia , i i i u i s cu i i u i e s . n u l u e i u u . s u i em-
o a i g o . los valore*, decis ivos ert i a he in iusa 
a v e u l u i a , bino l a v u i u i ú ^ d . l a v u l u n i a d 
i i cc i aua y icciumt»* ut \CIÍC<.I. l 'ui eso 
uan \ e n e l d o . » 
li-vaci). 1 o r e>o han \oiRid'>. por esO 
l i a n iic^adu a i u j cuaia» Uc .-MI^I ica. s im-
û iu en tala o*.-asi..ii Ur i i n u n i u y de l a 
Oio . ia . . . \ uc los l i e s i i t - i u a u s vencedores 
cíi t an d u r a p i u e o a y ne imanadob po r 
luent ic^s poiiKiOs. a ia i icb y legales a l a 
inueiie, en uno de eiios, en el mas h u m i l -
ue, en el mas obscuro d i ñ a s e que a l i en ta 
el t n i h a j a d u r e s p i i i t u a l de la l a z a .Nolun-
t a n o s a » e i ndomao le , y con h i e r r o hecho 
m ú s c u l o s . V o i u m a d macho , c u i a z ó n ente-
ro y a l a par v i r tudes raciales de obedien-
cia , de a i a c i p l i n a an^ - iu t a . de fe c u g a en 
el s u p t n o r que m a n d a e que d i r i g e . ¡ H e 
a h í e l n ieca iuco Hada del l ' l u s L l l r a , e l 
n a v a r r o ue qu ien su n e n a b r a \ i a . cantera 
de leales y de h é r o e s , puede estar u i h u -
l losa I 
Ese h i j o suyo, d i g n o de el la , l a ha coro-
nado de g l o n a ; pero sobre ludo, l a h a 
a f i rmado ante el m u n d o en sus v i r t u d e s : 
luoáes t i f t , tesón, h a l t a d . a l m a senci l la , t ier-
na, y a la vez de ace ro . . ¡ A l m a del Nor-
te, replegada ei> sí m i s m a , a solas con los 
tesoros de su fe, de sus amores, de sus 
t radic iones , t a n santas como bellas, y que 
por eso m i s m o en su f r u g a l i d a d expans iva 
y c o m u n i c a t i v a , a cambio de tal con t inen-
cia do verbo y de ex te r ior izac iones de lo 
seni ido y lo pensado, g u a r d a en su cauda-
losa « v i d a i n t e r i o r » l a for ta leza e sp i r i t ua l 
de los grandes carac teres ; l a l l a m a ins-
p i r a d o r a y abrasadora, que en u n mo-
men to dado, l l eva a los hombres a las 
cumbres g lor iosas de las abnegaciones, de 
las santidades y de los h e r o í s m o s ! 
S E V I L L A I N U N D A D A 
¿ o c o r r o a c^ile del bar. % León 
IFOÍ 
V i a . e d e L l o y d G e o r g e L a P r e n s a e x t r a n t e r a 
a M O j C U 1 y e l " r a i d " 
Esa a lma del Norte , ol a l m a N a v a r r a 
Ha sido invitado por el GoLierno 
sovictiiita 
LONDRES. 5.—Las a u i o n d a d e s soviedSr 
tas h a n c o m u n i c a d o p r i \ a d a i i K iuc a L l o y d 
George que se v e r í a n n i a y l l a m a d a s ue 
r ec ib i r l e en Rus ia , con objeto £ e que se i 
di*>ra cuenta de l u que es e l r é g i m e n ac 
t u a l . 
( ¿ q u e r e g i ó n como ella la s imbol i za? ) h a 
bogado t r i u n f a l , con uno de sus h i jos , fuer-
tes y buenos, sobre la i n f i n i t u d del mar . . . : 
i m á s al ta que las nubes, y co lumbrando , 
a l l á en lo hondo, la pavorosa s i m a l i q u i R e a l A c a d e m i a d e l a 
H i s t o r i a 
o 
Certamen con motivo del centenario 
de! nacimiento de telipe II 
- -u— 
Aceptada po r el Gobierno l a p ropues t a . 
de la Real A c a d e m i a de l a H i s t o r i a de ce-1 ta- ^ t i c h a lo que las ondas i nv i s ib l e s e 
l ebra r p u b l i c o ce r t amen con o c a s i ó n de l a : " ^ 1 ™ ^ . hechas signos, hechas pala-
fecha del n a c i m i e n t o de Fe l ipe 11, y enco- bras- ,e ,rfHen dP lo. remot0 = r l 'ercero el 
mendado a esta C o r p o r a c i ó n por la Supe- 1 ™ a s ™ c e n c í a , es, en cambio , 
r i o r i d a d . en rea l o rden de 7 de enero co-1 f1 Prat-,1C0 Para 'enen secretos 
r r i en te . el cu idado de l l eva r a cabo el pro- H ^ g f * * l a b e n n n e a s del vo lador a r t i -
p ó s i t o . abre un concurso para p r e m i a r al ^ i ^ V , l í f í ^ T ^ } ^ ] su* "p,,,-
au tor de l a me jor m o n o g r a f í a h i s t ó r i c a K ^ ^ S t ! 2 ^ iF £ 
, a J , , l a p s o » de ese c o r a z ó n de acero, o l a mas 
sobre «La in f luenc ia de las convicciones _JLI^A¿ ; , • ,„ , , . . ' 
™i i - i A „ • , , p e q u e ñ a I r r e g u l a r i d a d en el f unc lonamlen -
rn fe?n H, "n ! ^ L t ó S S ^ / p S ^ t í ? ffi* ̂  . ó r g a n o s * vi ta les del a v i ó n , hu-
Europa duran te el re inado de Fe l ipe 1 K biese sWo ,a8 l rage( ] ia ^ b i t a , el desplume 
T v f n r ^ T Z ' Z r u T ' r n n ^ r , Pn ' en laS «in l i m i t e s , n i pos ib . l l dad de 
1.* L l p r e m i o del concurso c o n s i s t i r á en 1 
E l ex presidente de l Consejo do m i n i s -
t ros i n g l é s ha declarado sobre este puntQ ; 
• I r é a Rasia tarde o t emprano , pero no 
ahora s e g u r a m e n t e . » 
Las au tor idades soviet istas le ga ran t i zan 
l a s e g u n d a d m á s absoluta . Ademas, el 
1 s e ñ o r L l o y d George i r í a a c o m p a ñ a d o de da donde la muer te aguarda s iempre su Derilos 
presa bajo el e n g a ñ n s o inmenso y o n d ú - ; ^ 
l ado c r i s t a l azu l , sa lp icado de espumas ba-
ñ a d a s de s o l ! 
Hac i a un Nuevo M u n d o volaba el "pa.ia-
r o de a c e r o » en r u t a i nexp lo rada , en u n 
a r r anque de in t rep idez rtiagniflco .. 
¡ L l e g a r o m o r i r ! D i l e m a fo rmidab l e , d ig -
no de tales hombres . El uno conduce con 
m a e s t r í a el a é r e o n a v i o ; 
L A L E Y D E P R E N S A 
LONDHES. 5.—El M o r n i n g l 'ns t p u b l i c a 
u n a i n f u i m a c i ú n sobre el r é g i m e n de l a 
Prensa de Rusia. 
E l c o n j u n t o de reglas que debe segui r 
l a Prensa e s t á t-xpuesto en u n a ley que 
cont iene 12 a r t í c u l o s . No puede pub l ica rse 
el o t ro , l o o r ien- I nada s in la a u t o r i z a c ó n de la Of i c ina cen-
t r a l de publ icac iones . 
Dicha of ic ina (el . G o s i z d a t » ) es u n or-
gan i smo m i ^ i r i o s o qun cor ta y b o r r a s in 
a p e l a c i ó n . No puede abr i rse n i n g u n a i m -
p ren t a p a i i i c u l a r s in a u t o r i z a c i ó n suya. 
Los manusc r i t i i s deben Memipre presen-
tarse al -Gosizdat . antes de publ icarse , y 
cada e j empla r de la obra t iene que l l e v a r 
esta especie de i m p r i m a t n r soviet is ta . 
« L a n o t i c a de l « r a i d » ha m a r a v i l l a d o a l 
m u n d o ( H P o p ó l o d ' I t a l i a » ) . « E s e l 
« r a i d » m á s d i f í c i l de que g u a r d a n me-
m o r i a los h o m b r e s » («11 M o m e n t o » ) . 
« S a l ú d e n l o s a la g lo r io sa A v i a c i ó n es-
p a ñ o l a » ( « O D i a » ) 
l a can t idad de 15.000 pesetas. 
2.» A l cer tamen p o d r á n c o n c u r r i r con 
socorro : l a muer te y l a der ro ta . 
Pero ese p r á c t i c o , ese « n a v a r r í c o » puso a 
r " " " ' c o n t r i b u c i ó n toda su v o l u n t a d v su p e r i 
sus m o n o g r a f í a s los e s p a ñ o l e s y los ex- c j a . jnfattjgable. fuerte de cerebro y de 
t ranjeros , pero el tex to de las obras que m ú s c u l o s , fué po r espacio de diez v seis 
se presenten e s t a r á impresc ind ib l emen te l l0 ras ^ a ] m a ^ los dof. n io tores , 00n los 
redactado en e s p a ñ o l y escr i to m a n u a l o que se i den t i f l có Como si hubiesen sido se-
m e c á n í c a m e n t e . res an imados , d á n d o l e s nuevos «bríos» en 
3. ' U s a r á n los autores de l a mas absolu- los mompntos de deca imien to , o x r i t á n d o l o s 
t a l i be r t ad de c r i t e r i o en l a r e d a c c i ó n de • o ra con l a , e spuma. , o ra con l a c a r i c i a de 
sus m o n o g r a f í a s , c u i d a n d o de cons ignar ¡ jof. elubriflcanU,Si( v (,rofrjppranfPS, v f.i()111. 
las pruebas documenta les de los hec.ios pre con el a inja " e rgu ida , cara a ' l a in -
que na r ren . mens idad v el m i smo g^sto rotundo de epo-
4. » El t é r m i n o pa ra la p r e s e n t a c i ó n de I „ obras en este concurso c o m e n z a r á a con-
tarse desde el d í a de l a p u b l i c a c i ó n de 
esta convoca to r i a en l a d a r e i n de M a d r i d 
p e y a : « ¡ L l e g a r e m o s ' ¡ V i v a N a v a r r a ' i V i -
va E s p a ñ a ! . 
Y negaron , pa ra o r g u l l o de N a v a r r a y de 
l a i l u s i ó n é n d o - ' r . 1 " , VPZ ' » m i s i ó n se d e j ó 
]a ap r i s iona r , conve r t i da en rea l idad bien her-
mosa. ¡ A l b r i c i a s ! Porque toda i l u s i ó n que 
q u e d a r á cerrado el d í a 31 de d ic i embre i • S í « 
de 1927. a las seis de l a tarde, r e c i b i r - 1 -
se los o r ig ina l e s en l a secretar ia de 
Academia de l a H i s t o r i a . 
5.» El p r e m i o , si se presentase a j u í - I Se desvanece M un pedazo de a l m a que 
c í o de l a Academia , obra d i g n a de él 1 ^ y \ y \ en rP,P rasn hnb 'Pra « ido un pe-
s e r á entregado en s e s i ó n p ú b l i c a v so l em- I f0 el a l m a df> Ef ;P«ña . y a que E s p a ñ a 
18.000 chinos sin trabajo por la 
moda del pelo corto 
P E K I N , 5.—La m o d a de los cabel los cor-
tos en E u r o p a h a o r i g i n a d o el paro fo r -
zoso de 18.000 ch inos , q u e t r aba jaban en la 
c o n f e c c i ó n de r edec i l l a s pa ra e l pelo , ar-
t í c u l o d e l que s u r t í a n a toda E u r o p a des-
jde t i e m p o i n m e m o r i a l . 
Mejoras urbanas en 
San Sebastián 
o 
Se realizará un emprést i to de 
diez millones 
SAN S E B A S T I Á N , 5.—El A y u n t a m i e n t o 
h a acordado a m p l i a r a diez mi l l ones de 
pesetas el e m p r é s t i t o de ocho que estaba 
gest ionando, dedicando el aumento a pagar 
500.000 pesetas a l r a m o de Guerra , po r el 
cuar te l que ocupa el r eg imien to de S i c i l i a , 
y otras mejoras urbanas, entre ellas, la 
c o n s t r u c c i ó n de un edif icio pa ra venta de 
pescado. 
L A E V A C U A C I O N D E C O L O N I A 
mp'1" 








ne que la Academia c e l e b r a r á d e s p u é s de 
hecha l a a d j u d i c a c i ó n . 
6. a A d e m á s de las 15.000 pesetas impor -
t e , del p r e m i o , l a Academia e n t r e g a r á a l 
au to r 100 e jemplares impresos de l a obra 
p r emiada , l a que q u e d a r á de p rop iedad de 
í a Academia . 
7. » Los manusc r i to s no p remiados que-
d a r á n t a m b i é n de p rop iedad de l a Acadi 
m i a como jus t i f i ca t ivos de su f a l l o , pero 
los autores c o n s e r v a r á n l a p rop iedad de 
las obras y p o d r á n sacar las copias de 
ellas que es t imen opo r tuno . 
8. a Los o r i g i n a l e s presentados al concur-
so no p o d r a n ser suscri tos por el autor , 
el cua l c o n s e r v a r á en l a o b r a el a n ó n i m o , 
d i s t i n g u i é n d o l a con u n l e m a i g u a l a o t r o 
que, en sobre cerrado, l ac rado y sel lado, 
firmará el au tor dec la rando su nombre , 
apel l idos y n a c i o n a l i d a d , hac iendo constar 
su res idenc ia y d o m i c i l i o , a s í como el p r i -
m e r r e n g l ó n de l a obra . A d j u d i c a d o el 
p r emio , celebrando s e s i ó n l a Academia , se 
a b r i r á el p l i ego correspondiente y se lee-
r á el nombre y condic iones del autor . 
0.» P o d r á n las obras ser escri tas po r 
uno o v a r i o s autores, pero en n i n g ú n caso 
se d i v i d i r á el p r e m i o ent re dos o m á s 
obras. 
10. Quedan exclu idos , y no p o d r á n op-
ta r al p r e m i o de este concurso , los aca-
d é m i c o s , de n ú m e r o de l a H i s t o r i a . 
11. Los manusc r i t o s que se presenten a l 
concurso l l e v a r á n como a p é n d i c e u n i n d i 
ce a l f a b é t i c o de todos los nombres de per-
sonas y local idades que se c i t en en l a 
oh- -i. 
12. L a s e c r e t a r í a de l a Academia admi -
t i r á las obras que se l a en t reguen con los 
anter iores requis i tos y d a r á de cada u n a 
de ellas rec ibo en que se exprese su tí-
t u l o , l ema y p r i m e r r e n g l ó n . E l autor que 
r e m i t a su o b r a p o r cor reo d e s i g n a r á , s in 
nombrarse , l a persona a q u i e n h a y a de 
darse el rec ibo . 
13. Si antes de haberse d ic tado fa l lo 
acerca de las obras presentadas qu i s ie ra 
a lguno de los autores r e t i r a r l a suya, se 
le d e v o l v e r á e x h i b i e n d o d i cho recibo. 
14. L a A c a d e n i a se reserva el derecho 
de no o to rga r v\ p r e m i o si no ha l l a re m é - i 
r i t o suficiente en las obras presentadas en 1 
el concurso. 
M a d r i d 1 de Febrero de 192fi.—El direc-
t o r de l a Academia , el M a r q u é s de L a u -
r e v r í n . — E l presidente de l a C o m i s i ó n eje-
cu t iva , el Duque de A l b a — L o s voca les : 
el Conde de Cedi l lo , Ange l de- A H o l a g u i -
r re , F é l i x de Llanos y T o r r i g l w . — E \ secre-
t a r i o . Vicente C a s t a ñ e d a * 
entera puso en el é x i t o de esta a v e n t u r a 
soberbia toda su a l m a ! . . . 
C u r r o V A R G A S 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E A 
C A L A T R A V A S 
L A S 
C u r s o d e c o n f e r e n c i a s s o b r e 
S a n F r a n c i s c o d e A s í s 
o 
Inaugurará la serie el embajador de Italia 
— o — ; 
E l C a r d e n a l P r i m a d o c e r r a r á e l curso 
con u n a d i s e r t a c i ó n 
E l C o l e g i o de ' Doc to re s de M a d r i d ha 
o rgan i zado "una serie de conferenc ias acer-
ca de San F r a m IM M <\r As í s , como p r e l i -
m i n a r de los actos c o n m e m o r a t i v o s de l 
V I I c e n t e n a r i o de su m u e r t e . 
E n estas confe renc ias se e s t u d i a r á n d i -
ferentes aspectos de l a r e l evan t e persona-
l i d a d de l g r a n m í s t i c o i t a l i a n o . 
L a s e s i ó n de a p e r t u r a se c e l e b r a r á el 
d í a 13 de l presente mes, a las seis de la 
tarde , en la A c a d e m i a de J u r i s p r u d e n c i a , 
i n i c i á n d o s e los t rabajos c o n u n a exp l i ca -
c i ó n de l d o c t o r C a r r i l l o G u e r r e r o , pres i -
den te de l a s e c c i ó n de F i l o s o f í a y Le t ras 
d e l expresado Colegir . , y con la confe ren-
c i a ¡ n a u s r u r a l . a r a r c o de l m a r q u é s Pati-
l u c c i de C a l b o l i , cmb; i j adnr e x t r a o r d i n a r i o 
y p l e n i p o t e n c i a r i o de I t a l i a . 
O p o r t u n a m e n t e anunc i a r emos los n o m -
bres de los d e m á s c o n f r r e 
r o m o los temas y fechas de 
C o n l i m i n m o s r e c o g i e n d o los ca lu rosos 
lesiittionios de a d m i r a c i ó n y e n t u s i a s m o 
q u e nos b r i n d a la Prensa e x t r a n j e r a p o r 
la h a z a ñ a m a g n í í i c a de nues t ros av i ado -
res. 
V i m o s a y é r c ó m o la Prensa francesa e 
ing lesa h a b í a a c o g i d o e l f e l i z é x i t o de l 
vue lo . La Prensa i l a l i a n a y la p o r t u g u e s a 
j n o m u e s t r a n menos v i v a m e n t e su a d m i -
r a c i ó n . 
E n el P o p ó l o d ' I t a l i a , con la f i r m a de 
su d irector , A r n a l d o M u s s o l i n i , se d i c e : ' , 
« ¡ E l A t l á n t i c o atravesado a v u e l o ! L a 
n o t i c i a ha m a r a v i l l a d o al m u n d o . Los av ia -
dores e s p a ñ o l e s h a n daf ío p rueba de u n a 
g r a n pe r i c i a , y su é x i t o es h o y t an to m á s 
g rande cuanto menos anunc iado fué el v i a -
j e . E s p a ñ a se en tus iasma y t iene b u e n a 
r a z ó n pa ra el lo. . . No hay que asombrarse , 
pues, si A m é r i c a l a t i n a hace f a n t á s t i c a s de-
n n l a l a c i o n e s de regoci jo a l a l l egada de los 
aviadores . H a y en la v i da de los pueblos 
elementos imponderables que p r o p o r c i o n a n 
una sens ib i l idad de e x t r a o r d i n a r i o a lcan-
ce a las mu l t i t udes . Este re to rno i m p r e -
vis to de E s p a ñ a a l a A m é r i c a l a t i n a p o r 
v í a a é r e a t iene a lgo de p rod ig ioso y le-
v a n t a m i l codos el p res t ig io de l a v i e j a y 
cahalleresca n a c i ó n e s p a ñ o l a . . . 
C i i i indo extrae de su seno p rod ig ios t a n 
o iemplares . la raza no e s t á agotada, s ino 
que presenta los mayores caracteres de v i -
t a l i dad . . . 
Nosotros, que tenemos en nues t ro ac t ivo 
a De P inedo y otros var ios ra ids m u n d i a -
les, hemos de congra tu la rnos con los av ia -
dores e s p a ñ o l e s . Nuestras m a g n í f i c a s co-
lon ias de U l t r a m a r han mani fes tado y a 
su p r o p ó s i t o de r e n d i r en masa un home-
naie a loa audaces aviadores . L a audac i a 
debe ser s iempre reconocida y a labada s i n 
d i s t i n c i ó n de razas n i de pueblos. Cierta-
mente, en el fondo de nues t ro c o r a z ó n , 
nos queda l a a m a r g u r a de que e l A t l á n -
t ico , a travesado por p r i m e r a vez po r las 
carabelas de C r i s t ó b a l C o l ó n , no haya s ido 
surcado a vuelo , por p r i m e r a vez t a m b i é n , 
por otro g r a n i t a l i a n o . No d i scu t imos l a 
t en ta t iva Infortunada de Casagrande. I n -
dudablemente , cuando los otros pueblos 
han c o m p r e n d i d o , que a s p e á b a m o s a esta 
p r i m a c í a , se h a hecho l o posible po r arre-
b a t . í r n o s l a . L a t en t a t i va ha t r i u n f a d o . » 
E l C o r r i e r e d r l l n Sera , I I M o m e n t o y 
o l i o s p e r i ó d i c o s ded ican t a m b i é n l a rgas 
i n f o r m a c i o n e s , en s i l i o p r e f e r c n l e , a l 
ntes, a s í ' ra/v/ De / / M o m e n t o es esle c o m e n t a r i o : 
i t e r e n - 1 i g j p r e s e n f ¿ r a { ¿ eSi c ier tamente , el m á s 
1 difiViJ y pe l ig roso de que guardan memo-El s e ñ o r Ca rdena l P r i m a d o h a r á e l re-
sumen, c e r r a n d o con su d i s e r t a c i ó n los hombres, y si se l l eva fe l izmente a 
trabajos de este curso. t e rn . ino . c o n s t i t u i r á una (te las m á s be-
i y ga l la rdas pruebas de a r r o j o v i r i l , 
i de poderosa auda 
El adiós de unos soldados ingleses 
Vidal . ) 
H o y , a n i v e r s a r i o d e l a 
e l e c c i ó n d e P í o X I 
— — o -
H o y se ce lebra e l a n i v e r s a r i o de l a elec-
c i ó n de l P a p a re inante . P í o X I . 
E l d í a 12, con m o t i v o de l an ive r sa r io de 
I l a c o r o n a c i ó n solemne del S u m o P o n t í f i c e , 
se c e l e b r a r á u n T e d é u m en l a i g l e s i a P o n - i 
t i f ic ía , p res id iendo el acto e l Nuncio apos-
tólico, m o n s e ü o r J e d e s c t ú n i . 
ladera in te-
E L D E C A N O Y E L M A S J O V E N D E L O S G E N E R A L E S , . , 
r i ñ o s a a c t i t u d ya nos ha d a d o n o t i c i a s 
el t e l é g r a f o , se han dado casos c o m o e l 
de O D i a , q u e a la cabeza del p e r i ó d i c o , 
en u n c u a d r o a l l ado del t í t u l o , h á es-
c r i t o : « S a l u d e m o s a la g l o r i a A v i a c i ó n 
e s p a ñ o l a . » E l m i s m o p e r i ó d i c o , en su n ú -
m e r o de l 2 de l c o r r i e n t e , e s c r i b e : 
« U n a vez m á s el Sur del A t l á n t i c o es do-
m i n a d o p o r portugt ieses y e s p a ñ o l e s ; u n a 
vez m á s l a P e n í n s u l a sojuzga lo descono-
c ido . E n esta ho ra en que toda E s p a ñ a 
consagra a sus h é r o e s , nos es g r a to s e ñ a l a r 
esta n o t a f r a t e rna l e h i s t ó r i c a , a s o c i á n d o -
nos a l j ú b i l o que t a n notable acontec imien-
to d e s p i e r t a . » 
» a » 
I ISHOA. 4.—Durante todo e l d í a se h a 
seguido con verdadero i n t e r é s el vu 'do de 
los aviadores e s p a ñ o l e s a H io Janeiro , aco-
g i é n d o s e con en tus iasmo l a n o t i c i a de su 
l legada . 
L a Prensa por tuguesa dedica todos es-
tos d í a s e n c o m i á s t i c o s a r t í c u l o s e i n f o r -
maciones extensas al r a i d , e s p e r á n d o s e 
las no t ic ias de los bravos aviadores es-
p a ñ o l e s con l a mi sma ansiedad que l o 
fueron cuando e m p r e n d i e r o n el vuelo Sa-
cadura Cabra l y Gago Cou t inho . 
F r a n c i s c o F r a n c o , he ro i co jefe d e l T e r c i o . ascendido por m é r i t o s de g u e r r a . 
7 e l general mas j o v e n de l E j é r c i t o e s p a ñ o l {Fot Vida l . ) 
S e d e s c u b r e u n a " c h e k a " 
e n G r e c i a 
o 
Querían asesinar a Panga'os para pro-
clamar la repubika de los soviets 
A T E N A S . 5.—El complo t comuni s t a des-
cub ie r to parece tener bastantes r ami f i ca -
ciones S e g ú n los i n fo rmes de l a P o l i c í a , 
el p r i n c i p a l fin de este complo t era ase-
s ina r al d i c t ado r P á n g a l o s y p r o c l a m a r 
u n a r e p ú b l i c a socialTata soviética". 
De l a i n f o r m a c i ó n ab ie r ta con este m o t i -
vo n o parece resu l t a r cargo a lguno p o r 
este complo t con t r a n i n g u n a p e r s o n a l i d a d 
p o l í t i c a s igni f icada . 
L a p o l i c í a s igue p rac t i cando numerosas 
detenciones re lac ionadas con este c o m p l o t 
I y se ha incau tado de bastantes documen-
• tos, que demues t ran que se h a b í a cons-
t i t u i d o u n especie de «checa» , c u y o j e -
fe—que ftgiira ent re los denetidos—es u n 
subdi to g n í g o , l l a m a d o Rusos, que des-
e m p e ñ a b a ú l t i m a m e n t e u n cargo subalter-
no en l a L e g a c i ó n de los ,soviets . 
S á b a d o 6 de febrero de 1926 (1) M A D R I D . — A ñ o X V T — y f l m ^ 
M i l p e s e t a s d e m u l t a p o r 
r e t i r a r e l a g u a 
En Vallehermoso se construirá una 
guardería infantil 
—o— 
E l gobe rnador c i v i l l l a m ó a su despacho 
a l geren te de l a Empresa C a m a r i n e pa ra 
n o t i f i c a r l e l a i m p o s i c i ó n de c u a t r o m u l t a s 
d e 250 pesetas cada una, porque , s e g ú n le 
d e n u n c i a r o n — d e n u n c i a que fue comproba -
d a p o s t e r i o r m e n t e por el i n g e n i e r o v e r i f i -
cador—. r e t i r ó el agua a las casas de va-
r i o s vec inos de d i c h o pueb lo . 
E l s e ñ o r S e m p r ú n c o n m i n ó a d e m á s al ge-
r e n t e de d i c h a Empresa pa ra q u e en e l 
p lazo de c u a r e n t a y ocho horas s i r v a n nue-
v a m e n t e e l agua a dichas casas, pues en 
caso c o n t r a r i o se v e r í a o b l i g a d o a i m p o n e r 
m á s severas sanciones. 
« E s t a d e t e r m i n a c i ó n adoptada por m í 
— m a n i f e s t ó e l gobernador—es s in per-
j u i c i o de l a d e n u n c i a que los vecinos per-
lud icados pueden presentar an te el Juzga-
do c o r r e s p o n d i e n t e . » 
U N A G U A R D E R I A E N 
V A L L E H E R M O S O 
E l gobe rnador c i v i l se p ropone r e u n i r en 
b reve el p leno de la J u n t a de P r o t e c c i ó n 
a la I n f a n c i a para es tud ia r la c o n s t r u c c i ó n 
de u n a g u a r d e r í a i n f a n t i l en V a l l e h e r m o s o 
y o t r a en l a C o l o n i a de l T raba jo . 
T i e n e t a m b i é n el deseo de que la cons-
t r u c c i ó n de l a g u a r d e r í a de V a l l e h e r m o s o 
empiece en u n plazo de dos meses pa ra que 
l a o b r a pueda ser i n a u g u r a d a a fines de l 
c o r r i e n t e a ñ o . 
« L a g u a r d e r í a de V a l l e h e r m o s o — d i j o el 
s e ñ o r S e m p r ú n a los pe r iod i s t a s— se rá una 
g r a n obra , do tada de todos los adelantos 
p a r a esta clase de es tab lec imien tos . D a r á 
a l o j a m i e n t o a 20 n i ñ o s menores de dos 
a ñ o s y a 50 de dos a siete a ñ o s : t e n d r á 
a d e m á s escuela de nodr izas y comedor para 
las madres. 
E l p r o y e c t o se. l l e v a r á a cnbo con r a p i -
dez, p o r q u e e l o b s t á c u l o que s'uelen en-
c o n t r a r estas obras b e n é f i c a s no exis te en 
jeste caso, puesto que l a J u n t a t i ene d i n e r o 
suf ic ien te pa ra e jecutar las obras. 
E L G O B E R N A D O R D E V I A J E 
E l s e ñ o r S e m p r ú n s a l d r á hoy para Fa len -
c i a y V a l l a d o l u l por asuntos p a r t i c u l a r e s . 
Se p ropone estar de regreso en M a d r i d el 
jueves de la semana p r ó x i m a . 
t , t 
C a m p e o n a t o s U n i v e r s i t a r i o s 
de A t l e t i s m o 
A T L E T I S M O 
En l a segunda quincena dei mes de mar-
70, y organizados por la F é d e r a c t ó h cas-
te l lana de A t i n i s n i o . se celebraran en Ma-
d r i d los Segundos Campeonatos Unive r s i -
t a r ios de At l e t i smo . 
Los at letas que p o d r á n t o m a r parte en 
ellos q u e d a r á n a u i o m á t i c a n i e n l e d i v i d i d o s 
en dos categerias. 
a) Atletas af i l iados a la F e d e r a c i ó n 
Caste l lana de A l l c t i s n i o y m a t r i c u l a d o s en 
a l g ú n centro docente de e n s e ñ a n z a supe-
r i o r . y . los p r i m e r o s y segundos clasifica-
dos en las pruebas del P r i m e r Campcona-
/ t o L n i v e r s i t a r i o de At le t i smo, que uécesq -
Tia incntc t e n d r á n que federarse p a r a poder 
p a r t i c i p a r y que al m i s m o t i empo se en-
cuent ren en l a segunda c o n d i c i ó n de los 
p r i m e r o s . 
b) Los que. m a t r i c u l a d o s en a l g ú n cen-
t ro docente de e n s e ñ a n z a super ior , no ha-
y a n c o n c u r r i d o , o no se hayan clasif icado 
en p r i m e r o y segundo luga r en los Pr ime-
meros Campeonatos Un ive r s i t a r i o s . 
Pnteftas.—100. 200. 400, 800. 1,500, 3.000 
metros , y 110 val las . 
Saltos de l o n g i t u d , a l t u r a t r i p l o y pér -
t i g a . 
Lanzamien tos del peso, disco y j a b a l i n a . 
Relevos (4 po r 100). 
Inscr ipc iones . — Se a d m i t i r á n inscr ipc io-
nes en l a Fed> r a c i ó n Castel lana de Atle-
t i smo (Jardines. 24. p r i m e r o ) , desde el 10 
de febrero a l 27 del m i s m o mes. de ocho 
a nueve de l a i i j c h e . 
H O C K E Y 
Esta ta rde se c e l e b r a r á el p a r t i d o de 
c a m p e c f - a í o entre el A th lo t i c Club y l a 
A g r u p a c i ó n D e p o r t i v a F e r r o v i a r i a . A las 
tres, en el campo del Club c i tado en p r i -
mer luga r . 
SOCIEDADES 
M a ñ a n a t e n d r á l u g a r en l a s ie r ra de 
G u a d a r r a m a l a i n a u g u r a c i ó n del chale l 
que el Club A l p i n ^ E s p a ñ o l ha cons t ru ido 
en el puer to de Navacerrada . en l a t e rmi -
n a c i ó n del f e r r o c a r r i l e l é c t r i c o . 
F O O T B A L L 
A las tres y cuar to de esta tarde se ce-
l e b r a r á el p a r t i d o amistoso G i m n á s t i c a -
Rac ing . 
U n a p i r o p e a d o r " a g r e d i d o 
A y e r tarde, A n t o n i o Cruz E x p ó s i t o , de 
diez y ocho a ñ o s , con d o m i c i l i o en P e ñ ó n , 
n ú m e r o 47, p i r o p e ó en la calle de Segovia 
a u n a muchacha , que iba a c o m p a ñ a d a de 
u n hombre . Este ú l t i m o se v o l v i ó , d á n -
dole u n golpe. 
A n t o n i o , al poco rato, o b s e r v ó que tenia 
l a ca ra b a ñ a d a en sangre. F u é a l a Casa 
de Socorro , donde le aprec ia ron u n a gra-
v í s i m a he r ida incisa d e t r á s de una oreja. 
L a P o l i c í a busca al agresor. 
Cesión de una casa al 
Ayuntamiento 
P a r a ingeniero jefe munic ipa l ha sido 
propuesto don Rogelio Sol 
E l p res iden te de l a Sociedad E c o n ó m i c a 
M a t r i t e n s e de A m i g o s de l P a í s h a c o m u n i -
cado a l a lca lde que d i c h a e n t i d a d h a acor-
dado ges t iona r d e l Poder p ú b l i c o l a au to-
r i z a c i ó n necesaria p a r a ceder a l A y u n t a -
m i e n t o e l ed i f i c io conoc ido con e l n o m b r e 
de T o r r e de los Lt i janes , a fin de que se 
pueda proceder a su r e s t a u r a c i ó n . 
E l a lcalde, hab l ando ayer c o n los pe r io -
distas, t u v o grandes palabras de e log io 
para este generoso rasgo. 
* * * 
Los padres escolapios se han d i r i g i d o a l 
alcalde, o f r e c i é n d o l e g r a t u i t a m e n t e u n so-
la r de 942 me t ros cuadrados pa ra que el 
A y u n t a m i e n t o ed i f ique a l l í t i n g r u p o es-
colar , que en su d í a s e r í a r e g i d o por los 
b e n e m é r i t o s re l ig iosos . 
E l conde de V a l l e l l a n o a c e p t ó m u y re-
conoc ido el va l ioso o f r e c i m i e n t o , que s e r á 
somet ido a c o n o c i m i e n t o y d e c i s i ó n de l a 
C o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l . 
* * * 
E l Ju rado del concurso pa ra proveer l a 
plaza de i n g e n i e r o jefe de los serv ic ios m u -
n ic ipa les ha acordado p ropone r pa ra d i -
cha plaza a don R o g e l i o Sol , q t ie hasta 
ahora la ha d e s e m p e ñ a d o i n t e r i n a m e n t e . 
G R O A S 
P A R A C A N T E R A S 
L a C o m p a ñ í a de « C A N A L I Z A C I O N Y 
F U E R Z A S D E L G U A D A L Q U I V I R » nece-
s i t a a d q u i r i r tres g r ú a s p a r a canteras, de 
una po t enc i a de 'una tonelada, p r e f i r i endo 
las do t i p o D e r r i c k , de unos tres me t ros 
de alcance, sujetas con v ien tos , mov idas 
a mano . E n t r e g a i n m e d i a t a . 
Proposic iones . D i r e c c i ó n de l a Compa-
ñ ía . M a r q u é s de Cubas, 19. 
Timadores detenidos 
La P o l i c í a detuvo ayer a u n sujeto l l a -
mado Francisco Varezo C a ñ a , de t r e i n t a 
y ocho a ñ o s , s in d o m i c i l i o , e l cua l h a 
recor r ido los ba r r io s de. Sa lamanca y A r -
guelles t i m a n d o a va r ios de sus morado-
res p e q u e ñ a s cantidades hasta l legar a la 
de 350 pesetas, s e g ú n p r o p i a c o n f e s i ó n . 
El p roced imien to de que se v a l i a era 
el de i m p l o r a r u n socorro, median te unas 
c i rcu lares , en la que a p a r e c í a un sello 
falso de u n c i r c u l o c a t ó l i c o . ^ 
— T a m b i é n c a y ó en poder de l a P o l i c í a 
Pablo M a r t í n e z M a r t í n e z , de v e i n t i s é i s 
a ñ o s , hab i t an te en Ventosa. 5. el cua l , ha-
c i é n d o s e pasar po r empleado de l a Com-
p a ñ í a de T e l é f o n o s , t i m ó 100 pesetas a l 
comerc ian te don L u i s G o n z á l e z Blanco , 
que habi ta en Cava Baja. 11. Pablo d i j o 
a este s e ñ o r para sacarle las pesetas, que 
mediante su in t l uenc i a le seria cioncedido 
Un apara to t e l e f ó n i c o s in esperar el t u r n o 
acostumbrado. . 
g r a n ganga. C o m p l e -
t amen te s in estre-
nar. A g e n c i a F o r d , Vega . P r í n c i p e de V e r -
gara , n ú m e r o 8. 
C i n c o o b r e r o s i n t o x i c a d o s 
Un una dependencia m u n i c i p a l , s i t a en 
la Ribera de Curt idores , 2. f rente a l M a -
tadero v ie jo , se •encerraron va r io s obreros 
del « .oncejo, y pa ra calentarse, encendie-
ron una hoguera . La fa l t a de v e n t i l a c i ó n 
los p rodu jo una grave i n t o x i c a c i ó n de ó x i -
do de carbono. 
Tras ladados a la Casa de Socorro, reci-
bieron los a u x i l i o s de l a c ienola los I n -
toxicados, que se l l a m a n A n g e l Alonso , de 
t re in ta y siete a ñ o s , que v i v e en General 
Ricardos, 11 : V i c t o r i a n o M u ñ o z , de t r e i n -
ta y ocho. M e s ó n de Pare'des, 30; A n t o n i o 
Prado, de sesenta y uno . Sa l i t r e . 21; T e ó -
filo Coino. de t r e i n t a y ocho. Car re ra de 
San I s id ro . 6. y Benedicto Nov ina . de t r e i n -
ta y nueve, t r a v e s í a de l a Cruz Verde , 4. 
A d m i n i s t r a d o r d e C o r r e o s 
d e t e n i d o 
Se había fugado con 34.000 pesetas 
—o— 
A y e r tarde fué detenido en u n c a f é de 
la Puer ta del Sol Rafael G a r r i d o G a r c í a , 
que fué a d m i n i s t r a d o r de l a Cent ra l de 
Correos de P o r c u n a ( J a é n ) , de donde se 
t u g ó hace unos dos meses, l l e v á n d o s e 34.000 
pesetas. 
Si le han encontrado e n c i m a 4.000. can-
t idad que. s e g ú n parece, es cuanto le que-
da del impor te del desfalco. 
¿ Q u i e r s u s t e d m á s ? 
Una p r o y e c c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a 
es tupenda 
U n a c o m p a ñ í a m a g n í f i c a de var iedades , 
u n t ea t ro l i n d o y c ó m o d o 
jiono m m \ m m m m m \ 
i E N E L I N F A N T A B E A T R I Z ! 
^innninmiiiiiiKüiiiwinvmm^ 
S o n f e l i c e s 
p o r q u e 
todos los dias les dan 
Emuls ión S C O T T , la 
que les proporciona 
salud, fuerza y con 
ellas alegría. 
La tos pertinaz y el resfriado mas rebelde sucumben ante la 
Emulsión SCOTT. 
También alivia todos los males del pecho y de la garganta. 
En casos de anemia, escrófula, linfatismo y debilidad 
general proporciona los más halagüeños resultados. 
Pídase la legítima 
E m u l s i ó ü S c o t í 





del Pecho y 
Debilidad general de la Gargranta 
wiiiiHiiiiiiiiyiinmiiiiim 
M U E B L E S 
M O N G E 
l í i F A i « T A S , 3 4 
P a r a tener un alumbrado bueno y satis-
factorio, e m p l é e s e LO m Lfim AÜOSR̂  
De venta en los principales estableci-
mientos de electric idad. 
V e n t a al por mayor: 
M a r i a n a Pineda, 5, 
M A D R I D 
s e m a n a 
PíilLQ ZEliKER 
E l l i b r o d e 
" c a r t a s a una m u c h a c n r 
por A n g e l O s s o r i o 
D e v e n t a en e l quiosco de E L D E B A T E , 
ca l l e de A l c a l á , f ren te a las Ca la t ravas 
Muebles de lu jo y e c o n ó m i c o s . Cos-
t a n i l l a Ange les , 15 ( f i n a l Prec iados) 
A R T E A G A 
Plaza de l Conde de M i r a n d a , 3, 
M a d r i d ( j u n t o a l c o n v e n t o de 
las Carboneras) 
La crisis qm atraviasin m % w í a m o a s de M v \ m y el comercio en ge-
neral nos oingen a iiQuidar m m i aríícuios con precios 
irrl orlo?, con y na retiaja del 
S E S E N T A P O R C I E N T O 
S e c c i ó n d e c a b a l l e r o 
Estambres p a r a trajes de cabal leros , que 
no se pe lan n i se ar rugan . -
E l mejor s u r t i d o d e l miando en tod^a 
clase de a r t í c u l o s para caba l l e ro . 
S e c c i ó n especial de d ibujos f a n t a s í a para 
j ó v e n e s elegantes. 
s e ñ o r a 
S e ñ o r a s , vues t ras hijas las p o d é i s v e s t i r 
de seda a l p r ec io del a l g o d ó n . — S e d a s des-
de seis pesetas e l met ro .—Tenemos el ma -
y o r s u r t i d o por ser fabr ican tes en s e d e r í a 
y l a n e r í a , con m á s de diez m i l a r t í c u l o s 
que es i m p o s i b l e de t a l l a r . 
v i s i t a estos Aímacenes y os conuenccrreis de ios precios 
En estos ñimacenes no veréis mucho lujo, x m compráis muy Paralo. 
Esto no son paiaoras úe comerciantes, sino Pechos 
firaofies Pañerías Coope/atte de f a t i M e s 
tía S a y § l l . l a r n ] y Bmlona.-Ielélooo 21-56 H. 
H o r t a l e z a , 2 4 - 2 6 - M A D R I D - I n f a n t a s , 8-10 
Consu l t a e c o n ó m i c a (5 Pts.) en Hor ta l eza , 17. P i a l , deba., de 4 a 5 G r a t u i t a de 5 % a G 
I I I I I I I I I S I I I I C E M L C E I I S 
C u r a c i ó n p o s i t i v a , ga ran t i zada , r a d i c a l , s in o p e r a c i ó n . N o se c o b r a has ta estar cu rado . 
U n i c a C l í n i c a especial izada que presenta m á s de 500 t e s t i m o n i o s de enfe rmos c u r a -
dos.—Dr. I l lancs; Hortaleza, 17, pral . izq.a—10 a 1 y 3 a 7. G r a t i s p a r a pobres, de 8 a o 
y a L L j | g " ^ r g 
E l maravi l loso Blok Pr intator , sobre el c u a l , s i n papel , s in t i n t a , s in l áp iz , puede 
escribirse c i n s t a n t á n e a m e n t e borrar lo e sc r i to s in g o m a n i esponja. T a m a ñ o : 10 
por 15 c e n t í m e t r o s , a 2,00; de 11 por 22 c e n t í m e t r o s , a 3,90 pesetas. 
Para e n v í o por c o r r e o agregad 0,50 
• - , A S I N R A L . A C I O S . P R E C I A D O S , 2 3 . M A D R I D 
C R O N I C A 
D E S O C I E D A D 
P e t i c i ó n de mano 
En breve s e r á ped ida l a m a n o de l a 
b e l l í s i m a duquesa de Soma pa ra el dis-
t i n g u i d o abogado d o n Telesforo Ruiz de 
Bucesta y Cruzat . 
L a n o v i a es l a s e ñ o r i t a M a r í a E u l a l i a 
Osorio de Moscoso y L ó p e z , marquesa de 
Elche y condesa de Salles, h i j a m a y o r 
de l a duquesa v i u d a de T e r r a n o v a y her-
m a n a del duque de M e d i n a de las To-
rres, de los duques de Ter ranova , condes 
de Ba l loba r y de l a condesa de Cardona. 
E l n o v i o pertenece a d i s t i n g u i d a f a m i -
l i a n a v a r r a y es sobr ino del m a r q u é s de 
Fer ia . 
L a boda c o n s t i t u i r á u n acontec imiento 
en l a sociedad a r i s t o c r á t i c a , po r las s im-
p a t í a s de que gozan los novios y sus res-
pectivas f a m i l i a s . 
Santa A p o l o n i a 
E l 9 s e r á e l santo de l a s e ñ o r a de P e ñ a 
C h á v a r r i . 
L a deseamos fel icidades. 
N a t a l i c i o 
Los marqueses de Cast i l lo de Jara e s t á n 
rec ib iendo muchas fe l ic i taciones con m o t i -
vo del n a c i m i e n t o de su segundo h i j o . 
T a r t i b i é n las recibe el abuelo ma te rno 
de l neó f i to , genera l G ó m e z Jordana. 
R e s t a b l e c i m i e n t o 
L a s e ñ o r a de So tomayor (don J o s é M i -
gue l ) , nac ida Ceci l ia N a r v á e z , se encuent ra 
restablecida de su i n d i s p o s i c i ó n . 
Operaciones q u i r ú r g i c a s 
Le h a n sido pract icadas , con é x i t o sa-
t i s fac tor io , a l a marquesa de Benemegis 
de Sis ta l lo y a l a consorte de don J o s é 
Pa lac io . 
Regreso 
H a n l legado a M a d r i d : procedentes de 
M u r c i a , l a condesa de Requena, v i u d a de 
F u e n c l a r a ; de Granada, don Melchor A l -
m a g r o S a n m a r t í n , y de Sevi l l a , don Tor-
cuato L u c a de Tena y su h i j a P i l a r . 
Sarao 
Se a n u n c i a u n bai le en casa de los mar-
queses de Tor rehe rmosa . 
A l u m b r a m i e n t o 
L a marquesa de l Cast i l lo de Jara h a da-
do a l uz con fe l i c idad u n n i ñ o . 
E n f e r m o 
E l ex m i n i s t r o m a r q u é s del R i n c ó n de 
San I ldefonso se h a l l a enfermo en J a é n , 
aunque, por f o r t u n a , no de cuidado. 
Deseamos e l res tablecimiento del pa-
ciente. 
Fal lec imiento 
E l s e ñ o r d o n A n t o n i o G ó m e z Herre-
r o y G u t i é r r e z r i n d i ó su t r i b u t o a l a 
muer te ayer en Segovia. 
E r a doctor en M e d i c i n a y C i r u g í a y su-
mamente es t imado por las relevantes cua-
l idades que le adornaban . 
H o y , a las diez, s e r á el fune ra l de cor-
pore insepu l to en l a p a r r o q u i a de San 
M a r t í n , de Segovia, y acto seguido el en-
t i e r r o . 
A c o m p a ñ a m o s en su l e g í t i m a pena a 
los padres, d o n A n t o n i o y d o ñ a T o m a s a ; 
hermanas , d o ñ a M a r í a , d o ñ a D í o n i s i a (re-
l i g i o s a esclava del Sagrado C o r a z ó n ) , 
d o ñ a Carmen y d o ñ a C o n c e p c i ó n y de-
mas f a m i l i a . 
Sufragios 
M a ñ a n a hubiese sido el santo del i lus-
t re inspector segundo de Arch ive ros y B i -
b l io tecar ios , doctor en Derecho y en F i -
l o s o f í a y Letras , don Rica rdo de Hino-
jo sa y Naveros,. de ino lv idab le m e m o r i a , 
que f a l l ec ió el 16 de j u l i o de 1919. 
Todas las misas que se d i g a n el do-
m i n g o 7 en l a p a r r o q u i a de E l Salvador 
y San N i c o l á s y o ra to r io del Caballero de 
Gracia y el 8 en l a p a r r o q u i a de Santa 
Cruz s e r á n en sufragio del finadó, a cuya 
v i u d a , d o ñ a M a r í a Tiscar , renovarnos la 
e x p r e s i ó n de nuestro sen t imiento . 
E l A b a t e P A R I A 
Consejo Supremo de 
Guerra y Marina 
E l fiscal sol ic ita l a pena de muerte 
para un legionario 
—o— 
Ante l a Sala de Jus t ic ia del Consejo Su-
premo se v i ó ayer l a causa seguida, cont ra 
el l eg iona r io A r t u r o Esplugues Por to le i ro , 
que h a l l á n d o s e en T e t u á n en u n b a r r a c ó n 
m a t ó al cabo car tero de su c o m p a ñ í a , Ma-
r i a n o Rodas, p a r a robar le , desertando y 
a l i s t á n d o s e de nuevo e n el Terc io con ot ro 
nombre . 
En el Consejo de g u e r r a celebrado en 
Ceuta fué condenado a muer te p o r el de-
l i t o de in su l t o de obra a u n superior , a 
seis a ñ o s po r d e s e r c i ó n , a cuat ro a ñ o s por 
l levarse a rmas y a var ias penas m á s por 
otros del i tos . 
Por r a z ó n de l a pena, l a causa v i n o a l 
Consejo Supremo de Guerra y M a r i o a , so-
l i c i t a n d o ayer el fiscal s e ñ o r M a r t í n e z fie 
l a Vega l a c o n f i r m a c i ó n de las penas i m -
puestas po r el de l i to comple jo de robo y 
h o m i c i d i o , con las agravantes de a l e v o s í a 
y p r e m e d i t a c i ó n . 
E l defensor, c a p i t á n don L u i s Flores, 
sostuvo que l a c u l p a b i l i d a d de su defendi-
do no estaba demost rada y que h a b í a sido 
condenado por ind ic ios . 
NOTICIAS 
B O L E T I N MEXEOUOLOGICO - » 
a e r a l . - L u n u i u . U6 últimas veintiír?<,l 
ras disminuyeron las ITuvias de E * 0 U 
mitándose casi a la untad s o u u J r ^ ' i 
nuestro terntono; son adcmás 
sas. ^ 0 ^ 
A R E N A L , 4. T.o M T Í T . Pompa5 f ^ J 
Datos del Observatorio del Ebro R 
tro 75.9; humedad, 7G; velocidad d7l S 
en kilómetros por hora, 27- recor r i i ^ 
en las veinticuatro horas, 253 T e m r 7 
máxima, 20. grados; mínima," 8- 3 ^ 
Suma de las desviaciones de la ' tern '"H 
media desde primero de año. más e f / S 
cipitación acuosa, 0,0. ! fti 
S A L U D Y B E L L E Z A T p r o p o r c i o n a la 1 
m e r a y es consecuencia la :egunda d - l * 
m e t ó d i c o de A G U A D E L O E C H E S . 
F IESTA D E L ARBOL E N NAVALCA»«Í 
RO.—Presidida por ol teniente do a l c é S 
ñor Dargel, y con asistencia de l a s ^ B 
dades. so celebró la simpática Fiesta de l ! 
bol. en la que tomaron parlo más de «ÉÍ 
ños de las escuelas nacionales. J 
Bendijo los plantones el coadjutor 
Mariano Escribano e lucieron uso de U 
labra el teniente de alcalde señor B l z t j * 
los maestros don José Jalón y (lun ^a00* 
González. 
Los árboles fueron plantados por lo8 j¿-
a los acordes de la Marcha Keal ^ 
i El resfriado casi siempre e s T 
i primera etapa de la bronquitis' 
i grippe, afecciones del pecho, ca 
tarros intestinales, etc. Tomand 
PELLETS a los primeros síntoma! 
de resfriado siempre lo curai 
en24 horas evitando todas las íafew 
les consecuencias. Los PELLETS 
son la medicina casera ideal di 
invierno. Caja, pesetas 2. 
S o c i e d a d e s y conferencia 
P A R A H O Y 
A C C I O N C A T O L I C A D E L A MüTBi 
(Puer t a Cerrada, 5 ) . - ^ t., fiesta hispS 
americana, en la que l a i lu s t r e escritod 
dona Blanca de ios R í o s Iee r¿ unas cuaís 
Has, y a c t u a r á n el v i o l i n i s t a por to r r i a i j 
no s e ñ o r F i g u e r o a Sanabia, p remio Sara» 
te y d i s c í p u l o del maestro F e r n á n d e z Bor-
das, y la rec i t adora arg-entina Berta Sit 
ge rmann . 
U N I V E R S I D A D C E N T R A L ( F a c u l t a d l 
F i l o s o f í a y Letras) .—5 t., doctor G i l Ft 
goaga, « L a personal idad de Sexto Em[í 
r i c o » . 
S O C I E D A D M A T E M A T I C A E S P A K O ü 
(Santa Teresa, 8).—7 t , séSifin b r ^ ^ T 
C I R C U L O A L E M A N (San Marcos, 44). 
7 t., velada beet"hoviana. C a n t a r á varkj 
« H e d e r » f rau Isabel Petersdorf, acompa' 
nada por u n cuar te to . 
M A S A C O R A L D E M A D R I D (Alcali 
n ú m e r o 50).-^m n.. velada, en la que li [ 
a r t i s t n Ber ta S i n g e n n a n n rec i ta rá aJgu 
p o e s í a s . 
A C A D E M I A D E J U R I S P R U D E N C I A - 1 
7 t., en la s e c c i ó n cuar ta , cont inuaráI i 1 
d i s c u s i ó n de la M e m o r i a de la señoiinl 
C la ra Campoamor, « N a c i o n a l i d a d de la mtm 
l'er casada con e x t r a n j e r o » . H a b l a r á n * 
s e ñ o r e s Sar tou y G i l Mar isca l . 
C O L E G I O D E F A R M A C E U T I C O S (Sana 
Clara , 4).—6,30 t., doc tor Maestre Ibáñc 
sobre « S a c a r i m e t r í a apl icada al análiíí 
, de a l i m e n t o s » . 
E S T U D I A N T E S C A T O L I C O S (Academii 
J u r í d i c a ) . — 7 t., se r e u n i r á esta Acadewl 
en l a Casa de l E s t u d i a n t e (Mayor, 1) pai» 
es tudiar l a ponenc ia que, acerca de *lt 
caso p r á c t i c o de Derecho pena l» , presen-
t a r á don E n r i q u e F e r r é Ravel lo . 
D I A D E M A S D E A Z A H A Í 
F L O R E S Y P L A N T A S . 
R U B I O ^ - C O N C E P Í ^ ^ 
F i e s t a h i s p a n o a m e r i c a n a en 
A c c i ó n C a t ó l i c a de la Mujer 
H o y se c e l e b r a r á en el s a l ó n de 
de Acción C a t ó l i c a de l a Mujer (PQ»" 
Cerrada, 5), a las seis de l a terfo** 
fiesta h ispanoamericana. En ella hat)ramoi 
t u r a de cuar t i l l as por Blanca le los ̂  ; 
y a c t u a r á n el v jo l in i s t a ponornqueQO^ 
gueroa Sanahia, p remio Sarasate, y ^ 
c í p u l o del gran F e r n á n d e z B o r d ^ ' "Lj 
reci tadora a rgent ina Berta Singermauj 
que por p r i m e r a vez ofrece su arte 
fiesta de esa í n d o l e , accediendo a reqn. 
mientes de l a Junta Central de AccWD *ñ 
t ó l i c a de l a Muje r . 
Es m u y probable que se dignen pr»* 
augustas personas de l a real f 3 ^ * -
fl( ta, a l a que h a n sido invi tadas la* 
presentaciones d i p l o m á t i c a s de l a 
ca e s p a ñ o l a . 
Folletín de EL DEBATE 46) 
ROGER DES FOURNIELS 
U n a his tor ia d e a m o r 
b a j o l o s s o v i e t s 
N O V E L A 
( V e r s i ó n casleftauu cxpresaihenle hecha 
p a r a E L D E B A T E por E m i l i o C a r r a s c o s a ) 
h a b í a colocado una segunda mesa Ce operaciones 
al lado de la que ocupaba Car los Dubief. 
E l enfermero mayor, muy conmovido, a b r i ó una 
caj i la , de la «•pie el m é d i c o s a c ó un p e q u e ñ o le.bo 
de goma, provisto en ambas extremidades do nnas 
agujas e x t r a o r d i n a r i a i h é h t e finas y de afiladísima 
p u n í a . 
A n l e s de que se le invitase a hacerlo, cí í e m e n -
te C lou l i er se qui lo la guerrera , a r r e m a n g á n d o s e 
la manga do la camisa has la dejar desnudo el 
brar.o. 
—Conviene que se eche usted en la cama de 
operaciones, mi lenionlo—le a d v i r t i ó el medico. 
J u a n 010111161' hizo la s e ñ a l de la c r u z , se t e n d i ó 
Iranqui lnmenle sobre la mesa y e x c l a m ó sonriente: 
- C u a n d o us lcd quiera , doctor. ¡ O u e Dios nos 
ayude! 
1̂ 1 e n í c r m e r p hizo una fuerle p r e s i ó n con una 
venda en el brazo derecho de Clou l i er , ( r t c c i p n ó 
• d e s p u é s la epidermis con un a l g o d ó n impregnado 
de alcohol, y esteri l izada ya la piel para evitar una 
posible i n f e c c i ó n , el m é d i c o h u n d i ó r á p i d a m e n t e la 
aguja en el brazo , y precisamente en la s a n g r í a , 
buscando h á b i l m e n t e la vena. 
Bi facultativo r e p i t i ó la o p e r a c i ó n en el brazo 
izquierdo de C a r l o s Dubief , y se d e d i c ó a observar 
alentamenle el pulso del herido. 
— ¿ E s t a es toda la dolorosa o p e r a c i ó n que me 
he brindado a sopor tar?—di jo bromeando el te-
niente C l o u l i e r — . ¡ V a m o s , doctor, confiese usted 
que ha querido a t e m o r i z a r m e ! . . . ¡ C o s a m á s sen-
c i l l a ! • 
—Conviene que no hable ahora y, sobre lodo, 
que no se mueva. 
D e s p u é s , mirando al comandante , a ñ a d i ó , s e ñ a -
lando al herido : 
— E \ pulso se a c e n t ú a . . . ¡ e s l o va b i e n ! 
Yendo d e s p u é s al lado de Juan Clou l i er lo p u l s ó 
a su voz durante un buen rato, s in dejar de m i r a r 
el reloj al mismo tiempo. 
— ¿ N o experimenta usted malestar? 
—Ninguno, se lo aseguro. 
— ¡ T a n t o m e j o r ! 
— ¿ C u á n l o l iempo me va usted a tener a s í ? 
— ¡ Y a veremos, yn veremos! No se preocupe 
usted. 
Un profundo sitetiefo reinabn en la sala. Kl m é -
dicp, el e n t é r m e r o mayor y ol comandante, s e g u í a n 
con gran ansiedad la o p e r a c i ó n . 
De pronto, C a r l o s Dubief l a n z ó un suspiro. Mo-
mehtos d e s p u é s e n t r e a b r i ó los ojos y p r o n u n c i ó 
i a lgunas palabras ininteligibles. 
— ¡ C h i s M — l e dijo ol m é d i c o , p o n i é n d o s e el dedo 
¡ í n d i c e sobre los labios—. INfo le conviene hablar, 
amiguito. G u a r d e usted si lencio y, sobre lodo, pro-
,' cure no moverse lo m á s m í n i m o . 
H a c í a una hora desde que comenzara la transfu-
s i ó n . C a r l o s h a b í a recobrado por completo todas 
sus facultades y miraba a su alrededor, reflejando 
en su rostro la sorpresa que le causaba todo lo que 
veía . J u a n Clou l i er , en cambio, h a b í a cerrado los 
contraer una deuda de gratitud. A q u í lo dejo. Obl í -
guenle a acostarse ahora mismo y que pase la 
noche e*n el hospital , que l iempo t e n d r á m a ñ a n a 
de regresar a su casa. 
L a s j ó v e n e s se levantaron r á p i d a m e n t e , como 
ojos y esperaba en si lencio el t é r m i n o de la ope-i movidas por un resorte, de las sillas en que se 
r a c i ó n . E l m é d i c o , que no lo p e r d í a de vista, lo 
usted retirarse a su casa para descansar. No 
preciso que vuelva al hospital hasla m a ñ a n a » 
hora de costumbre. 
Comenzaba a clarear el día cuando las he , 'M 
Dubief, extenuadas de fatiga y rnocionadís» 
a ú n , entraron en su domicilio. j, 
L e s fué imposible d o r m i r ; a las nueve * 
m a ñ a n a volvieron al hospital para ocupar sus 
tos de guardia. Carlos y el teniente Dubief 
11 l l i l l L l i n VIV/ J | ̂  yjixxj^ y * O i _ ̂  
para detener la hemorrag ia , que de no hacerlo as i iagradec idos en el rostro tranqui lamente sereno del frutaban de un s u e ñ o tranquilo y r e P a r a a o _ . ̂  
se hubiera producido. ' [oficial. . J T c n i a n impaciencia ^ ^ T ^ ^ f 
observaba con reconcentrada a t e n c i ó n . 
— ¡ S e a c a b ó ! — e x c l a m ó , al fin, el facultativo—. L a 
cosa ha marchado mucho mejor de lo que yo me 
atrev í a esperar. 
— A l dec ir eslo, s a c ó la aguja c lavada en la carne 
del brazo de C l o u l i e r , poniendo sobre la peque-
h a b í a n dejado caer una hora antes. 
— ¿ Y mi hermano C a r l o s ? — p r e g u n t ó con enor-
me ansiedad Juani ta . 
— S u hermano Car los e s t á fuera de peligro y 
casi bien. Hemos podido salvarlo gracias a la ab-
n e g a c i ó n caritat iva del teniente Cloutier. 
¡ O h , Dios m í o ! ¿ Q u é ha hecho usted?—pre 
ña herida un a l g o d ó n empapado en t intura de y o d o | g u n t ó impetuosamente E r n e s t i n a , clavando sus ojos 
añadió V o l v i é n d o s e d e s p u é s hacia Ernes t ina , 
m é d i c o : 
—Cuando haya usted instalado al tei.icoLe w 
tier en la sala de oficiales, vaya a ayudar . a * , 
fermero y a c i i c s í e a su hermano. D e s p u é s p J 
— ¿ Q u e q u é he hecho? D a r l e justamente la m i l a d | y c ó m o h a b í a n herido a su hermano; pero i»1 
el enfermero mayor, p r á c t i c o y ducho en estos me- |de su sangre al sargento C a r l o s Dubief, al que no dieron satisfacer su l e g í t i m a curio; J 
Mientras que el m é d i c o se ocupaba del oficial. >sidad b a s t a r 
nesteres, prodigaba sus cuidados al sargento D u -
bief, haciendo lo posible porque el herido no re-
parase en lo que pasaba en la mesa de operacio-
nes p r ó x i m a a la suya. 
Cuando el teniente Clout ier se puso en pie, la 
cabeza le daba vueltas y las piernas p a r e c í a como 
que se negasen a sotenerle. tal era su estado de 
debil idad. 
E l doctor le o f r e c i ó su b r a / o para que se apo-
yara en él y lo condujo hasta la sala de las en-
fermeras, s in darlo tiempo para que sat isfaciera 
la natural curios idad que s e n t í a por comprobar per-
sonalmente el estado en que se hallaba su amigo 
Car los . i 
A l en trar en la sala dijo el m é d i c o , dirigiéndose 
a las s e ñ o r i t a ^ Diihiof ̂  
— S e ñ o r i t a s , c o n f í o a su cuidado a feste valiente 
y generoso oficial, con el que acaban ustedes de cia 
la tarde, que Carlos hubo de prestar declara 
ante el juez militar, encargado de instruir 
m a n a . 
E l teniente Cloutier, m u y pero en 
le quedaba una gota dentro del cuerpo y que hu-
biera muerto irreniediablemente. 
Hondamente emocionadas, conmovidas hasta lo 
m á s í n t i m o por aquel rasgo, las j ó v e n e s no fueron, o r 
d u e ñ a s de ar t i cu lar una sola palabra , ni a ú n para ¡ s i e m p r e , quiso levantarse y volver a su c* 
el m é d i c o director del hospital se opuso t e r ^ i * 
temente a estos deseos, y el oficial aviador ^ 
orden de permanecer en la ambulancia " 1 * ^ » 
cobrar las fuerzas. Es ta c ircunstancia pe ^ 
dado de ><* 
sa 
expresar la grat i tud que anegaba sus corazones. 
J u a n Clout ier miraba a E r n e s t i n a con una aca-
r ic iadora mirada l lena de promesas. 
— ¿ E s t á usted contenta?—le p r e g u n t ó , insinuante. 
E r n e s t i n a Dubief no pudo responder, porque l o s l E r n e s t i n a dedicarse a la vez al CUIOÜ.ÍV ^ ^ 
sollozos Ta ahogaban. T o m ó la mano del oficial | her idos; ella y su hermana les P ' ' ^ 1 ^ ! ^ . deSp«^ 
entre las suyas y se la l l evó a los labios. 
•^-Déjense ahora de gratitudes, s e ñ o r i t a . M a ñ a n a 
s e r á otro d í a y p o d r á usted expresar su recono-
cimiento al teniente Clout ier—dijo el doctor—. Y o 
voy a ver c ó m o s igue el sargento Dubief, no sea 
el demonio que vaya a cometer a lguna impruden- , 
tencia, tan celosamente, que cuatro d ^ 
_ , J - auto"7 ol teniente Cloutier fué dado de alta, 
sele para que abandonara el hospital. en 
Cuando se d e s p e d í a de ^ns r í i r m ^ fí 
meras y al estrechar 
X V I . — N ú m , 5.168 
(5) S á b a d o 6 de febrero de 1926 
C O T I Z A C I O N E S 
D E B O L S 
M A D R I D 
i P O R 100 INTERIOR.—Serie F, 68.80: E . 
q̂n D 69,70; C 69.15; b. 69,15; A, 69.70; 
^ • ^ M 70 por : diíci enles, 69,80. 
'G4ypOR 100 EXTERIOR.—Serie F . 82,65; C 
^ ' ^ P O H ^ I Ó O AMORTIZABLE.— Serie C . 
q̂n B 87,90; A. 87.90. 
5 POR 100 AMORTIZARLE.—Serie C , 94; 
' iJjo ^AMORTIZARLE (1917).-Serie 
0Q> f 94; B. 94; A. 9á.90. . 
^ o V i r . k . l O N E S DEL TESORO.-Serie A. 
??n TÍ 101.50 (enero); A. 101,75; B. 101.25 
•101.50; A 102i40. B 101|35 (abril); A> 
(febrero;. • (noviembre); A. 102,05; B. 
301.50; B- .1" 
ÍÔ JJPASIENTO DE MADRID.—Villa de 
^ ? 101'. ídem. 1918. 86,75; ídem, 
S á a d n a . •K»*1 
^ S í J S f i A S HIPOTECARIAS.—Del Banco, 
C inn 92.10; ídem. 5 por 100, 99,75; 
4.POr6 por l'^- 107-™-
n ? f i b / F E R R O V I A R I A . 99.90. 
CBEnlTO LOCAL. 99.75. 
ACCIONES.—B;i'tco de España. 585; idem 
v-pntral 79,50; ídem Hispano Americano, 
g j . Fénix. 250; Explosivos. 400; Aznca-
íerás- ordinaria, contado, 37; Altos Hor-
r.ns 131; Hidroeléctrica Española. 160: 
£le¿tra: A, 123.50; B. 117; M. Z. A.: con-
tado 412; fin corriente. 413; Nortes: con-
tado' 472; fin corriente. 473 : Metropolita-
no 127; Telefónica. 100: Felguera. 47; fin 
corriente, 47; Tranvías. 73.50; fin corrien-
te, 74. 
OBLIGACIONES.—Azucarera no estampi-
llada. 77; Constructora Naval íbonos"), 1916. 
««• ídem, 1923, 08; Unión Eléctrico. 0 por 
10Ó 99,75; Alicantes. E . 203: F . 88; G. 
lúo'so- H. 05,85; I. 100.80; Ciudad Real-
Badajoz, 98; Transatlántica, 1920. 101; ídem 
'3925 95; Nortes: primera. 69,50: segunda. 
«6 50 ; 6 por 100, 103.25; Hidroeléctrica. 6 
¡por ""OO. B. 95.50; Asturia>: primera. 67,10: 
tAlmansas, 317; Valencianas. 98.25; Real So-
ciedad Asturiana de Minas. 1920. 99: Rio-
tinto, 100; Pañarroya. 98; Córdoba-Sevilla. 
Í295- «Metro», 102,90; ídem. 5 por 100. 85.50: 
¡Gas-Madrid. 6 por 100, 102; Cbadc. 6 por 
boo, 100,10. 
MONEDA EXTRANJERA.—Francos. 26.60: 
(Jibras, 34,38; dólar, 7,075; liras, 28,60. 
B I L B A O 
Altos Hornos, 128,50; Explosivos, 450; Re-
isinera, 157. 
B A R C E L O N A 
Interior, 68.60; Exterior. 84.25; Amorti-
rzable 4 por 100, 94,30; Nortes. 473 : Alican-
¡tes, 414; Andaluces, 72; Orenscs. 22,50; Co-
llonial, 66; Filipinas, 270; francos, 26,75; 
(libras, 34,47. 
L o s R e y e s s a l d r á n e l m a r t e s 
p a r a M á l a g a 
E l martes por la noche saldrán para 
Malaga su% majestades. 
— L a Comisión de la Diputación de Gui-
púzcoa y Ayuntamiento de San Sebastián, 
que. como es sabido, se encuentra hace 
unos días en Madrid, visitó ayer mañana a 
su majestad la reina dufia Maria Cristina. 
Dijeron al salir que había sido simple-
mente una visita de cortesía, aprovechan-
do la cual, la augusta dama se habia in-
teresado por los asuntos locales de San 
Sebastión y regionales de la provincia, de 
más actualidad e interés para ambas. 
— E l lunes tendrá lugar en el palacio 
de los marqueses de Viana la comida, se-
guida de baile, a la que asistirán sus ma-
jestades y altezas. 
—Ayer mañana se posesionó del mando 
de la Escolta Real, para lo cual ha sido 
nombrado recientemente, el coronel de Ca-
ballería, ayudante de su majestad, mar-
qués de Zarco. 
Este marchó al cuartel que ocupa la Es-
colta Real en la Montaña del Principe Pió 
en el automóvil del comandante general 
de Alabarderos, acompañado de éste, que, 
como jefe de las guardias reales, fué quien 
reglamentariamente le dió el mando. 
E l acto tuvo lugar a las doce de la ma-
ñana, hallándose toda la citada unidad 
formada con uniforme de diario, casco, 
carabina y bandolera, y dando a recono-
cer a los dos escuadronas que integran 
i aquélla al nuevo coronel el general Za-
balza. 
Después del acto reunióse la oficialidad 
en el cuerpo de guardia con los corone-
les entrante y saliente y el comandante 
general, cruzándose los discursos de rigor 
! entre el señor García Beniiez, que deja 
| el mando, y el marqm s de Zarco, que lo 
| toma. El comandante general de Alabar-
j deros pronunció unas breves frases, muy 
¡ elocuentes y a tono de las circuntancias. 
El señor García Benítez obsequiará en 
| breve con un almuerzo a la oficialidad. 
! Más tarde, y con probable asistencia del 
: Monarca, dará una comida al nuevo co-
i ron el. 
La oficialidad de la Escolta Real ha re-
1 galado los cordones de ayudante al que 
¡ fué su inmediato jefe, coronel don Angel 
García Benítez. 
El nuevo coronel, don Ramón Fernández 
de Córdova. y Ramón Zarco del Valle, mar-
qués de Zarco, ha pertenecido varias ve-
ces y en distintos empleos a la oficiali-
dad de la Escolta Real. 
v ~. •;: 
MALAGA. 5.—Con gran actividad se es-
tá realizando el adorno de las calles por 
donde ha de pasar la comitiva regia. En 
el Parque de la Alcazaba se está instalan-
do una fantástica iliuminación. 
Se ha acordado que el campamento de los 
Regulares se establezca en los terrenos de 
la Exposición. 






Gota - Dolores 
S A N T O R A L Y C U L T O S l R a d i o t e i e f o n í a 
D I A 6—Sábado.—Santos Tito.. Vedasto, 
Amando. Guarino, Cardenal y Silvano, már-
tires. Obispos; Dorotea, virgen; Revócala , Sa-
turnino, Teófilo y Antoliano, márt ires . 
L a misa y oficio divino so i dt San Tito, 
con rito doble y color blanco. 
Adoraciór. Nocturna.—San Isidro. 
Ave Maria.—A las o m i y a ia> dote, ivúsa 
rosario y comida a 40 mai^ns |obres, costea-
da por las señoritas María v Luisa Sáinz 
Los efectos do una 
mala sangre 
L a sangre es el vehículo de la vida. 
Pero, en el artrítico, son también las 
toxinas que la envenenan. Los granos 
y los forúnci;los demuestran clara-
mente una alteración aguda de la San-
gre. Las enfermedades de la piel: barros, 
herpes, sarpullidos, eczemas, tienen el 
mismo origen. Cuando el ácido úrico se 
incrusta en las junturas o articulacio-
nes, es el reumatismo ; y cuando se 
deposita en el dedo pulgar del pié. es la 
gota.Aveces.se produceartorio-escle-
rosis sobreviniendo vértigos, dolores 
de cabeza, hipertensión arterial. L a 
infección está en el sistema venoso, y 
son entonces las várices con sus com-
plicaciones de úlceras varicosas y 
amenaza angustiosa de flebitis (embo-
lia); las almorranas, en fin son 
frecuentes los artríticos. Pues estas 
enfermedades no serán pronto nada 
más que un recuerdo gracias al 
D e p u r a t i v o R i c b e l e t , verdadero rege-
nerador de la sangre, al que sin 
duda se le deben tantas curaciones. 
Atenuados pronto por el D e p u r a t i v o 
R i c h e l e t , sus sufrimientos desapare-
cerán con una extraordinaria rapidez. 
Cada frasco va accompañado de" un folleto 
i Ilustrado. De venta en todas las buenas Farma-
cias y Droguerias, Laboratorio L . R I C H E L E T , 
de Sedan, me de Belfort, Bayonne (Francia). 
L e a u s t e d t o d o s l o s 
m a r t e s n u e s t r a 
P A G I X A D E P O R T I V A 
r 
I 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m á g o 
p o r q u e e s l a b a s e d e 
s u s a l u d 
• 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
DIGESTONICO 
d e l Dr. Vicente 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
y los señores de Carrasco, respectivamente. 
Cuarenta Horas.—Kn las Carmelitas de Ma-
ravillas. 
Corte de Maria.—De Covadonga, en su pa-
rroquia y en San L u i s ; de Atocha, en el Buen 
Suceso. 
Parroquia de las Angustias—A las oclio. mi-
sa perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de San José.— Cont inúa la novena 
i Nuestra Señora «le la Purificación. A las 
*fis de la tarde, exposición de Su Divina Ma-
iestad, estación, rosario, sermón por el señor 
Tortosa, reserva y gran salve. 
Part-oquia de San Luis .—Continúa la novena 
a Nuestra Señora del Buen Parto. A las diez, 
iu¡>;i solemne con exposición de Su Divina 
Maifstad, sermón por don Celestino Sanz 
v reserva; por la tarde, a las seis y 
media, manifiesto, sermón por don Diego Tor-
tosa, rosario, ejercicio, gozos, reserva, leta-
nía y salve. 
Parroquia de San Martin.—Continúa la no 
vena a Nuestra Señora de Lourdes. A las 
diez, misa cantada con exposición de Su Di -
vina Majestad; por la tarde, a las cinco y 
media, manifiesto, sermón por el señor Váz-
quez Camarasa, ejercicio, reserva y salve. 
Asilo de San José de la Montaña (Cara-
1 cas, 15).—De tres a seis, exposición de Su 
Divina Majestad; a las cinco y media, rosa-
í rio y bendición. 
Carmelitas do Maravillas.—(Cuarenta Horas.) 
| Continúa la novena a la Purificación de Nues-
j tra Señora. A las ocho, exposición de Su Di-
vina Mnjcstad; a las diez y media, misa 
I solemne; por la tarde, u las cinco y media, 
estación, rosario, sermón por el padre Alfon -
so Torres, S. JV; rfserva, le tanía y salve. 
Cristo de la Salud.—Continúa la povena a 
Nuestra Señora de Lourdes. A las siete y a 
las ocho, rosario y ejercicio; a las once, ex-
posición de Su Divina Majestad, tr ísagio y 
ejercicio, misa solemne y bendic ión; por la 
i tarde, a las cinco y media, manifiesto, ro 
sario, sermón por el padre Roberto Redal, 
dominico; ejercicin. reserva y gozos. 
Jesús.—Continúa la novena a Nuestra Se-
1 ñora de la Providencia. A las siete menos 
i cuarto, rosario y ejercicio; a las diez, misa 
; solemne, con exposición de Su Divina Majes-
tad y ejercicio; por la tarde, a las cinco y 
media, manifiesto, estación, rosario, sermón 
por el padre Laureano de las Muñecas, cjer-
• icio y reserva. 
M a n a Inmaculada (l iiencarral, 111). — De 
•lie/, y iiiíciia a seis y media de la tarde, ox-
l poHtrión de Su Divina Mmestaci. 
Oratorio de JTi-.estra Señora de Lourdes 
(IDiiuny, 21).—Continúa la novena a su T i -
tular. Á las doce, misa con exposición de 
Su Divina Majestad; por la tarde, a las cua-
, tro y media, manifestó , estación, rosario, ser-
i món por el señor Vázquez Camarasa. reser-
i va y salve. 
San Pascual .—Continúa la novena a Núes* 
I tra Señora de Lourdes. A las cuatro y media 
i de la tarde, estación, sermón por don Angel 
I Nieto, ejercicio, l e tanía y salve. 
Santuario del Corazón de Maria.—Continúa 
I la novena a Nuestra Señora de Lourdes. A 
las ocho y media, misa de comunión; por la 
I tarde, a las cinco y media, ejercicio, sermón 
i por el padre Francisco de la Fuente, C. M. F . , 
i bendición y reserva. 
Programas para hoy 6: 
M A D R I D . Unión Radio ( E . A. J . 7, 373 me-
tros).—De 14,30 a 15,30, Sobremesa. Orquesta 
Artys. Efemérides . Bolet ín meteorológico. Bo-
let ín del Club Alpino. Revista de libros. U l -
timas noticias de Prensa.—22, c E l encaje», 
conferencia por don Mariano Padilla.—22.15, 
Baturrillo. Carmen Barca (mezzosoprano). 
Cuadro flamenco y sexteto de la estación. 
Gran fiesta andaluza de cante y baile fla-
menco, dirigida por E l N iño de los Lobitos. 
24.20, Ultimas noticias de Prensa.—24,30, Re-
transmis ión del cjazz-band» The Kendall Six 
y orquesta de tangos Ibáñez del Palacio de 
Hielo.—1, Cierre de la estación. 
Radio Castilla ( E . A. J . 4, 340 metros).—16, 
Literatura y música . Orquesta Majerit y lec-
tura de páginas selectas por L u i s Medina. 
18, Cierre de la estación. 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A H O Y 
APOLO.—(Opera.)—9,30, Madame Butterfly 
(primera representación) , por la Revenga, 
Rosich y Morro. 
P R I K ü E S A .— t í , 3 0 . Primero, vivir...—10,30, 
Doña Diabla. 
COMEDIA.-10 ,15 (función popular), E l so-
námbulo. 
P O N T ALBA.—6 (popular. 3 pesetas butaca), 
¡Qué encanto de mujer!—10,30 (popular, 3 pe-
setas butaca). Poderoso caballero.., 
I N P A K T A B E A T R I Z . — 6 tarde y 10,30 noche. 
Cinematógrafo; Pilaro, acróbata; Ferrer. olím-
pico; Florence, pres t ímano; Vicent y Niño , 
eclowns»; Capitán Wal l , con 20 cocodrilos 
amaestrados. 
Z A R Z U E L A . — 6 en punto. L a linda tapada. 
10 en punto. L a calesera. 
E S L A V A . — 6 . Mary, la insoportable.—10,30. 
L a provincianita. 
APOLO.—6, E l chanchullo. 
LARA.— f i y 10.30. Si yo quisiera... 
R E I N A VICTORIA.—6,30 y 10,15. L a boda 
de Quinita Flores. 
L A T I N A . — 6 y 10,15, E l bandido de la sie-
rra . 
I N F A N T A ISABEL.—6.30, Los trucos.-10,30, 
L a mano de Alicia. 
ALKAZAR.—6.30. E l infierno.—10,30, L a lo-
cura de Ernestina. 
COMICO. — 6.30. Pepa, la frescachona. L a 
real gapA y Paquita Alcaraz.—10,30. E l casti-
gador y Pannita Alcaraz. 
PUEÑCARR.\L.—6.15. L a casa de la Troya. 
10,15, E l niño de oro. 
PAVON.—6.30. Encarna, la Misterio, y Pe-
chólo, perdigón.—10.30, Radiomanía y Las 
muertes de Lopillo. 
NOVEDADES.—6, Los gavilanes.—10,30, Juan 
Caballero. 
P R I C E .— f i y 10.30. Compañía de circo. 
F R O N T O N J A l - A L A I . — 4. Primero, a re-
monte: Ostolaza y Errezábal contra Ochóto-
rena y Ugarte. Segundo, a pala: Radiola y 
•Perea contra Araquistain y Cantabria.—10.30. 
Primero, a pala: Iraurgui y Ermúa contra 
Orúe y Pérez. Segundo, a remonte, Jurico y 
Guetaria contra Pasicguito y Echániz (J . ) . 
P H I L - I P S 
V i W A T I O 
DE VE 
r A D O L F O H I E L S C H E R . & A . M a d r i d : 
u Q u 
P M l L I P S 
A U ü E N T A 
Barcelona: M a l í orea 498 
E L S E Ñ O R 
Don dnlonio U w i Herrero Gutiérrez 
D o c t o r e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
[ j i l a ü e c i d o e n s e g o u i a e l d r a 5 d e i m o d s 1926 
H a j j o d i ) p¿cd:i!o ls s a n í 0 3 s a c ^ a i n s i i t s s y 13 m a i i M f l i í fia [ u í m u m 
R . I . P . 
• Sus desconsolndop pndro?. los iMisIrísimos señores don Antonio y doña To-
masa; sus hermanas, Mario. D.onisia (religiosa esclava dfl Sagrado Corazón). 
Carmen y Concepción; sns líos, primos, primos políticos y demás parientes, 
í i ü E G Á N o sus a m i g o s se s i r v a n e n c o m e t u l a r su a l m a a D i o s . 
El enlierro se verificará el día 7. después del funeral cuerpo presente q«iÉ 
por su alma se celebrará en la igle 
la mañana. 
de San M a r l, a las diez de 
I Neurasténicos i 
t 
W m 
EL MAYOR ÉXITO DE LA TERAPEUTICA m l m l l m 
f l í i í & e m e i n e S e H u m 
íOie groí ie u n o ^ á n i j i g n a ú o n a U 
3cUung für p o t í i i t uní> SBirtf^aft. 
aHou adonnícrt t>eim ^ertog ^ e r l i n O B 45, 
íímjhaíií 30 32. 
C a r r e r a d e p o r v e n i r n lica. inieden 
hacer arabos «ovos en su casa y obtener buen acer annju» t-oxos en 
Praplco Escribid a Escuelas Hispanoamericanas 
C R E D I T O . 8 — S E V I L L A 
B O R I N E S 
fieina de las da uiesa por lo digestiva, higiénica y 
•gradabio. Eetóinaijo, riñones e infecciones gastroin-
testinales (tifoideas). 
EL ILMO. SEÑOR 
D. RltarJr úbHíiC-
j sa y r. i'G rs 
Inspec tor segundo 
del Cuerpo de Ar-
chivos y Biblioteca-
rios, doctor en De-
recho y en Filoso-
fia y Letras 
F a l l e c i ó en 16 de 
j u l i o de 1919 
» . i . P 
Todas las m i s a s 
que se celebren ma-
ñana. San Btchrdo. 
en la parroquia del 
Salvador v San Ni-
colás , y C aballero de 
< ¡i aria, y el 8 en 
la parroqoia de San-
ia Cruz. M ián apli-
cadas por el descan-
so de su alma. 
Su n í fa ida ecno-
sn. doña María T i s -
TTUEOA a sus 
amiírrw le enco-
mienden a Dios. 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7 
3 ¿ 
EL JARABE RICHÉ, tomado en plena neurastenia o en 
un gran estado de debilidad, demuestra con sus efectos 
ser el más activo de los reconstituyentes. 
F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
L a b o r a t o r i o : R . B E S C A N S A . - S a n t i a g o 
A n g i n a de pecho. V e j e z prematura y 
demás enfermedades originadas por la A r t e -
r ieesc leros i s c H i p e r t e n s i ó n 
8e curan de un modo perfecto y radical y eo 
evi tan por completo tomando 
R U O ¡L 
Los s-'ntomas precursores de estas enfermeda-
des: doiores de cohem. rampa o calambres, zum-
bidos de oídos, falta d . tacto hormigueos, nahi-
dos (desmaimsj, modorra, ganas {recítenles de 
dormir, perdida de la memorui, irritabilidad de 
carác te r , congestiones, i i nnon a g í a s , varices, 
dolores en la espaldc. debilidad, etc . desapare-
cen con rapidez usando R u o l . Es recomendado 
por eminencias medicas de varios países; suprime 
el peligro de ser oictima de una muerte repentina, 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el 
total resiatilecimicnto y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una sahnt envidiable 
VENTA. Madrid, F . Gayoso, Arenal, 2. Bar-
celona. S e g a l á , Rbla. Flores, 14, y principa-
les farmacias de España, Portugal y América 
V I I M O S V C O Ñ A C 




de dos tercioc del pafo d* 
Macharrodo, v iñedo el nU)* renom-
brade tt* la reg <«. 
Dfreccldot P E D R O D O M E C Q t ( I A„ J e r e i de U Frentera 
P E P T ( 
Anuncios hreues y ecenómicos 
A l q u i l e r e s 
R E G I N A H O T E L . . San Se-
b a s t i á n ; 60 habitaciones 
(25 con baño) . Todo con-
fort moderno. Buena clien-
tela. Se crde amnoblado. 
Para informes: Schneider. 
Churruca, 12, San Sebas-
t ián. 
B O N I T O cuarto, todo con-
fort. Ferraz, 4. 
A E Q U I I i O cuarto , casa 
nueva, b a ñ o , termosifón, 
teléfono. 235 pesetas. Bra-
vo Murillo, 69. 
COMPRO muebles y ob-
jetos convengan. Avema-
ria, 13. A l Todo Ganga. 
D e m a n d a s 
P R E C I S A M O S a-entes ac-
tivos, educados, serios e 
i n t e l i g e n t e s , dispuestos 
frabajar asunto ííran por-
CASAS, Las Rozas, 75 pe-
setas ; amueblada, 125. Pla-
za Bilbao. 6. 
l C O C H E S lujo, servicios 
i bodas. Carnaval, abonos. 
' precios económicos. Caste-
! lió, 14, Prieto. 
A u t o m ó v i l e s 
V E N D O , cambio, coche 
americano, «Sedan», cinco 
asientos, por coche peque-
ño. Apartado 545. 
venir. Presentarse de on-
ce a doce. Conde Peñal-
ver, 14, entresuelo. 
O p t i i c a 
MO D E M O R E írásfar len-
tes; uso cristales PünktaJ 
/-eiss. Casa Dubosc, ópti-
co. Arenal, 21. 
A N T E O J O S , absoluta ¡ja-
r a n t í a . V a r a y Lópor . 
Principe, 5. 
V a r i i o s 
\ L O / T I R D L E / E / I 
' E M P R E / A A N V N C 1 A D O R A 
P R E S U P U E S T O S Y D I B U J O S G R A T I S , ! 
G R A N D E S D E S C U E N T O S J 
R A F . 5 Z » A S P R O P A G A N D A S , 
A N U N C t O S A R T I S T I C O S . 
C O N D E de R O M A N O N E S , T V 9 . 
TELEFONO. M-331 APA RT/VDO, -4-0 










P R O B A D Anís Goya, L i -
C r - t m ^ ' ^ r * 1 í01", Grandu<iue. de exc*. 
V ' O m p r a S : lente paladar y aroma. 
L I B R O S ánt iguos , moder-
nos, restos de e d i c i ó n , 
cómpranse. Desengaño, 29. 
librería. 
COMPRO buenos cuadros 
antiguos, mobiliarios, ob-
V e n t a s 
P I A N O S alemanes, conta-
do, plazos. No paguen lujo. 
jetos. Santa Brígida. 3. , M a r i s t a n y . Posliso Sar' 
Qucsada. Mart ín , 7. 
COMPRO papeletas Mon- A L T A R E S , iiu^grnie», t*-
te. a l h a j a s , dentaduras, i l l a . escuKnra, doraato. S » . 
Plaza Santa Cruz, 7, pía- J rique Bellido. Colón, 14. 
tería. Teléfono 772. yalencia. 
abado 6 de febrero de 1926 (O E I L D E l b a A T E MADRID.—Año XVI.—Núm. 5.iW 
PAfiINATAGRICOLyA 
E l "seguro total", C O M E N T A R I O S L 0 S ABONOS QUIMICOS EN E L CULTIVO D E L A P A T A T A 
de cosechas 
Entre los medios de difundir el 
crédito agrícola, el más apropiado 
es el seguro de las cosechas con-
tra Lodo riesgo, ya que, con una 
póliza de esta clase, el labrador po-
drá acudir a cualquier entidad ban-
caria, y no encontrará dificultad en 
conseguir un préstamo prendario, 
haciendo viable el nunca bastante 
ponderado decreto-ley de Dato, de 
22 de septiembre de 1917, que esta-
bleció ésta clase de prenda sin des-
plazamiento, pero que en la prác-
tica nunca tuvo efectividad, por la 
razón sencilla de que el acreedor 
no encontraba suficientemente ga-
rantizado su préstamo. Y así es, 
porque al constituir en prenda la 
cosecha pendiente, si ésta se ma-
logra por cualquier circunstancia, 
desaparece, la garantía. Lo mismo 
ocurriría con la hipoteca de una 
finca urbana si se quemara, pero 
aparte de que siempre quedaría el 
valor del solar y el de los materia-
les aprovechables, todos los pres-
tamistas han precavido este riesgo, 
exigiendo el seguro contra incendios 
de la finca hipotecada, aparte de 
otras garantías que no hacen al 
caso. 
Esta misma garantía del seguro 
es la que hará posible el desarro-
llo y la difusión del Crédito Agrí-
cola en nuestro país, ya que, en la 
forma antes indicada, asegurada la 
cosecha contra todo riesgo, hasta 
el Banco de España, siempre reacio 
a conceder crédito a los labradores, 
tendrá que hacer aquellos présta-
mos, cumpliendo lo establecido en 
sus estatutos y algunas, de cuyas 
disposiciones, cuando se establecie-
ron, tal vez se pensara que eran le-
tra muerta que a nada obligaban y 
cuyo cumplimienFo se exigirá aho-
ra por los labradores. 
L a Comisaría de Seguros negó su 
aprobación a una póliza que se 
presentó a su dictamen, y en la cual 
se establecía el «seguro total» de las 
cosechas; pero ese mismo organis-
mo ha aprobado hace poco una pó-
liza casi igual a la anterior, pre-
sentada a su aprobación por una 
Mutualidad de labradores. Los la-
bradores contamos ya con una Aso-
ciación, en la que, pagando deter-
minada prima inicial, garantizamos 
contra todo riesgo (sequía, helada, 
inundación, pedrisco, enfermeda-
des, etc.) el valor de la cosecha que 
aseguramos, y también, mediante 
cierto suplemento, el coste de las 
labores, simiente y abonos que pa-
ra conseguir lá cosecha se hayan 
hecho o empleado. 
Por lo tanto, aquello que hace 
años pretendió el señor Cambó y 
fué desechado por un extenso dic-
tamen del Comité consultivo de la 
Comisaría de Seguros; el medio 
apropiado para el establecimiento 
y difusión del Crédito Agrícola es 
ya un hecho, y a los labradores 
toca ahora hacer uso del mismo 
para su provecho y para el progre-
so de la agricultura nacional. 
E s necesario también, a tal fin, 
que se modifique el reglamento del 
flamante S e r v i c i o N a c i o n a l de C r é -
d i t o A g r í c o l a , que hasta ahora para 
poco ha servido, y se le autorice 
para que pueda hacer préstamos a 
los labradores con garantía de la 
cosecha, mediante la presentación 
de la póliza del seguro de la mis-
ma contra todo riesgo; es decir, 
llevando a la práctica el decreto-ley 
de Dato y obligando al Banco de 
España a que realice esa clase de 
préstamos, ya que el capital del 
servicio indicado no" bastará para 
atender las muchas peticiones que 
sobre él van a llover, al cont.rano 
de lo que hasta ahora ha ocurrido. 
Tal vez sea conveniente que el 
Estado siga el curso del desenvol-
vimiento de aquella Mutualidad que 
tan valienfemente se ha decidido a 
implantar esta nueva clase de segu-
ros, y en el caso en que las primas 
iniciales no bastaran a cubrir los si-
niestros que se produzcan, preste 
a la misma su eficaz auxilio para 
que no perezca al nacer, pues si, 
por desgracia, hubiera que hacer 
en los primeros años nuevas derra-
mas entre los mutualistas, es posi-
ble que no pudiera prosperar, y 
esto debe evitarlo el Estado por 
los inmensos beneficios que la sub-
sistencia de este seguro ha de pro-
porcionar al agro nacional. 
José A T A R D 
. {MARGARINA, NO! 
En nuestra última «Página», 'consa-
grada a la producción lechera, se 
deslizó una errata importaniisima. 
Decía al tratar de la manteca :«lás 
tima es que NO se vaya generalizan-
do la práctica de margarlnar aquel 
producto...» y debe decir «lástima 
¡que se vaya generalizando...». 
Precisamente la Asociación de Ga-
naderos ha trabajado con ahinco, 
hasta conseguir una real orden que 
permita combatir esa mixtificación 
e impide que se dé al público por 
manteca una grasa de menos valor 
y peores condiciones. 
Los agricultores, ganade-
ros y sus Asociaciones de-
ben enviar sus noticias, 
opiniones y deseos a la 
«Página Agrícola» de EL 
D E B A T E 
Es su órgano nacional 
VINO Y A L C O H O L E S 
H a n terminado las sesiones del 
pleno del Consejo de E c o n o m í a Na-
cional, constituido en ^Conferencia 
del Vino». 
L a ponencia, verdadero proyecto 
de ley, ha sufrido grandes modifica-
ciones, entre ellas la s u p r e s i ó n del 
procedimiento y castiyos cniitra el 
fraude, que ha sido sustituida por 
unos tribunales de forma y funcio-
nes no bien delimitadas. 
Lo esencial de la propuesta, que 
e.vaininorá el Gobierno, se concreta 
en estos dos puntos: f a b r i c a c i ó n y 
empleo para usos de boca de Loa a l -
coholes industriales y s u p r e s i ó n de 
toda clase de impuestos provincia-
les y municipales sobre el vino. 
Se empicara s ó l o alcohol v í n i c o 
*en el encabezado de vinos y fabri-
c a c i ó n de mistelas, vermoutlis, c o ñ a c 
y brandy». 
«En las d e m á s bebidis a l c o h ó l i c a s 
podrán emplearse los alcoholes vini 
eos y los industriales procedentes de 
melazas de remolacha o c a ñ a de pro» 
d u c c i ó n nac iona l ' 
Se prohibe la o b t e n c i ó n de alco-
hol de cereales ( m a í z ) , « i n c a u t á n -
dose el Estado de las actuales fábri-
cas, previa i n d e m n i z a c i ó n , <¡ue s e r á 
reintegrada a l Tesoro por e l e v a c i ó n 
del impuesto sobre los d e m á s alcoho-
¡ ¿es». 
\o se p o d r á fabrizar alcohol di-
i rectamente de la remolacha ni de. 
\ mieles o masas cocidas sin dicta-
I men previo del Consejo de Ecrj ioni a 
• Nacional y de la Junta t't'ntial de 
' Abastos de que las n e t e s í i a d e s de. 
j ía industria azucarera e s t á n aten-
didas. 
I Resumiendo estas disposiciones en 
i cuanto afecan a los alcoholes, de 
| ios que depende el auge o la ru ina 
' de los vil icullores en general, v e n o s : 
j Primero. Quedan tax i t ívamente , 
marcadas las bebidas en las cuales 
puede emplearse só lo alcohol v í n i c o 
y aquellas otras en las que t a m b i é n 
podrá util izarse alcohol industrial . 
Segundo. Se autoriza la fabrica-
c i ó n de alcohol de melazas. 
Tercero. Se prohibe la de alcohol 
de m a í z . 
Cuarto. Se condiciona, en forma 
que esperamos equivalga a la prohi-
b ic ión el obtener alcohol de remola-
cha directamente. 
E l otro i m p o r t a n t í s i m o acuerdo es 
como sigue : 
«.4 partir del presupuesto del pró-
ximo ejercicio e c o n ó m i c o ningxin 
Ayuntamiento ni D i p u t a c i ó n de E s p a -
ña podrá percibir arbitrio alguno so-
bre la entrada, c i r c u l a c i ó n y consu-
mo de los vinos comunes o de pasto 
cuya g r a d u a c i ó n no e s c e d á de los 15° 
c e n t e s m a l e s . » 
Los viticultores no quedan cier-
tamente satisfechos por lo que a l ré-
gimen de alcoholes se refiere. Mu-
chos miles de hectolitros se obtienen 
de las melajas de remolacha y en 
condiciones de precio verdaderamen-
te e x t r a o r d i n a r i a . \ S o n un producto 
secundario de una industr ia en ré-
gimen monopolista de hechol 
E n cambio, tiene gran importancia 
la s u p r e s i ó n de impuestos, que gra-
vando el vino c o m ú n eran acicate 
para su a d u l t e r a c i ó n . 
Pero aunque las sesiones p ú b l i c a s 
del Consejo han terminado, las re-
uniones privadas de viticultores y 
alcoholeros continrian. 
Y posible será que lo que se pro-
ponga al Gobierno, de mutuo acuer-
do, no sea, en varios puntos, nada 
de lo acorda con las solemnidades 
del pleno. 
Esperemos que la C o m i s i ó n Nacio-
n a l de Combustibles facilite salidn 
a los alcoholes, con lo que la cris is 
v i t í c o l a c e d e r á un tanto. 
INTERNACIONALISMO 
A G R I C O L A 
Llamamos la a t e n c i ó n de las en-
tidades agrarias e s p a ñ o l a s sobre la 
c o n s t i t u c i ó n p r ó x i m a de una Comi-
s ión internacional de Asociaciones 
a g r í c o l a s . 
No es la pr imera vez que se habla 
de una Internacional Agrar ia . E l 
doctor L a u r , presidente de los cam-
pesinos suizos, y notable economista 
agrario, ha venido siendo un a p ó s t o l 
infatigable de esta idea. 
Existe , por otra parte, en P a r í s la 
>,ronfederación Internacional de Sin-
dicatos Agr íco las» , que tiene, a l pa-
recer, poca e x t e n s i ó n . 
Ahora se v a a dar un paso en fir-
me. Lo garantiza a s í la i n t e r v e n c i ó n 
| del Instituto Internacional de Agri-
! cultura de Ttoma, que es una «insti-
j tución de Estados» y que juega, con 
respecto a la Agricultura, a n á l o g a s 
funciones que la Ofic ina Internacio-
nal, del Trabajo de Ginebra, aneja 
a la Sociedad de las Naciones, con 
re lac ión a l trabajo. 
Cada Estado c o m u n i c a r á a l Comi-
té permanente de Instituto c u á l e s son 
las Asociaciones a g r í c o l a s m á s im-
portantes de su p a í s , las cuales ele-
g i r á n sus representantes, y de entre 
ellos s e l e c c i o n a r á el Instituto un de-
legado y un suplente por n a c i ó n , con 
el placet del Gobierno respectivo. 
Q u e d a r á a s í constituida la Comi-
s ión permanente internacional de 
Asociaciones a g r í c o l a s . 
Vése . pues, que t e n d r á un carác -
ter cuasi oficial. 
No nos atrevemos a profetizar so-
bre su a c t u a c i ó n y fecunda v i d a ; 
. pero, por el momento, que es lo ín -
| leresante. urge que E s p a ñ a es té bien 
representada. 
No hay que decir que en esta Co-
m i s i ó n , como en la Oficina inter-
nacional del Trabajo , nada obsta 
que las Asociaciones sean c a t ó l i c a s , 
neutras o socialistas, y que esa se-
gunda, generalmente anodina, cate-
gor ía no tiene privilegio alguno. 
Recordamos a este p r o p ó s i t o que 
en una r e s e ñ a del ú l t i m o Boletín de 
Instituciones Económicas y Sociales. 
p u b l i c a c i ó n oficial del Instituto de 
Roma, se dec ía *que la Confedera-
c i ó n Cató l i co -Agrar ia era la m á s 
importante de las Asociaciones agr í -
colas de España» . Esperamos, pues, 
que a la hora de nombrar represen-
tantes e s p a ñ o l e s , tanto nuestro Go-
bierno romo el Comi té del Instituto 
Internacional , t e n d r á n en cuenta 
esta realidad. 
Creyéndolo do interés para nuestros lectores, reproducimos a continuación la fotografía, así como 
algunos datos referentes a un 
¡ E l i s i o de üüonos tLClio pa? ücn líidhUei A'cnso Píniado, cura parr:co de P e r i c p : - C a M 3 (Ouiedo 
en tres parcelas iguales, de un mismo terreno de secano, sílico-calizo, poco fcrlil. 
L a i'üU>¿i:ulla présenla ia prupuraún exacta de la cosecha cu cada una de las parcelas. 
MADRID 
Abonos por áerea ( 1 0 por 1 0 metros) 
500 kilos de csdércol . 
4 B » superfosfato. 
225 kilos de patata. 
100 kilos do esliércol. 
1 » » superfosfato. 
2 » » nitrato de sosa. 
400 kilos de esliércot. 
4 » » superfosíato. 
12 » » nitrato de sosa. 
2 » » sulfato de potasa. 
C O S E C H A S Y M E R C A T V y . 
CAMPOS EXCELENITES 
• E B 
E l p r e c i o de l trigo en c r i s i s . M e j o r a e l de l vino 
E l g a n a d o de c e r d o no b a j a m á s 
más los residuos, que equivalen al* 
por 100 de la producción haríne,, 
resulla que lo que no sacan de 
subproductos tienen que sacarlo? 
la harina, y de ahí que dentro? 
la flojedad reinante, a causa de! 
falta de venta, los harineros se * 
sistan muchísimo a ceder en bjj 
sencillamente, porque para ha(J? 
perderían dinero. Las facturación* 
se hacen normalmente. 
ftfoíz.—Muy flojos están los 
cios, y más por faltar demanda ¿ ! 
el interior, que por las impresión? 
del exterior, pues eñ origen sig^j 
firmes, pero los < armamentos HeJ. 
dos se venden con dificultad y ^ 
ven obligados a ceder en baja, * 
no tienen que sufrir las consecuen. 
cias del porpojo. que poco a po(¡. 
va haciendo mermar el peso de 
almacenamientos. 
ZARAGOZA 
Producción obtenida por áerea 
302 kilos de patata. 350 kilos de patata. 
El aumento de cosecha do 77 kilos de patatas re-
gistrado en la segunda parcela, y debido a los dos 
kilos de nitrato de sosa que ésta recibió de m á s 
que la primera, indica evidentemente que en dicha 
primera, pareóla las plantas no encontraron sufi-
cientemenle alimento nitrogenado. A su vez, el in-
cremento de producción de 48 kilos de patatas que 
(sobre la segunda) se consiguió aún en la tercera 
parcela, ha do atribuirse a los dos kilos de sulfato 
de potasa que allí fueron aplicados además del es-
tiércol, superfosfato y nitrato, y es prueba de que en 
| la segunda parcela todavía escaseaba el elemento po-
i tasa. 
Los resultados de esta experiencia demuestran 
i nuevamente que la buena fertilización de la patata 
j debe reunir siempre, además de estiércol, un abono 
N I T R O G E N A D O (como nitrato de sosa o sulfato 
amónico), otro abono F O S F A T A D O (superfosfato o 
escorias) y otro P O T A S I C O , que, para este cultivo, 
debe ser preferentemente S U L F A T O D E POTASA. 
No recomendamos el cloruro potásico, porque elimi-
na del suelo considerables cantidades de cal (elemen-
to tan necesario para la vida de las plantas) y, ade-
más, el cloruro potásico disminuye notablemente la 
formación de la fécula, que es precisamente la subs-
tancia que da valor nulritivo a la patata. 
Como ahora se acerca la época de abonar la pa-
tata, será útil tengan lodo esto en cuenta nuestros 
agricultores, empleando, por área, además de estiér-
col, unos tres a cuatro kilos de superfosfato y dos 
kilos de sulfato de potasa, que, intimamenlo mezcla-
dos, se enterrarán superficialmente con la mayor 
anticipación a la siembra. Luego, en primavera, se 
esparcirán aún, en cobertera y sm enterrar, uno a 
dos kilos de nitrato de sosa. 
M A Q U I N A S A G R I C O L A S 
M c C O R M I C K 
En las provincias de Madrid, Toledo, Ciudad Real, Guadala-
jara, Cuenca y Albacete, las máquinas de tan antigua y acre-
ditada marca, bien conocida y apreciada por los agricultores, 
serán en lo sucesivo servidas por la 
C O M P A Ñ I A I N T E R N A C I O N A L 
D E M A Q U I N A S A G R I C O L A S 
Que acaba de establecer en Madrid su Exposición y ofi-
cinas, que deben visitar. 
Solicitamos AGENTES REVENDEDORES, 
bien relacionados en la provincia. 
Escribid o visitad: 
C O M P A Ñ I A I N T E R N A C I O N A L 
D E M A Q U I N A S A G R I C O L A S 
Avenida de Pí y Margall, 16.-Madrid 
A r b o l e s f o r e s t a l e s 
para plazas, paseos, carreteras, par-
ques, jardines, etc. Extensos viveros. 
Acacia común de flor blanca: Fuer-
za primera, de 2,25 a 3 metros altu-
ra, 175 pesetas el ciento. Fuerza co-
riente, de 3 metros altura, 200. 
Plátano de Oriente (de 3 a 4 me-
tros): Fuerza primera, 200 pesetas el 
ciento. Fuerza corriente, 250. Fuer-
za superior, elegidos, 325. 
Alamos de L a Carolina (de 3 a 4 
metros): Fuerza primera, 175 pesetas 
el ciento. Fuerza corriente, 225. Fuer-
za extra, 255. 
CHOPOS, de 2,70 a 4 metros altu-
ra: Canadiense, Bordils, etc., desde 
125 a 175. 
Acarreo y embalaje por duenta 
del comprador 
IGNACIO MONTSERRAT D E PAÑO 
Plaza de San Miguel, 14 dup.» 
Z A R A G O Z A 













E l olivo ARBKQUIN, que de 
tiempo inmemorial proporcio-
na pictóricas cosechas en la 
renombrada comarca oleícola 
de Urgel, va acrecentando sus 
excepcionales aptitudes e n 
otras regiones, hasta el pun-
to de que reemplaza con feliz 
éxito a otras variedades loca-
rá Ies de señalado aprecio, y poco 
rW" a poco se ven ampliadas áreas 
inmensas de cultivo, hasta do-




i.0 Por darse en la mayoría 
de los terrenos, por pobre? que 
sean. 2.0 Por su notabilísima 
resistencia a los hielos y escarchas. 
3.0 Por empezar a rendir a los tres años. 
4.0 Por la facilidad de recolección. 5.0 
Por no causar en él los estragos que en 
otras variedades las enfermedades y 
pestes que se ceban en esta clase de arbolado. 
s? 
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Publicación para el estu- ü 
dio y defensa de los inte- ^ 
reses de las industrias de efl 
álcoholes, azúcares, coló- .2 
niales, vinos, cerveza, achi- "O 
coria, chocolates, dulces, 2 
perfumería y similares. ^ 
Suscripción: un año, 12 pe- ^ 
setas. Publicidad, según 
tarifa. 
ALCALA, 119, MADRID. 
Pida un ejemplar de muestra, 
citando este periódico 
Ganado vacuno.—Bueyes gallegos 
buenos, de 3.56 a 3,61 pesetas kilo; 
ídem regulares, de 3,50 a 3,56; va-
cas gallegas buenas, de 3,48 a 3.56; 
ídem regulares, de 3,40 a 3,48; bue-
yes leoneses buenos, de 3,56 a 3,59; 
ídem regulares, de 3,50 a 3,56; vacas 
extremeñfis buenas, de 3,56 a 3,61; 
ídem regulares, de 3,50 a 3,56; va-
cas andaluzas buenas, de 3,48 a 3.56; 
ídem regulares, de 3,40 a 3,48; vacas 
serranas buenas, de 3,56 a 3,61; ídem 
regulares, de 3,50 a 3,56; bueyes se-
rranos buenos, de 3,48 a 3,54; ídem 
regularas, de 3,40 a 3,48; toros, ño 
3,5fi a 3,61; ídem cebados, de 3,74 
a 3.83. 
Siguen sin concurrir a este mer-
cado los bueyes asturianos y novi-
llos serranos, como tampoco se prc-
sentan las vacas raoruchas, asturia-
nas y zamoranas. 
Terneras.—De Castilla fina, de pri-
mera, de 4,78 a 5,05; de ídem de se-
gunria, de 4.35 a 4.78; ídem basta, 
de tercera, de 4.13 a 4.43; de la tie-
rra, de 3,69 a 4,13; montañesas, de 
4,13 a 4,43; asturianas, de 3,91 a 4,26; 
gallegas, de 3,69 a 3,91. 
Ganado de rerda.—Andaluces y ex-
tremeños, de 2,45 a 2,50 pesetas kilo; 
castellanos, de 2,85 a 2,90. 
No concurrieron de las razas mur-
cianas, valencianas y mallorquines, 
y el precio que se consigna para los 
castellanos no quiere decir que sea 
fijo, pues se compraron muy pocos. 
Ganado lanar.—Corderos nuevos, 
de 4,90 a 4,95 pesetas kilo. 
Ya no se cotizan en este mercado 
los carneros y ovejas. 
Nota.—Los precios que arriba que-
dan consignados se entiende son 
para el ganado bueno, pues las re-
ses malas no tienen precio en este 
mercado. Para el ganado vacuno 
las precios que se indican son libres 
de todo gasto para el ganadero. 
Cuando se vende quedando a bene-
ficio del vendedor los cueros y des-
pojos, el precio desciende de unos 
16 a 23 céntimos en kilo. 
I m p r e s i ó n del men-ado.—Las con-
' trataciones de ganado en este mer-
cado lian estado muy animadas, ha-
I hiendo concurrido poco ganado; 
I pero, en general, el presentado es-
taba muy bien de carnes. Los pre-
cios se han mantenido muy firmes 
( y con una ligera tendencia al alza. 
En ganado vacuno, pocas existen-
cias. Los precios quedan hoy muy 
firmes, y no sería de extrañar al-
guna subida. Las terneras siguen 
con los mismos precios, y las exis-
tencias no pasan de ser regulares. 
En ganado lanar dejaron de pre-
sentarse al mercado los carneros y 
ovejas, y los corderos se mantienen 
con precios firmes. Los compradores 
hacen una gran resistencia a no pa-
garlob a más <\e\ precio consigna-
fio; pero como la concurrencia es 
escasa, tendrán qpe pagarlos a más 
precio. 
En cerda nada se ha hecho aún 
por la Unión general de Salchiche-
ros ; pero podemos anticipar a nues-
tros lectores que ya va desaparecien-
do el pesimismo de estos últimos 
días y se va despejando algo la si-
tuación del mercado. 
Como nuestros lectores recordarán, 
en nuestra crónica del día 23 del 
pasado enero decíamos que «tanto 
los cerdos adquiridos el martes co-
mo los 2.000 que compró el pasado 
viernes la citada Sociedad, lo fue-
ron a los señores Calvo y Her-
menegildo García, siendo creencia 
firme y general de que estos seño-
res no disponían de esas cantidades 
de cerdos y que lanzaban el precio 
de 2,50, con el fin de desconcertar 
a los ganaderos y hacer ellos mejor 
negocio comprando partidas a más 
bajo precio». En efecto, tal y como 
nos lo suponíamos ha ocurrido, pues 
los ganaderos, dándose perfecta cuen-
ta de que el mencionado precio era 
ruinoso paar ellos, se han abtenido de 
vender, y por tal causa ahora se 
encuentran muy apurados y con m 
chas dificultades para entregar aqué-
llas a su debido tiempo, y ya lle-
van tres días las Sociedades de sal-
chicheros que no hacen las matan-
zas completas. Ayer viernes, por no 
haberles llegado unas expediciones 
que esperaban, no han podido ma-
tar, pretendiendo adquirir las pe-
queñas partidas que se presentan a 
este mercado, las que no siempre 
consiguen, pues los vendedores pi-
den a más precio. 
De las noticias que tenemos de 
Extremadura parece también que 
los precios han reaccionado algo, y 
por tal causa es creencia que si h; 
alguna baja no será tan grande ro-
mo se esperaba, y aún es más, pues 
cabe en lo posible que suba algo f' 




P R E C I O S 
De un año (0,40 a 0,70 metros), pesetas 80 
el ciento; de dos años (0,80 a 1,20 metros) 
pesetas no el ciento. 
Embalaje en buenas cajas con musgo, a 10 pesetas los 100 plantones. 
Pídase el Catálogo general de Frutales, Arboles forestales y Semillas. 
fl Cult 11* M o f c . 78. BDiitailfl 6 1 leí l í l í 8. P. Bercelona 
L o s o l i v o s s u f r e n 
UNA E P I D E M I A GRAVISIMA 
De unos años a esta parte los oli-
vos se van invadiendo de una graví-
sima enfermedad, que no sólo acaba 
con las cosechas, sino que compro-
mete seriamente la vida del árbol. 
Esta enfermedad, análoga a la tisis 
animal, se manifiesta en forma de 
nudo, tubérculos o protuberancias, 
en los tallos. Muchos son los reme-
dios preconizados, pero sólo uno, de-
bido al eminente químico y biólogo 
don Conrado Granell, es de resulta-
dos seguros y definitivos. L a tisis 
del olivo se cjombate radicalmente 
pulverizando con OZOLIN al 2 por 
100. Los árboles OZOLINADOS ad-
quieren gran vigor, y cu.Vjan las 
más grandes y sanas cosechas, por-
que el OZOLIN acaba también con 
los gérmenes de la mosca del olivo, 
productora del gusano de la acei-
tuna, y con todos los demás insec-
tos y enfermedades del árbol. Pidan 
el folleto, ilustrado, a don Baldome-
ro Blasco, San Pedro, 18. apartado 
494, Madrid, que se complace en re-
mitir gratuitamente. 
Las riadas, a causa de las ex-
cesivas lluvias, han causado daños 
en los sembrados de los sotos. Los 
trigales están hermosísimos, muy 
adelantados. 
Trigos.—Los precios han bajado, 
pero dentro de la baja habida pa-
rece ser que ésta se ha contenido; 
ha disminuido notablemente la ofer-
ta vendedora, y aunque la demanda 
es muy corta, sin embargo, no fal-
tan operaciones de poca importancia, 
que pueden sobradamente con las 
ofertas que se corren en estos mer-
cados. E l temporal tan fuerte y lar-
go que venimos teniendo resta en-
tradas al detall, y por esto se ob-
serva mucha paralización de ofer-
tas. La «indigestión» de trigo que 
hace pocas semanas se padeció en 
Barcelona y otros mercados, a cau-
sa del arreglo de los vagones, va 
pasando, y el stock en los mercados 
de producción harinera va mermán-
dose bastante. 
//firrinas.—Flojedad se observa en 
los mercados, también abastecidos, 
pero se nota ya alguna corriente de 
demanda ante la resistencia de la 
fabricación a ceder en baja sus ha-
rinas, porque como cada día aflojan 
I m p r e s i ó n agrícola .—Continúa. 
mejorablo el año agrícola; con 
desarrollo sorprendente de los s e í 
brados. 
Trigos.—La. situación se present» 
cada día más difícil; los /abrican. 
tes hace más de quince días se man. 
tienen firmes en su negativa, casi 
unánime, de hacer compras, aiegan. 
do falta de margen en el nego.;io 
al comenzar esta actitud, he notó 
cierta flojedad en los trigueros, que 
en algunas ofertas comenzaron a 
mostrarse transigentes, pero pronto 
reaccionaron, y transcurrieron días 
y días sin hacerse un solo ajusté 
entre los agricultores que tienen gra' 
no domina la esperanza de alzas 
fantástíc-as, afirmándose que en el 
vecino pueblo de Zuera se pagó ha-
ce poco una partida a 60 pesetas, si 
bien era para pago a largo plazo 
sin embargo, los precios medios ñor 
males son: Selectos de fuerza, 58,50 
fuerza corrientes, 57; Huesca, 56 
hembrillas de Cinco Villas y Navi* 
rra, 55; huertas región y Rioja, 52 
bastos línea de Utrillas y de Ja-
ca, 50.50. 
Contra la opinión de los alcistas, 
conocemos la de otras personas dii' 
chas en la materia, que juzgan que 
de seguir en alza el trigo áfe impon-
dría la de las harinas, y por ende, 
la del pan, y esto no lo creen oportu-
no ni factible; en cambio, es muy 
admisible la opinión de que convie-
ne ir sacudiéndose existencias, aun-
que sin prisa y defendiendo los pre-
cios, antes de que la nueva cosecha 
se aproxime y (^termine una baja 
que les dolería mucho a quienes guar-
den el grano para última hora. 
Harinas .—Se moltura muy poco; 
los precios parecen haber llegado a 
su máximo límite, y los panaderos 
compran con cautela para el dá, 
adquiriendo los tipos más bajos qw 
encuentran para defender el difíci 
negocio. Los precios se sostienen. 
Sa¿t;ados.—Comenzaron a reaccio-
nar, pero la baja de otros pienses 
les hizo decaer de nuevo; siguen 
muy poco solicitados, y aunque se 
fabrica poco, sin embargo, se aba-
rrotan los almacenes por falta de 
pedidos; se ha llegado a operar ha-
rina segunda. 48 los 100 kilos; ter-
cera. 27 los 60; cabezuela extra, 17; 
corriente, 15,50; menudillo, 9,25 los 
35, y salvado, 7,50 los 25; todo con 
envase. 
Aceite—La. mala cosecha se con-
firma, bastante peor que la anterior. 
Las olivas se pagan con recelo, 
resentidos los fabricantes de las pér-
didas sufridas la campaña última, 
por pagar precios excesivos, pew 
la competencia establecida por algu-
nos fabricantes catalanes subió H* 
precios, llegándose a pagar siete pe-
setas el doble decalitro en la E8r,e 
de Belchite, y muy cerca de esle 
precio en Alcañiz. Mientras tanto, 
los aceites demasiado bajos, pagán-
dose 2,35 los segundos, 2,45 primeros, 
y 2,55 finos; a última hora nos di-
cen que se nota cierta tendencia & 
alza. 
En plaza, por mayor, andaluz su-
perior, de 2,25 a 2.28 kilo;1 del Bajo 
Aragón, de 2,50 a 2.70. 
Vmo.—Recientemente se ha vendi-
do en una Cooperativa de Cariñena 
una partida de tinto superior, b 
grados, a 25 y 26 pesetas los 120 l1' 
tros, en bodega; en Almonacid & 
la Sierra, superior, 16 a 17 grados. 
27 y 29 pesetas; algunos días nóta-
se animación de carros de Castill* 
y pedidos para el consumo regional 
Mercados franceses de vinos 
y alcoholes 
Las transacciones van en aum*0* 
to; los precios no sólo se sostienen, 
sino que inician un alza; el merca-
do está muy firme. 
Debido a la nueva autorización 
francesa para endulzar los vino» 
blancos con mostos azufrados, I» 
tomado gran incremento el contf*' 
cío de estos últimos. En Cette 56 
están cotizando los mostos azuír»; 
dos a unos 12 francos el grado J 
hectolitro. * ^ 
En los mercados de Cette, BezieP 
y Nimes se cotizan los vinos tin»* 
de 7 a 7.25 francos el grado y 
tolitro. En Montpellier. los de 8 a i 
grados se pagan de 55 a 78 fran^ 
el hectolitro, y en Carcassonne. ioj 
de 7 a 12 grados, de 52 a 90. PJJ 
los vinos blancos el precio mea» 
es de 8.50 a 9 francos el grado ) 
hectolitro, y para los rosados, 1 
7,50 a 7,75. ^ 
Los alcoholes de vino, de 86 P 
dos. se cotizan de 600 a 615 franc^ 
el hectolitro, y los de orujo, dee^ 
misma riqueza alcohólica, de ew 
605 francos. Los alcoholes recun 
dos, de 95 a 97 grados, de 810 * 
francos los 100 grados. AguardieD 
de vino, de 52 grados, a 450 fran^ 
el hectolitro, y los de orujo. » 
¡ A w ¡ c u l * o r e s I 
Alimentad vuestras aves con h n c j 
molidos. Sorprendentes ^ " ^ ^ 
Pedid católogos de molinos P * 1 " * ^ 
sos a Matths. Gruber. Ap.-185, BíB*" 
